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INTRODUCCION
En Colombia se presenta cada año un número desconocido,
pero probablemente no despreciable -si se piensa en términos de
décadas-, de tesis y monografías de grado sobre diversos aspectos
de la vida política del país contemporáneo. Fenómeno semejante
con respecto a nuestra vida politica sucede en las universidades
extranjeras. En particular se tiene noticia (como se puede compro-
bar en las páginas siguientes) de más de cien tesis doctorales que
tratan total o parcialmente sobre temas políticos colombianos y
que han sido presentadas en universidades de América del Norte
o de Europa.
En este informe se presentan los resúmenes de las tesis de
grado presentadas en Colombia y de las tesis doctorales presenta-
das en universidades extranjeras, que precisamente consideran
dichos temas.
A fin de que el lector sepa qué esperar en cuanto a la ampli-
tud de este estudio, se define a continuación el adjetivo "políti-
co/a" y se indican los criterios que guiaron la selección de las
tesis aquí incluidas.
El adjetivo "político' a" se refiere a la totalidad de las interac-
ciones relacionadas con la distribución terminante de valores a
nivel de toda la sociedad l. Conviene hacer un breve comentario
a esta definición. En toda sociedad se requiere que una o más
personas atiendan a la prestación de ciertas tareas necesarias para
1 Esta concepción de "lo políuco" en gran parte se Inspira en D. Easton,
A Framework for Political Analysis (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.,
1965) (traducido al castellano, Esquema para un análisis de Política,
Amorrortu, Buenos Aires, 1969) y en G. Almond·G. B. Powell Jr., Com-
parative Politics (Litde Brown Ca., Bastan, 1966) (traducido al castellano,
Política comparada. Paidós, Buenos Aires, 1972).
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preservar su existencia. Una de ellas es la de conservar el orden;
otra es la de exigir ciertos servicios (por ejemplo, pagar impuestos)
que pueden ser onerosos para algunos miembros de la sociedad.
Sin embargo, la amplitud y diversidad de las tareas que se encaro
gan a esas personas varía mucho de sociedad a sociedad, y aun
dentro de una misma sociedad con el simple correr del tiempo.
Ahora bien, para desempeñar esas tareas, que inevitablemente
benefician a algunos y perjudican a otros, las personas encargadas
de ejecutarlas necesitan el respaldo de la fuerza militar (o, simple.
mente, fuerza física) para, en caso necesario, someter a los re·
calcitrantes.
En la definición dada arriba, se considera como area propia
de lo político toda interacción de unos hombres sobre otros que
tiene como objetivo orientar la distribución de aquellos valores
(orden, impuestos, servicios públicos, etc.) que pueden afectar a
todos los miembros de la sociedad y que, en última instancia, cuen-
ta con el respaldo de la fuerza física para imponerse ("distribu-
ción terminante"). Por consiguiente, el mundo de la política, según
esta concepción, se extiende mucho más allá de las esferas del
gobierno, de los partidos y de las elecciones (donde las haya).
Las tesis aquí incluidas se refieren a la política (tal como
acaba de ser definida) colombiana de 1920 en adelante. Fueron
presentadas desde 1950 hasta aproximadamente 1974 en alguna
universidad de Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Popayán y Cartage-
na, o en universidades de los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra
y Francia 2. Se descartaron todas las otras universidades del país
Z Las fuentes de información fueron: Los archivos de tesis dc cada un¡-
versidad colombiana en las ciudades mencionadas; fichas sin publicar del
Banco Nacional de Tesis del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES); Tcresa Amaya (comp.), Catálogo Regional
de Tesis - Región Nor-Occidental- (ICFES, Bogotá, sit~ fecha); Botero Lau-
ra (comp.), Catálogo Regional de Tesis de la Costa Atlántica (lCFES,
Bogotá, sin fecha); Gloria L. de Pérez (comp.), Catálogo Regional de
Tesis - Zona Centro-Occidental (ICFES, Bogotá sin fecha); Xerox Uni-
versity Microfilm, Comprehensive Dissertation Index 1861 - 1972 (Xerox
University Microfilm, Ann Arbor, Michigan, 1973); Xerox University
Microfilm, Dissertation Abstracts International, (Xerox University Micro-
film, Ann Arbor, 1973), volúmenes 11 a 37; Xerox University Microfilm.
Latin America - A Catalog of Dissertations, (Xerox University Micro-
film, Ann Arbor, 1974); PS, American Political Scicnce Association's
Newletter, Vol. 1 (1968) hasta el presente; Revue Fran{:aise de Science
Politique, Vol. 13 (1963) a 26 (1976); Instituto SER de Investigación.
Catálogo de Tesis Doctorales de los Estados Unidos y el Canadá sobre
Temas Colombianos, 1925·1974 (Instituto SER de Investigación, Bogotá,
julio de 1975); y formularios llenados por universidades norteamericanas
a las cuajes expresamente se les envió.
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porque, o no tienen facultades en donde se presenten tesis sobre
temas políticos colombianos, o si las tienen, el número de tesis
presentadas sobre dichos temas es tan pequeño que no justificaba
un viaje hasta la respectiva ciudad.
Las tesis aquí resumidas fueron presentadas en cualquier fa-
cultad, no necesariamente en las facultades (o departamentos) de
ciencia política o de ciencias sociales. En el caso de las tesis colom-
bianas, su resumen se hizo directamente sobre el texto original que
se conserva en los archivos de la respectiva universidad. Se resu-
mió un total de 371 tesis. Como en algunos casos no se pudo con·
sultar el texto de algunas tesis, porque no las tienen dichos archivos
o las han prestado, no se hizo su resumen y no se incluye su
referencia en la colección aquí presentada. En cuanto a las tesis
presentadas en el extranjero sus resúmenes se obtuvieron de di.
versas fuentes: su texto microfilmado; los abstracts, hechos por
sus respectivos autores y publicados en el Dissertation Abstraets
International, op. cit.; su texto publicado (en los pocos casos en
que esto ha sucedido); o la copia del texto original que conservan
sus propios autores. En esta forma se logró resumir 65 tesis. Pero
se tiene referencia bibliográfica de otras 65 tesis, cuyo título indica
claramente que corresponden al área política que aquí se quiere
reseñar. La referencia a estas últimas se encuentra al final del
presente informe 3.
Los resúmenes que siguen dan una "información básica" sobre
cada tesis, constituida por la referencia bibliográfica de ésta (autor,
título, universidad, ciudad, año y número de páginas), un esquema
muy conciso de su contenido y la descripción de algunos aspectos
metodológicos de la misma 4. Estos comprenden el enfoque meto-
3 Se sabe, además, que en Gran Bretaña entre 1966 y 1973 se presen·
taron 8 tesis sobre temas políticos colombianos, pero no fue posible obtener
información de ellas para dar su título y resumirlas en caso de que corres·
pondan a la época que aquí se pretende abarcar. Ver D. E. Stanfield, "The
Study of Latin American Politics in British Universities", Latin American
Research Review 9:2 (1974) 101. Tampoco se obtuvo información sobre
tesis presentadas en Alemania, España y otros países donde hay indicios de
que la política colombiana ha sido el tema de una o más tesis doctorales .
• Se buscó que el esquema del contenido y la descripción metodoló'
gica no excedieran 100 palabras en total. En el caso de las tesis extranjeras
que se pueden conseguir en microfilm pidiéndolo a la Xerox University
Microfilm (P. O. Box, 1346, Ann Arbor Michigan, 48106, USA) se da
también el "Order Number" para pedirlas.
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'dológico del estudio, su tipo, las técnicas empleadas para la reco·
lección de los datos y el análisis de los mismos, las fuentes gené.
ricas de información y la extensión de la bibliografía mencionada.
Es necesario describir en seguida cada una de estas dimensiones
metodológicas.
Por "enfoque" se entiende algo más general e impreciso que
una teoría. Es una perspectiva donde se resaltan (o se da un énfa-
sis particular) a ciertos conceptos y a ciertas unidades de análisis,
que se consideran singularmente aptos para estudiar determinados
fenómenos sociales. Se clasificaron las tesis aquí resumidas según
ocho categorías de enfoques, no incompatibles entre sí, a saber:
a) El enfoque histórico, que da particular énfasis al estudio
de la historia como guía para comprender los sucesos políticos y
sociales.
b) El enfoque legal.formal, que se preocupa ante todo por
determinar con precisión el contenido de las disposiciones legales
O constitucionales que tienen incidencia en la vida política, o en
conocer las instituciones políticas de los pueblos tal como son des-
critas por sus respectivos sistemas legales.
c) El enfoque comparativo institucional, afín al anterior, pero
cuya característica es el énfasis en la comparación de las institu·
ciones políticas legales de dos o más países.
d) El enfoque behaviorista (usando conscientemente el angli-
cismo), que se ocupa ante todo de las interacciones observadas
entre varios autores, sea que éstos actúen individualmente o en
grupos.
e) El enfoque cuantitativo, que da un fuerte énfasis a la cuan·
tificación de los fenómenos observados.
f)EI enfoque marxista que adopta como criterios principales
para analizar la realidad, los conceptos y las generalizaciones pro·
puestas por K. Marx.
g) El enfoque conflictual, que da énfasis a los conflictos reales
entre grupos o clases sociales, adoptando para ello sólo algunos
conceptos marxistas. Es un enfoque que tiene algunos elementos
comunes con el marxista, y otros con el behaviorista.
h) "Otro" es la categoría residual a la que se apeló en dos o
tres ocasiones.
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Se clasificaron ,las tesis en' uno de cinco "tipos de estudio"
según que su objetivo principal fuera describir 10 estudiado (tipo
descriptivo). buscar causas o explicaci.ones con la ayuda de, técnicas
cuaI1titativas (tipo analítico. cuantitativo) o del mero uso de 'la
razón (tipo, analítico especulativo), hacer predicciones', sobre el
futuro (tipo predictivo) o formular reGOmendaciones sobre lo que
cOnviene hacerse (tipo normativo).
Las técnicas empleadas en la recolección de la, información o
<fe los datos para las tesis fueron agrupadas en siete categorías a
saber: 1) la lectura de autores; 2) la observación no estructurada
(o sea, la simple observaCión de fenómenos políticos, sin tornar
datos sistenláticamente sobre ellos); 3) la observación estructurada
(tomando datos en forma sistemática, generalmente con alguna
posibilidad de cuantificar los fenómenos observados); 4J la entre-
vista que utiliza preguntas y ,respuestas formulada,s libremente, tal
como se hace en una conversación; 5) la encuesta, que propone de
preferencia preguntas textualmente idénticas a cada encuestado y
busca que éste responda según un formato pre-establecido; 6) la
experimentación, que busca comparar .las reacciones qu~, ante un
mismo estímulo tienen dos grupos muy semejantes entre sí excepto
en un rasgo que se quiere analizar, y 7) el uso de documentos
(actas, material censal, leyes, cartas, etc.).
Las técnicas de aná!isis de l.os .datos se redujeron a tres, según
que predomine en la tesis el "raciocinio puro" (o análisis de la
información en forma libremente discursiva), el "uso de categorías,
clasificaciones o tipologías" o "el uso de técnicas estadísticas".
Como suele hacerse en la literatura de las ciencias sociales se
consideran dos clases de "fuentes" de los datos: primarias y se·
cundarias. Las primarias se refieren bien a datos ya existentes, pero
todavía en bruto, es decir, aún no analizados por algún investiga-
dor, bien a datos que no existían y que el investigador "crea" (por
ejemplo, por medio de encuestas, etc.). Las fuentes secundarias
son aquellas que contienen información o datos tal como han sido
procesados o analizados por otros investigadores.
En cuanto a la extensión de las referencias bibliográficas he-
chas en cada tesis, sencillamente se contó el número de tales refe.
rencias que se encontraban en la bibliografía con que suelen con·
cluir las tesis. Cuando no existía esa bibliografía se anota este
hecho. '
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Como parecía importante abarcar en este estudio no sólo las
tesis totalmente consagradas a los temas políticos, sino también
aquellas que parcialmente los tratan, se decidió incluir en estos
resúmenes todas las tesis que mínimo en un 10% de sus páginas
consideran fenómenos reales de la política colombiana "contem·
poránea" (1920 en adelante).
Como criterios adicionales para seleccionar, particularmente en
caso de duda, las tesis que se deben incluir en este informe, se
emplearon los siguientes: a) Que la tesis considera principalmente
"hechos", no "teorías" ni "recomendaciones"; b) Que la tesis pue.
da servir a un observador ajeno al tema para conocer mejor algún
aspecto de la política colombiana; c) Que el tema considerado por
la tesis esté relacionado con la toma de decisiones gubernamentales.
Los resúmenes que siguen están acompañados de dos indices:
uno por autores y otro por temas. Este último se hizo teniendo en
cuenta el contenido escueto de los títulos de las tesis y clasificán.
dolo según los conceptos claves de dichos títulos. Ello da por re·
sultado un índice temático de 2041 referencias (;.
La labor mecanográfica de este trabajo estuvo a cargo de Gil.
da María Hurtado.
Con la colección que aquí se presenta, todavía incompleta pero
cuya riqueza sorprenderá a no pocos, FEDESARROLLO espera
facilitar el estudio científico de la política colombiana.
• Fue~laborado electrónicamente con la asesoría del Centro de Com-
putación de la Universidad de 108 Andes y utilizando el programa KWIC.
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1. LA ROTA, RODOLFO. Eficiencia del Gasto públic.o. Papel
de los Institutos Descentralizados. Facultad de Derecho, Uni-
versidad de los Andes, Bogotá, 1973, pp. 84.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: reciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal, behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 25.
Contenido: Se analiza el proceso de decisión del gasto públi-
co en Colombia. Comentarios sobre el proceso formal de
planeación, decisión, ejecución y control del gasto público.
Se destaca la función de los institutos descentralizados en este
proceso y su situación dentro de la estructura de la adminis-
tración. Se pretende definir un tipo de control que permita
al Gobierno Central un mejor manejo y aprovechamiento de
los fondos públicos.
2. ROMERO QUINTERO, ALONSO. La Rebelión en Colom.
bia. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colombia,
Bogotá, 1970, pp. 82.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de movimientos revolucionarios que
se han presentado en el mundo, sus causas, influencias y re-
percusiones. Análisis del aspecto jurídico de los delitos po-
líticos y en particular de la rebelión. Bases de la revolución
en Colombia, analizando causas remotas y próximas. Historia
de los diversos movimientos revolucionarios que han surgido
en Colombia como son la FARC - ELN - ELP, sus inspira.
ciones filosóficas, su organización, tendencias, fines y mé-
todos de lucha.
REV. u. N. -- te
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3. PIÑEROS PARDO, RAFAEL. La Iglesia y la Política De-
mográfica del País. Departamento de Ciencia Política, Uni-
versidad de los Andes, Bogotá, 1970, pp. 85.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La tesis comienza planteando el problema de-
mográfico colombiano y exponiendo algunas de sus causas.
Describe las actitudes y prácticas frente a la planificación
familiar; el pensamiento de la Iglesia frente al problema
demográfico; la posición de la Iglesia dentro del sistema
político del país y, finalmente, la política de la Iglesia y del
Estado frente al problema demográfico del país; incluye el
concepto de la Iglesia en cuanto a planificación familiar en
los años 1967, 1968, 1969 Y 1970.
4. PINZA, JUAN. Análisís Hístórico del Movimiento Obrero
Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad de Nariño,
Pasto, 1972, pp. 104.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: marxista - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 29.
Contenido: Desarrollo histórico del movimiento obrero in-
cluyendo: las condiciones del indio antes de la colonia, los
resguardos, el virreynato de la Nueva Granada, época de la
Independencia, la Patria Boba, la Revolución Industrial, épo-
ca de libre cambio y el imperialismo. Surgimiento y apoyo
recibido por la CTC y UTC. La participación de Jorge Elié-
cer Gaitán en los movimientos sindicales colombianos. Aná-
lisis de los movimientos populares de los años 1965 y 1969 Y
sus repercusiones. Orígenes y política del Movimiento Obrero
Independiente y Revolucionario (MOIR).
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5. PINZON GOMEZ, PATRICIA. Comportamiento Político
Femenino en Colombia. Departamento de Ciencia Política,
Universidad de los Andes, Bogotá, 1972, pp. no numerada.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores, entrevis-
tas y uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro, uso de esta-
dística.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: behaviorista, cuantitativo, histórico.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 53.
Contenido: La primera parte de la tesis se refiere a la situa-
ción de la mujer como sector político dentro del sistema polí-
tico. Descripción de la posición histórica y legal de la mujer
colombiana. La parte empírica contiene datos sobre cultura
política de la mujer: participación electoral, participación en
la rama legislativa, características socio-políticas de las muje-
res que han entrado a la clase dirigente del país. La última
parte trata sobre el liderazgo ejercido por mujeres en Co-
lombia. Aparece lista de mujeres que han formado parte del
legislativo.
6. OCAMPO, JOSE F. Democracy and Class Rule in Colom.
bia. (Democracia y Dominio de Clase en Colombia), Tesis
de Ph. D. Claremont Graduate School and University Center,
1971, pp. 310. Microfilm Order número 71-29654.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos; raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: marxista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 174.
Contenido: Busca determinar las formas y los mecanismos de
dominio en Manizales, partiendo de un estudio del modo de
producción predominante. Describe históricamente la for-
mación de clases en la ciudad, analiza el funcionamiento del
Gobierno municipal, y considera detalladamente como ejem-
plos del dominio de clase los cultivos cafeteros minifundistas
de Caldas y el problema de la vivienda en Manizales.
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7. MOGOLLON DE LA VEGA, AMAURY. El Desarroll.o
Económico en Cartagena: Organización, liderazgo e ideolo-
gías. Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de los
Andes, Bogotá, 1974, pp. 167.
Técnica de recolección de datos: encuestas y lectura de do-
cumentos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Teoría general sobre el concepto de desarrollo
en los sistemas capitalistas y socialistas. Análisis de diferentes
teorías de poder entre las cuales se encuentran las de Hunter,
Milis y Dahl. Descripción de la estructura socio económica
de Cartagena, incluyendo: aspectos geográficos, historia, po-
blación, servicios públicos, vivienda, educación y transporte.
Por medio de encuestas se logra establecer la estructura de
poder, poder organizacional, poder de los grupos y teorías
e ideologías del desarrollo de Cartagena.
8. ELDRIDGE, ROGER L. Urban Development in Colombia.
The Four Largest Cities. (Desarrollo Urbano en Colombia:
Las Cuatro Ciudades más Grandes). Tesis de Ph. D. Univer-
sidad de Denver, Denver, Colorado, 1972, pp. 242. Micro-
film Order número 73-16, 431.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y en-
trevistas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y uso de esta-
dísticas.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista y cuantitativo.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: 194.
Contenido: Estudio comparativo de cuatro ciudades, Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla en cuanto a: gastos per cápita
en servicios públicos; las instituciones públicas urbanas; sus
estructuras, cambios que han tenido y los impactos de la
política nacional de desarrollo urbano sobre las mismas. Tam-
bién se hace una descripción del papel del Departamento
Nacional de Planeación y de otras entidades estatales nacio-
nales en materia de desarrollo urbano. Se estudian especial-
mente los nueve años anteriores a 1972.
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9. RAMIREZ, JAIME. El Frente Nacional visto a la luz del
Origen y el Desarrollo de la Clase Dirigente Colombiana.
Facultad de Historia, Universidad del Valle, Cali, 1971,
pp. 38.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes y desarrollo de la clase dirigente co-
lombiana. Formas de represión que han sido utilizadas por
esta clase para mantenerse en el poder como son: la represión
preventiva y la represión activa. Entre la represión preventiva
están: el sistema partidista tradicional, las coaliciones, la cap-
tación de antiélites, la demagogia y el control y utilización de
los medios de comunicación de masas. La represión activa
consiste en la violencia y utilización de las Fuerzas Armadas.
Presentación de antecedentes y objetivos del Frente Nacional.
lO. GOMEZ DE MARTINEZ, ANGELA y UNGAR, ELIZA-
BETH. Aspectos de la Campaña Presidencial 1974, Departa-
mento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, Bogo-
tá, 1974, pp. 490.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos (perió-
dicos, estadísticas).
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción detallada de la campaña política para
las elecciones de 1974. Se incluyen entre otros, los siguientes
aspectos: antecedentes políticos colombianos y la importancia
del Frente Nacional en la elección, tendencias del compor-
tamiento electoral colombiano, cronología de la campaña por
parte de los partidos Liberal, Conservador, Anapo, Unión
Nacional de Oposición y Democracia Cristiana. La política
del Gobierno en relación con la campaña incluyendo aspectos
como: publicidad del Gobierno, espacios oficiales en la tele-
visión e imparcialidad y neutralidad, etc. Análisis de los edi-
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toriales de prensa capitalina durante la campaña, estrategia
de los diferentes partidos durante la campaña. Resultados
de la elección.
11. DE LA ESPRIELLA ARANGO, ALVARO. Paralelo Ideo.
lógico entre el Liberalismo y el Conservatismo. Facultad de
Ciencias Jurídicas, Universidad J averiana, Bogotá, 1963.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 3 1.
Contenido: Descripción sobre las doctrinas liberales y con·
servadoras en cuanto a antecedentes, nacimiento, fuentes fi·
losóficas, desarrollo y evolución histórica. Definición de
ismos históricos: capitalismo, individualismo, socialismo, co-
munismo, fascismo, totalitarismo, sindicalismo y democracia
cristiana. Posición de cada doctrina frente a la economía,
propiedad, familia, Iglesia, leyes, sufragio y otros. El juego
político colombiano, el pensamiento liberal y conservador y
la influencia de estas doctrinas en las leyes colombianas.
12. OTALORA MORENO, CARLOS EDUARDO. La Crisis
del Parlamento. Universidad Nacional, Bogotá, 1973, pp. 209.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: comparativo institucional, behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 25.
Contenido: Nacimiento, formación y desarrollo del parla-
mento. Crisis del parlamento a nivel mundial debido, ent~e
muchos factores, a los siguientes: excesivo número de miem-
bros, demasiadas funciones, incompetencia de los integrantes.
representación de intereses particulares, etc. Crisis del parla-
mento colombiano debido a: causas mundiales, causas poste-
riores a la reforma plebíscitaria, y la violencia. Posibles re-
formas del parlamento colombiano.
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13. LOSADA ZUÑIGA, OSCAR HERNANDO. El Parlamen-
to. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colombia,
Bogotá, 1969, pp. 80.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 31.
Contenido: Antecedentes y origen del parlamento. El parla-
mento en la actualidad en Inglaterra, Francia, Estados Uni-
dos, en países comunistas y en Latinoamérica. El parlamento
colombiano en el siglo XIX y a partir de la Constitución de
1886. El Acto Legislativo número 19 de 1945 y sus anteceden-
tes. Argumentos en favor de la unidad o dualidad de las
Cámaras. Análisis del estado de sitio y las facultades extra-
ordinarias. Presentación de las reformas constitucionales in-
cluyendo la reforma plebiscitaria, el Acto Legislativo número
19 de 1959, y la reforma de 1968.
14. GARCES PALACIO, JORGE. Los Partidos Políticos en Co.
lombia. Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá,
1969, pp. 75.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Reseña de las ideas políticas en la época de la
Independencia incluyendo ideologías de Bolívar y Santander.
Origenes y formación de los partidos tradicionales, liberal y
conservador. La función del concepto de partido político en
la democracia. Breve descripción del Frente Nacional y el
iJapel de los partidos políticos.
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15. PERDOMO, HORACIO. La Alternación de los Partidos en
el Poder. Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, pp. 104. Sin fecha.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece lista.
Contenido: Definición de lo que es un Acto Legislativo e
interrogación sobre su carácter constitucional. Análisis del
Acto Legislativo que consagró la alternación. Criticas a la
forma en que se creó esta alternación. La división conserva-
dora y liberal creada a raiz de la alternación. Análisis de
elecciones presidenciales de 1962.
16. GUTIERREZ VELASQUEZ, AMADO. Breve c.omentario
sobre el plebiscito de diciembre de 1957. Facultad de Dere-
cho, Universidad Nacional, Bogotá, 1959, pp. 92.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Factores histórico-políticos de la enmienda cons-
titucional plebiscitaria. Antecedentes inmediatos del plebis-
cito de diciembre de 1957. Fundamentos juridicos y políticos,
licitud y conveniencia del procedimiento plebiscitario y su
alcance político.
17. SALAZAR VELEZ, CARLOS ARIEL. Reestructuración del
Municipio Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad
Nacional, Bogotá, 1964, pp. 177.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: El mUniCIpIO en la antigüedad, Grecia y Roma,
en el medioevo y la edad moderna. Estructura administa-
tiva del municipio colombiano. Centralización política y des-
centralización administrativa. Disposiciones legales que rigen
al municipio. Nombramiento de alcaldes, sus atribuciones y
poder reglamentario. La función y organización del Concejo
Municipal. Bases para una reestructuración municipal por
medio de una reforma constitucional, autonomía fiscal y des-
centralización administrativa.
18. BAZANTE, JOSE FELIX. La Libertad Religiosa y el Nue.
vo Concordato. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1974, pp. 61.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del concepto de libertad religiosa.
Importancia de la Iglesia Católica en Colombia incluyendo
su influencia en el poder económico y político. Desarrollo
histórico de la participación de la Iglesia colombiana en as-
pectos civiles. Análisis del nuevo concordato y su posición
frente a la libertad religiosa.
19. RODRIGUEZ, PLUTARCO. La Omnipotencia del Poder
Religioso en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad
Libre, Bogotá, 1968, pp. 192.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de la potestad civil y la potestad
religiosa. Examen histórico de las relaciones Iglesia. Estado
durante la conquista, colonia y república. Análisis de conte-
nido y naturaleza jurídica del Concordato y otras convencio-
nes adicionales. Legislación sobre el matrimonio en Colombia
(Ley 54 de 1924) Y sus efectos jurídicos y sociales.
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20. MEJlA AMAYA, JORGE. El Municipio, su Significado e
Implicaciones. Facultad de Derecho, Universidad Gran Co-
lombia, Bogotá, 1963, pp. 54.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes históricos del municipio. Teoría ge-
neral de éste en Colombia y análisis de su organización ad-
ministrativa. Descripción de los Concejos Municipales como
órganos legislativos y la Alcaldía como órgano ejecutivo.
Presentación de las funciones de los anteriores, como tam-
bién, de los Personeros Municipales.
21. RODRlGUEZ RICO, MARCO AURELIO. La Administra.
ción Municipal. Facultad de Derecho, Universidad Externa-
do de Colombia, Bogotá, 1966, pp. 170.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Historia del municipio desde la época de los
griegos hasta la Constitución de 1886. Descripción de las
funciones administrativas de los Alcaldes, Concejos Munici.
pales, Personeros, Tesoreros e Inspectores, así como del con-
trol fiscal. Presentación de los delitos contra la administra-
ción pública como son el peculado, concusión y cohecho.
22. BARBOSA, LUIS GUILLERMO. Evaluación di' la Reforma
Agraria. Facultad de Ciencia Política y Administración.
ESAP, Bogotá, 1971, pp. 247.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio p'.lro.




Contenido: Enumeración de los objetivos de la Reforma
Agraria; adquisición de tierras de propiedad privada, ade.
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cuación de tierras, parcelación y titulación de tierras y diver-
sificación de producción, etc. Costos que ha tenido esta
reforma. Obstáculos legales, fallas administrativas y estruc-
turales del INCORA.
23. RUANO, CARMEN. Del Sacro Cuatrienio al Mandato Cla-
ro. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán,
1974, pp. 63.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación del período de gobierno de Carlos
Lleras Restrepo incluyendo las reformas que se llevaron a
cabo durante ese período. Análisis de la política de Alfonso
López Michelsen incluyendo los principales objetivos plan-
teados por éste durante la campaña. Especulación sobre el
futuro político del pais.
24. WILLS, MARGARITA. Causas que g~neran la cnsls del
Tercer Partido. Facultad de Sociología, Universidad Jave-
riana, Bogotá, 1973, pp. 98.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Situación histórica que genera el populismo en
América Latina. Se analizan los fenómenos de crecimiento de
la población, la industrialización, el proce~'o de urbanización
y la descomposición de la economía agraria. Surgimiento y
características de los partidos populistas. Factores que gene-
ran la crisis política de la Alianza Nacional Popular
(ANAPO).
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25. GIL, MERCEDES. Anotaciones para un estudio sobre la
política colombiana y el sindicalismo. Facultad de Sociología.
Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 1974,
pp. 439.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 112.
Contenido: Presentación de la situacIOn internacional del
obrero. Análisis de esta clase en Colombia desde la época
de la conquista española, el imperialismo inglés y norteame-
ricano, para identificar la posición actual del obrero. Críticas
a las organizaciones sindicales colombianas.
26. LORDUY RODRIGUEZ, HECTOR. El Estado de Sitio
causado por Conmoción Interior. Facultad de Derecho, Un;-
versidad Nacional, Bogotá, 1959, pp. 164.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de regímenes centralista y presiden-
cialista de Colombia y el artículo 121 de la Constitución.
¿Qué es el estado de sitio? Análisis de la reforma de 1910.
Consecuencias jurídicas de la declaración del estado de sitio.
El funcionamiento del Congreso y la vigencia constitucional
durante el estado de sitio.
27. READING, REID R. Political Socialization in Colombia and
the United States. (Socialización Política en Colombia y los
Estados Unidos). Tesis de Ph. D. Universidad de Wisconsin,
Madison, Wisconsin, 1971, pp. 391. Microfilm Order núme-
ro 71-16, 895.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: S1l1 información.
Contenido: Estudio que busca comparar el proceso de la
socialización política de niños de primaria y secundaria de
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Colombia y de los Estados Unidos. Se describe dicho proceso,
se buscan sus causas y se conjeturan sus consecuencias para
el sistema político. Se utilizó una muestra de 5.000 niños
colombianos y se compara con el estudio hecho en Estados
Unidos por David Easton y ]ack Dennis.
28. POLLOCK, ]OHN CROTHERS. Political Learning in a
Contained Society. (Aprendizaje Político en una Sociedad
Encerrada). Tesis de Ph. D. Stanford University, Stanford,
Ca!., 1974, pp. 210. Microfilm Order número 75-6906.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista - cuantitativo.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: desconocidas.
Contenido: Estudia el impacto relativo de las experiencias
tempranas y adultas de aprendizaje sobre la adquisición de
tendencias reformistas entre los altos burócratas encargados
de la política gubernamental de vivienda. Usa una variación
de la hipótesis de A. Maslaw sobre la "necesidad básica".
Encuestó a 82 de esos altos burócratas.
29. GOMEZ DE PLAZAS, GRACIELA. Origen y Evolución
del Concepto de Propiedad e Intervencionismo de Estado.
Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 1970, pp. no aparecen numeradas.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del origen del concepto de propie-
dad. Presentación de las teorías liberales y socialistas respecto
a ésta. Análisis de la propiedad en la legislación colombiana,
y el intervencionismo de estado. La importancia de la apli-
cación de una doctrina social católica como única soludón al
problema social.
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30. CORDOBA, LUIS EDUARDO. Algunas consideraciones
sobre intervención económica del Estado. Facultad de De-
recho, Universidad Nacional, Bogotá, 1965, pp. 112.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Breve noción sobre el concepto de estado, su
relación con las doctrinas económicas y su crecimiento inter-
vencionista. La intervención del Estado colombiano en la
economía y el área del transporte. Antecedentes y análisis
de la reforma constitucional del año 1945 y del artículo 32
de la Constitución Nacional.
31. CASTRO, RODOLFO. Instituciones Políticas de Excepción.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1971,
pp. 88.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Definición de lo que se consideran instituciones
políticas de excepción. Descripción de éstas en la legislación
colombiana incluyendo las siguientes: estado de sitio (ar-
tículo 121), estado de emergencia económica y social (artícu-
lo 122) y retención de las personas por motivos de orden
público (artículo 28). Evolución e historia de estas institu-
ciones en Colombia.
32. ANGARIT A BARACALDO, ALFONSO. El Estado y su
Intervención. Facultad de Derecho, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 1954, pp. 114.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: reciocinio puro.
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Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 16.
Contenido: Definición de los conceptos: estado, soberanía y
autoridad. Bosquejo explicativo de las principales teorías
político-económicas (individualista, socialista, comunista, aso-
ciacionista y revolucionaria). El intervencionismo de Estado
desde el punto de vista político, económico y social. Final-
mente, descripción del sistema intervencionista en la legisla-
ción colombiana.
33. ARBELAEZ, ALVARO. El Estado de Sitio en la Constitu-
ción Nacional. Facultad de Derecho, Universidad de Mede-
llín, Medellín, 1974, pp. 239.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes históricos del Estado de Sitio en
las constituciones extranjeras. Desarrollo histórico de esta
institución en Colombia. Presentación de algunas situaciones
que se presentaron en diversos lugares bajo el estado de sitio
(conflicto con el Perú, golpe de Estado, nueve de abril y la
Junta Militar). Análisis de la reforma constitucional de 1968
y el estado de sitio.
34. VALENCIA, HERNAN. Historia de las constituciones co-
lombianas y apuntes constitucionales. Facultad de Derecho,
Universidad de Medellín, Medellín, 1973, pp. 435.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales de la ciencia constitucional a
nivel universal. Historia detallada de las reformas constitu-
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cionales colombianas desde la independencia hasta 1968. El
autor divide su trabajo en estas cinco etapas: la Revoluciona·
ria, la de la Gran Colombia, la Nueva Granada, la Federa-
lista y la de 1910 hasta 1968.
35. VILLA, INES MARINA DE. Realidad Socio.jurídica de la
Violencia en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad
La Gran Colombia, Bogotá, 1968, pp. 118.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raCIOCInIOpuro.




Contenido: Definición del concepto de delito politico. Cau.
sas que determinan el imperativo revolucionario. Situaciones
revolucionarias que han existido en Colombia en cuatro épo.
cas diferentes. Definición, modalidades y organización de los
Consejos de Guerra Verbales y la realidad de la justicia cas-
trense.
36. LLOREDA CAICEDO, RODRIGO. El Sistema Presidencial
de Gobierno. Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad
Javeriana, Bogotá, 1967, pp. 141.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Introducción sobre el proceso político incluyendo
la concepción de: partidos políticos, grupos de presión, opi-
nión pública, participación electoral y regímenes políticos.
Descripción del gobierno de los Estados Unidos: sus orígenes,
organización y desarrollo. El presidencialismo en América
Latina con sus características y experiencia constitucional. El
sistema presidencial en Colombia incluyendo la formación de
la república, la lucha política del siglo XIX, la Constitución
de 1886, el plebiscito de 1957 y el bipartidismo colombiano.
Análisis del nuevo papel que debe cumplir el ejecutivo.
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37. DUARTE SOTELO, ABELARDO. Algunas formas de in-
tervención estatal en Colombia. Facultad de Derecho, Uni.
versidad Nacional, 1966, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes del concepto de intervención del
Estado. La intervención del Estado en Colombia, incluyendo:
las teorías de Miguel Antonio Caro, las reformas constitu-
cionales de 1936 y 1945, la asistencia pública, la propiedad
privada, y la facultad constitucional para intervenir. Evolu-
ción de la noción de servicios públicos: su importancia en
Colombia y cómo se ha desarrollado. Elementos que confi.
guran un establecimiento público, las sociedades de economia
mixta y las empresas industriales o comerciales del Estado.
38. CAMPOS PALACIO, MARIA EMMA. El Intervencionismo
de Estado. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Co-
lombia, Bogotá, 1970, pp. 73.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Consideraciones generales sobre la intervención
estatal frente al problema económico y la Iglesia. Presenta-
ción de la posición de Colombia frente al intervencionismo
de Estado tratando temas como: el desarrollo económico y
las reformas de 1945 Y 1968; situación de los servicios públi-
cos frente al intervencionismo de Estado; las ventajas y des-
ventajas de las corporaciones autónomas regionales, empresas
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta en
relación con la intervención estatal.
RE\'. 11. N. - u
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39. BONILLA, GERARDO. Estructura Económica Colombiana
y el Estado de Emergencia. Facultad de Derecho, Universi-
dad del Cauca, Popayán, 1972, pp. 57.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: marxista y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 6.
Contenido: Análisis de la institución del estado de emergen-
cia desde el punto de vista económico, social y jurídico po-
lítico. En la parte económica y social se trata de demostrar
cómo el país funciona a través de los intereses extranjeros
y que nada dentro de la dominación de los medios de pro-
ducción hay auténticamente nacional. Se critica el fortale.
cimiento del ejecutivo que se ha llevado a través de esta
institución, creando lo que el autor denomina "dictadura
constitucional" para mantener el status·quo.
40. BARRERA TAPIAS, CARLOS DARlO. El Numel'al 14 del
artículo 120 de la Constitución. Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Socioeconómicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1973,
pp. 69.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de las doctrinas filosóficas. políticas
que han influido en las constituciones colombianas. Clasifi-
cación de los tipos de decretos que el Presidente de la Repú-
blica puede dictar en ejercicio de las facultades que le otorga
la Constitución (decretos legislativos, reglamentarios, decre-
tos.ley, autónomos y de emergencia económica). Interpreta-
ción detallada del numeral 14 del artículo 120. Explicación
sobre cuándo puede intervenir ei E~tddo, la intervención en
nuestra Constitución y los límites de la intervención estatal.
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41. ARBOLEDA, LUIS CARLOS. El Estado de Sitio - Implica-
ciones Jurídicas Políticas. Facultad de Derecho, Universidad
Autónoma Latinoamericana, Medellín, 1972, pp. 180.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 40.
Contenido: Definición de lo que es una medida de excepción.
Evolución histórica del régimen de estado de sitio, sus ante-
cedentes remotos y próximos. Descripción de los institutos de
excepción para situaciones que afectan el poder constitucio-
nal y legal (ley marcial, estado de sitio, facultades extraor-
dinarias). El estado de sitio en la legislación de países
europeos y americanos. Análisis del artículo 121 de la Cons.
titución Nacional y de los tipos de decretos dictados durante
el estado de sitio.
42. SANTA, EDUARDO. Apuntes para una Sociología Política
de Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Nacional,
Bogotá, 1953, pp. 99.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico-behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece lista.
Contenido: Origen de los dos partidos tradicionales. Progra-
mas políticos de 1849. Tesis de Miguel Antonio Caro y Ca-
ballero Calderón. Verdadero origen del liberalismo y del
conservatismo colombianos. Análisis de Constituciones de
1863 y 1886. Origen de las guerras civiles. La rotación de los
partidos en el poder, el ejemplo de Inglaterra y el caso co-
lombiano. Descripción del fenómeno del determinismo po-
lítico. El pueblo como sujeto activo en la historia política del
país. La crisis de los partidos políticos tradicionales.
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43. LONDOÑO, LUIS. Análisis de un Movimiento Populista
Colombiano. Facultad de Sociología, Universidad Javeriana,
Bogotá, 1973, pp. 75.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: estadísticas.




Contenido: Análisis del contexto socio-temporal del fenó-
meno populista incluyendo: los procesos migratorios, la in-
dustrialización y el comportamiento de los partidos tradicio-
nales. Se trata de investigar las relaciones existentes entre las
siguientes variables: 1) las clases sociales y el grado de
aislamiento entre personas encuestadas, y 2) el grado de ais-
lamiento y la tendencia a la formación de los movimientos
populistas. Se utilizaron 192 encuestas en diferentes estratos
sociales de Bogotá.
44. JIMENEZ VELEZ, AL VARO. Alianza Nacional Popular
Movimiento Nacionalista de Colombia. Facultad de Derecho,
Universidad Nacional, Bogotá, 1967, pp. 100.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Breve esquema de la historia de Colombia to-
mando en cuenta: la llegada de los conquistadores, los co-
muneros, el 20 de julio, la generación de los nuevos, Gaitán
y el Frente Nacional. Organización corporativa del capita-
lismo colombiano, lectura de la economía nacional y la
concentración de capital. Descripción de los organismos de
defensa popular: sindicatos y cooperativas. Aspectos del mo-
vimiento de Alianza Nacional Popular: sus antecedentes,
consideraciones generales y síntesis de su plataforma.
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45. GALVIS GAITAN, FERNANDO. El Municipio Colombia.
no. Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Javeriana,
Bogotá, 1964, pp. 441.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Historia general del muOlClplO. Estructura legal
del municipio en Colombia tomando en cuenta el aspecto
constitucional. Funcionamiento de la organización municipal:
el cabildo, personería municipal, tesorería municipal; orga-
nismo que depende del departamento: la alcaldía; organis-
mos que dependen de la nación: juzgado municipal, catastro
y registraduría nacional del estado civil. Ejemplo concreto
del municipo de Tabio. Soluciones propuestas para mejorar
la organización municipal colombiana.
46. VEGA PEREZ, FELIX E. Areas Revolucionarias en el Ré.
gimen Burgués Colombiano. Facultad de Derecho, Universi-
dad Nacional, Bogotá, 1972, pp. 114.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Explicación del materialismo dialéctico, funda-
mentos marxistas, clases sociales y el Estado. Política de
reformismo: sus características y estrategias. El legalismo
burgués colombiano, incluye: situación de subdesarrollo y
dependencia, la formación del Frente Nacional, contradic-
ciones de los sectores dominantes, la izquierda política y la
lucha de guerrillas. Posibilidades reales de áreas revolucio-
narias. La cuestión campesina en cuanto a su organización,
conciencia de clase e instrumento revolucionario.
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47. ESCOBAR, GLADYS AMPARO. Dependencia externa e
implicaciones socio-económicas para el desarrollo en Colom-
bia. Facultad de Sociología, Universidad Santo Tomás, Bo-
gotá, 1974, pp. 229.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción histórica de la dependencia desde
la época del colonialismo pasando por los períodos de in-
fluencia de España, Inglaterra y Estados Unidos. Se tratan
estas diferentes épocas y se analiza cómo las potencias han
influido en el desenvolvimiento socio-económico, político y
cultural de Colombia y otros países latinoamericanos.
48. URREA, IRENE. La situación socio.económica de los edu-
cadores en Colombia. Facultad de Historia y Filosofía, Cole-
gio Mayor de San Buenaventura, Cali, 1974, pp. 88.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de los problemas que afrontan tan-
to los países desarrollados como subdesarrollados en el área
de la educación. Análisis de la estructura socio-económica de
la educación en América Latina. Desarrollo del sistema edu-
cativo en Colombia y críticas a éste. Análisis detallado del
Decreto 080 del 22 de enero de 1974.
49. ZUÑIGA QUINTERO, JORGE. Introducción al Estudio
del Régimen Municipal Colombiano. Facultad de Derecho,
Universidad del Cauca, Popayán, 1952, pp. 85.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso
de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 19.
Contenido: Orígenes del municipio y su importancia en la
vida nacional. Desarrollo histórico de éste desde la época
antigua hasta el período colonial americano. Descripción de
la evolución legislativa del municipio en Colombia. Compo-
nentes del gobierno municipal incluyendo funciones del
consejo y de los alcaldes.
50. URIBE, JaSE ANTONIO. Principales medidas económicas
y fiscales del actual Gobierno. Facultad de Derecho, Univer-
sidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 1974, pp. 119.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 11.
Contenido: Presentación de la emergencia económica inclu-
yendo: causas que llevaron a ello, dictamen del Consejo de
Estado y dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Análisis
de las áreas que contempla la emergencia económica: refor-
ma tributaria, reducción gasto público, reorientación de los
consumos y políticas de precios y salarios.
51. TOLE, JUAN. Aspectos de la Cuestión Agraria Colombiana.
Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1966,
pp. 120.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación del problema agrario colombiano
por medio de una reseña histórica de la tenencia de la tierra.
Se presentan estadísticas para describir el problema del mo-
nopolio de la tierra, de los precios, y la ganadería. Análisis
de la Ley 135 de 1961 y soluciones propuestas al problema
agrano.
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52. ROJAS RUIZ, HUMBERTO. Peasant Consciousness in
Three Colombian Rural Communities. (Conciencia Campesi.
na en Tres Comunidades Rurales en Colombia). Tesis de Ph.
D. Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1974, pp.
217.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 93.
Contenido: Estudio que analiza la conciencia de clase entre
el sector campesino. Se basa en el caso de tres comunidades:
Cereté, Támesis y Contadero. Se describe: la estructura agra-
ria; el estado de conciencia de clase; y las relaciones de los
campesinos con los recursos productivos (tierra, crédito y
tecnología) entre 1963 y 1971.
53. NICHOLLS, LEONOR DE. Evolución de los derechos de
la mujer en Colombia, con algunos antecedentes de otros
pueblos antiguos y modernos. Facultad de Derecho, Univer-
sidad de Nariño, Pasto, 1974, pp. 167.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes y políticas sociales de la mujer a
través de la historia universal, antes y después de Cristo.
Presentación de los derechos políticos de la mujer colombia-
na incluyendo análisis de la reforma constitucional de 1936,
1944. Comisión de Estudios Constitucionales 1952, Y Acto
Legislativo número 3 de 1954.
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54. CAL VACHE, AL VARO. La tenencia de la tierra en COa
lombia. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popa-
yán, 1973, pp. 148.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción histórica detallada de la tenencia de
la tierra desde la época de la conquista, pasando por la co-
lonia, la independencia, la república, la revolución de 1850
hasta el siglo veinte. Problemas actuales de la tenencia de la
tierra y su incidencia en los factores sociales, políticos y eco-
nómicos de la sociedad.
55. MARTINEZ DE BERNAL, JULIA. Apuntes sobre el pr.o-
blema agrario. Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bo-
gotá, 1965, pp. 90.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Reseña histórica de la lucha por el dominio y la
tenencia de la tierra desde la época de la conquista hasta la
presente. Los intentos legislativos que se han hecho para dar
solución al problema: Ley 200 de 1936, 100 de 1944 y 135
de 1961. Crítica a la inoperancia de la "reforma social agra-
ria" y al INCORA.
56. CALDERON GOMEZ, JAIME. El Designado. Facultad de
Ciencias Jurídicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1964,
pp. 125.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 13.
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Contenido: Descripción de la suceSlOn presidencial desde
1819 hasta la Reforma Constitucional de 1959. Elección, ca-
lidades, período, funciones, pérdida de carácter e inhabili-
dad temporal del designado. Casos del ejercicio del poder:
1) por el designado, por falta de Presidente; 2) falta de Pre-
sidente como del designado; 3) ejercicio del designado en el
poder ejecutivo sin hacer falta el Presidente.
57. GARCIA, MANUEL. La Organización Campesina en Co-
lombia. Facultad de Ciencia Política y Administración,
ESAP, Bogotá, 1971, pp. 81.
Técnica de recolección de datos: observación no estructurada
y uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 7.
Contenido: Presentación de los fundamentos de orden social,
económico y político que originaron la Campaña de Orga-
nización Campesina así como del texto de las disposiciones
legales que constituyen su base jurídica. Resumen de las ac-
tividades desarrolladas hasta el presente y programas a rea-
lizar en un futuro inmediato.
58. WEINERT, RICHARD S. Polítical Modernization in Co-
lombia. (Modernización Política en Colombia). Tesis de Ph.
D. Universidad de Columbia, New York, 1967, pp. 245. Mi-
crofílm Order número 68-563 l.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico - behaviorista.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 134.
Contenido: Estudio de las últimas tres décadas de la historia
colombiana para analizar si ha habido modernización polí.
tica en Colombia. Se estudian las siguientes décadas: época
reformista de 1930; período de violencia de 1940; régimen
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militar de 1950; y grupos de interés 1950 - 1960. Se hace un
análisis de datos electorales y se sacan algunas conclusiones
respecto a los partidos políticos. El penúltimo capitulo anali-
za las caracteristicas sociales y las carreras políticas de los
miembros del gabinete desde 1930 y sugiere algunos patrones
del reclutamiento de las élites, y del liderazgo político.
59. NA VARRO, LUIS EDUARDO. El derecho a la expresión.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1960,
pp. 83.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definiciones sobre lo que se considera libertad.
Presentación del derecho de expresión en algunas constitu-
ciones americanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Méjico y Esta-
dos Unidos). La Constitución Colombiana y su dictamen res-
pecto a la libertad de expresión. Legislación existente respecto
a la libertad de prensa. Descripción de delitos contra el ré-
gimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado.
En el área de radiodifusión se incluyen sus estatutos y se da
una descripción de lo que es la radiodifusión clandestina.
60. WILDE, ALEXANDER W. A Traditional Church and Po-
lirics: Colombia. (Una Iglesia Tradicional y la Política: Co-
lombia). Tesis de Ph. D. Universidad de Columbia, New
York, 1972, pp. 283. Microfilm Order número 72-31, 240.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 172.
Contenido: Estudio descriptivo de la Iglesia en la política
colombiana desde mediados del siglo pasado hasta 1958, y
presentación de un marco para futuros estudios de las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado. Considera a la Iglesia en
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una doble perspectiva: como una organización capaz de reac-
cionar y adaptarse en un medio ambiente, y como todo un
sistema en sí misma, cuyo sentido global sólo se aprecia en
la interacción de sus elementos, múltiples y con frecuencia
conflictivos.
61. BRZEZINSKI, S. J. The Catholic Church and Political De-
velopment in Colombia. (La Iglesia Católica y el Desarrollo
Político en Colombia). Tesis de Ph. D. University of Illinois
at Urbana-Champaign, 1973, pp. 241. Microfilm Order nú·
mero 74-11959.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista-histórico.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 73.
Contenido: Estudia los principales intentos (desde mediados
de la década de 1940 en adelante) de la Iglesia Católica para
tomar un papel importante en la promoción de amplios pro-
gramas nacionales de modernización política y desarrollo en
Colombia. Busca la razón de esta nueva orientación de la
Iglesia y evalúa sus resultados. Estudia detalladamente el
caso de la Acción Cultural Popular, de la confrontación
Iglesia-Estado en 1966-1972 sobre la planificación familiar,
y los grupos clericales "disidentes" (1964 en adelante).
62. SAN CLEMENTE MOLINA, FERNANDO. Grupos de
Presión. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Univer-
sidad Javeriana, Bogotá, 1965, pp. 99.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de grupo de presión en su formación,
medios y fines. Clasificación de grupo de presión según
Meynaud, Key, Celis y Duverger. Descripción de los medios
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de presión de estos grupos (persuasión, corrupción e intimi-
dación). Relación de los grupos de presión en cuanto al de-
recho y la política. Los grupos de presión en Colombia: los
que buscan fines exclusivamente políticos; combinación de
acción política con función consultiva; y los exclusivos
de consulta.
63. SANCHEZ CASTILLO, ALVARO. La Huelga de las Ba.
naneras. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogo-
tá, sin fecha, pp. 59.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Situación mundial durante las tres primeras dé-
cadas del siglo XX incluye: el imperialismo, la revolución
de octubre, la primera guerra mundial y el fascismo.
La intervención norteamericana en América Latina; los casos
de Panamá, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo y Haití. La
dependencia colombiana en relación con préstamos y el pe-
tróleo. La situación en las bananeras, antecedentes y los he-
chos concretos. Consecuencias de la huelga bananera.
,
64. PEROZZO GARCIA, NESTOR EL!. Los Elementos del
Poder. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá,
1971, pp. 95.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de tres teorías sobre el origen del
poder: teoria teocrática, teorías de la soberanía popular y teo-
ría marxista. Los elementos del poder: la geografía, demo-
grafía, tecnología, economía, la moral nacional, cultura y
liderazgo. Relaciones del poder que contribuyen a su delimi-
tación como son: el poder y las fuerzas sociales y políticas,
las clases sociales y el derecho. Aspectos generales sobre la
presencia de los grupos de presión en Colombia.
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65. NAVAJAS CORTES, ESTEBAN. Tendencias políticas del
sindicalismo en Bogotá. Departamento de Antropología, Uni-
versidad de los Andes, Bogotá, 1974, pp. 279.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La primera parte se compone de un marco teóri·
co y uno histórico. En el marco teórico se dan las definiciones
de proletariado, materialismo histórico y dialéctico. La se·
gunda parte, descripción de la estructura sindical nacional
en cuanto al aspecto legislativo y organizativo. La tercera
parte se relaciona con los aspectos políticos y se tratan los
siguientes temas: el encuentro nacional sindical de 1973, la
capacidad de movilización de la clase obrera independiente
en Bogotá, la Reforma Administrativa de 1968, los Fondos
Regionales de Capitalización Social, y la inflación y su inci.
dencia en el salario del trabajador.
66. DOBRZINSKY, TEDDY. Sindicatos y Convenciones Co.
lectivas de Trabajo. Facultad de Jurisprudencia, Colegio Ma-
yor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1973, pp. 184.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: comparativo, institucional e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 24.
Contenido: Naturaleza y funciones de los sindicatos. Pre·
sentación general de las asociaciones profesionales de dife·
rentes países y sistemas, incluyendo a Inglaterra, Francia,
Rusia, Yugoeslavia, Israel y China. Sinopsis histórica de los
sindicatos en Colombia, incluyendo su participación en dife.
rentes huelgas que tuvieron influencia a nivel nacional. De.
finición, modos de funcionamiento y establecimiento de con-
venciones colectivas. Los efectos sobre las economías de los
sindicatos y las convenciones colectivas.
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67. PALACIO, MARINA. Dependencia Colombiana y Política
Petrolera. Facultad de Sociología, Universidad Autónoma
Latinoamericana, Medellín, 1974, pp. 155.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico de la dependencia colombia-
na desde la colonia. Presentación de la penetración de capital
norteamericano en el Canal de Panamá. Análisis de la legisla-
ción del petróleo, incluyendo: Ley 30 de 1903; Ley 120 de
1919, Ley 84 de 1927. Formación del capitalismo en Colom-
bia, específicamente en relación con la indu~tria petrolera.
68. GONGORA RUBIANO, SILVESTRE. Plebiscito y Refe-
rendum como Instituciones Dentro del Estado Moderno - El
Plebiscito en las Instituciones Colombianas. Facultad de De-
recho, Universidad La Gran Colombia, Bogotá, 1960, pp. 314.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de diferentes sistemas de gobierno,
incluyendo el representativo, semi-representativo, directo y
semi-directo. Definición de los conceptos referendum y ple-
biscito. Críticas a la institución plebiscitaria en general. An-
tecedentes políticos del plebiscito en Colombia y cómo éste
ha sido incorporado a las instituciones colombianas. Descrip-
ción de la jornada plebiscitaria del 1'? de diciembre de 1957
y sus resultados.
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69. CERON, GUSTAVO. Del Sufragio y Régimen Electoral en
Colombia. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Po-
payán, 1969, pp. 114.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición del sufragio como un derecho, deber
y función. Descripción de los diferentes sistemas de sufragio.
Reseña histórica sobre la legislación colombiana al respecto,
desde 1853 hasta 1963. Presentación del sistema electoral
colombiano incluyendo: escogencia de candidatos, inscrip-
ción, preparación de la elección, proceso de votación y escru-
tinios. Crítica y posibles soluciones al sistema.
70. RANDALL, STEPHEN JAMES. Good Neighbors in De.
pression: The Vnited States and Colombia, 1928.1938. (Bue-
nos Vecinos en la Depresión: Los Estados Unidos y Colom-
bia, 1928-1938). Tesis de Ph. D., Universidad de Toronto
(Canadá), 1972.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: Sin información.
Contenido: Es un estudio del caso de la llamada "Diplomacia
del Buen Vecino". Da énfasis a la incidencia de intereses
financieros, comerciales y económicos de Estados Unidos y
Colombia en la evolución de la política de los dos países,
dentro de un contexto general de consideraciones políticas
y estratégicas.
(Para conseguir esta tesis en microfilm se la debe pedir a la
National Library of Canada, en Ottawa).
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71. LANZETA DE PARDO, MONICA. Algunos Aspectos de
la Organización de los Partidos Políticos en Bogotá, para
las Elecciones de 1974. Facultad de Ciencia Política, Uni·
versidad de los Andes, 1974, pp. 60.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadística.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo. descriptivo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Estudio de algunos puntos relacionados con la
organización, en Bogotá, de tres de los partidos políticos
colombianos, a saber: el Liberal, el Conservador y la Anapo,
a raíz de una encuesta hecha a una muestra de líderes de
barrio, después de los comicios electorales del 21 de abril
de 1974.
72. ABEL, CHRISTOPHER. Conservative Party in Colombia
1930.1953. (El Partido Conservador en Colombia 1930-1953).
Tesis de Ph. D., Universidad de Oxford, 1974.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos, lectura
de autores, entrevista.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias: más de 700.
Contenido: El estudio es un análisis histórico del partido
conservador. Comienza con un prólogo sobre Colombia de
los años 1902· 1930. En siete capítulos se tratan los siguien-
tes temas: la élite conservadora y la élite liberal; la mentali·
dad secular y la práctica en la política; la relación de los
conservadores con la Iglesia; los medios de orden público;
las elecciones; el liderazgo y las diferentes regiones del país.
73. BONILLA DE RAMOS, ELSSY. Class Struggle and the
Transmission of Ideology: An Analysis of the Colombian
School System. (Lucha de Clase y Transmisión de Ideolo·
REV L' ~. - lÚ
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gías: Un Análisis del Sistema Educativo Colombiano). Tesis
de Ph. D., Universidad de Wisconsin, Madison, Wis., 1976.
Técnica de recolección de datos: entrevistas, uso de docu.
mentos.
Técnica de análisis de datos: uso de categorias.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista - marxista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: El estudio trata de analizar el proceso de transo
misión de las ideologías que surgen de la lucha de clases y
que la refuerzan. Se concentra en el estudio de los textos de
lectura en cinco instituciones de primaria, en la percepción
que los niños tienen del contenido de esos textos, y en la
estructura organizacional del sistema educativo.
74. AROCHA, JAIME. "La Violencia" en Monteverde, Colom.
bia: Enviromnental and Economic Determinants .of Homicide
in a Coffee Growing Municipio. (La Violencia en Montever-
de, Colombia: Determinantes Económicos y Ambientales del
Homicidio en un Municipio Cafetero). Tesis de Ph. D., Uni-
versidad de Columbia, 1975, pp. 277. Order número 76·12800.
Técnica de recolección de datos: observación estructurada.
Técnica de análisis de datos: categorías y raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: conflictual.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: más de 200.
Contenido: La investigación se basa en un estudio de campo
en un municipio cafetero en Colombia, en el sur del Depar-
tamento del viejo Caldas. Se trata de llegar a una definición
de violencia más precisa de la que se encuentra en la litera-
tura sobre el tema y ver hasta qué punto los estallidos de
violencia en las áreas rurales se aumentaron a causa de la
descampesinización ("depeasantization") de los cultivadores.
Define descampesinización como el proceso por el cual fuer.
zas externas reducen el número de decisiones que un culti-
vador puede hacer para optimizar la producción agrícola. Se
hizo un estudio detallado de 98 casos de homicidio y conspi.
ración ocurridos entre 1949 y 1970; entrevistas también a
personas vinculadas a la economía cafetera y abogados
criminalistas.
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75. RIVERA, ISRAEL. The Politics of Development Planning
in Colombia. (La Política de Planeación del Desarrollo en
Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad de New York en
Buffalo, 1976, pp. 73 l. Order número 76-17046.
Técnica de recolección de datos: entrevistas y uso de docu-
mentos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista y conflictual.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: más de 250.
Contenido: El estudio comienza con una descripción del pro-
ceso histórico de la planeación en Colombia. Luego, busca
averiguar hasta qué punto el modelo teórico de la planeación
se ha implementado en el país y por qué. Destaca como
factores explicativos del grado de implementación las varia-
bles de tipo socio-político (por ejemplo, tipo de relaciones
entre los técnicos y los políticos, las percepciones de aquéllos
sobre algunas dimensiones políticas relacionadas con la pla-
neación, etc.). Se concentra en el análisis de la época de
Lleras Restrepo - Pastrana.
76. DAVILA, CARLOS. Dominant Classes and Elites in Econo_
mic Development: A Comparative Study oí Eight Urban Ceno
ters in Colombia. (Clases Dominantes y Elites en el De-
sarrollo Económico: Un Estudio Comparativo de Ocho
Centros Urbanos en Colombia). Tesis de Ph. D., Northwes.
tern University, 1976, pp. 342.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadística.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 277.
Contenido: La investigación trata aspectos políticos y sociales
del proceso de desarrollo económico en ocho regiones ur-
banas (Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Cúcuta,
Pasto, Popayán, Villavicencio). En el primer capítulo se hace
una revisión crítica de la literatura existente sobre desarrollo,
clase y poder. Posteriormente se dan los antecedentes histó-
ricos de las regiones estudiadas y sus características socio-
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económicas actuales. Luego, en forma comparativa se
estudian las élites y la estructura de poder de dichas regiones.
Para el estudio de las regiones se hicieron 383 entrevistas a
miembros de la élite. La élite se identificó por medio de una
combinación de los métodos reputacional, posicional y de-
cisional.
77. OQUIST, PAUL HERBERT. Violence, Conflict and Politics
in Colombia. (Violencia, Conflicto y Política en Colombia).
Tesis de Ph. D., Universidad de California en Berkeley, 1976.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas y raciocinio
puro.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo y especulativo.
Enfoque: conflictual e histórico.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: El estudio se concentra en una descripción y ex·
plicación de la violencia en los años 1946 a 1966. La descrip-
ción se basa en estadísticas a nivel departamental sobre de·
funciones, migraciones y otras dimensiones sociales. También
se utilizaron datos a nivel municipal sobre intensidad y
persistencia de violencia.
Se hace primero un estudio histórico de la violencia desde la
colonia hasta los años 40 con énfasis en la relación entre el
Estado y la estructura social. A partir de 1940 se realiza un
estudio más detallado en base a un análisis social estructurado
de la violencia social.
78. SCAFATI, ALDO CHARLES. Formalization and Empiri.
cal Validation .oí Selected Aspects oí Anticipations Theory.
(Formalización y Validación Empírica de Algunas Dimen-
siones Selectas de la Teoría de las Anticipaciones). Tesis de
Ph. D., Universidad de Pittsburgh, 1967, pp. 462. Microfilm
Order número 68-8330.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.





Contenido: El estudio busca refinar y comprobar empmca·
mente algunos aspectos de la teoría decisional de las antici-
paciones desarrolladas por J. Nehnevajsa. Entre otros temas,
se estudian las expectativas sobre el futuro político, y todos
los temas se analizan según, entre otras variables, la afilia.
ción política. Se empleó una muestra de nivel nacional de
1000individuos y otras de nivel elitario de 200 personas.
79. FLUHARTY, VERNON LEE. The Latin American Social
Revolution and the Role of the Military Caesar: A Case
Study of Colombia, 1930·1955. (La Revolución Social Lati-
noamericana y el Rol del César Militar: Un Estudio de Caso
de Colombia, 1930-1955). Tesis de Ph. D., Universidad de
Pittsburgh, Pittsburgh, Penn., 1955,pp. 370. Microfilm Order
número 00-16508.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la situación económica, geográ-
fica y física de Colombia. Desarrollo histórico político inclu-
yendo: épocas da la primera guerra mundial; la depresión;
surgimiento del liberalismo y reforma (1930-1945); recon·
quista conservadora del poder; dictadura de Gómez; golpe
militar de Rojas Pinilla y el resurgimiento de la violencia;
conflicto entre Rojas Pinilla y los liberales y conservadores.
80. MAULLIN, RICHARD L. Soldiers, Guerrillas and Politics
in Colombia. (Soldados, Guerrillas y Política en Colombia).
Tesis de Ph. D., Universidad de California, Los Angeles,
California, 1972,pp. 222. Microfilm Order número 72-33,954.
Técnica de recolección de datos: entrevistas y lectura de
autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Tipo de estudio: analitico especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: El estudio analiza dos áreas importantes en rela·
ción con la institución militar y la politica doméstica: 1) El
desarrollo durante la década de 1960 de la misión militar de
mantener la seguridad interna y de las técnicas para hacer
frente a los rebeldes; 2) Efectos que han tenido la tensión
de la prolongada lucha contra las guerrillas y las normas de
conducta profesional sobre el rol político de los militares.
81. ANDRADE PAVA, HUGO. El Estado de Emergencia Ec,',).
nómico. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá.
1972, pp. 92.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal. formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 7.
Contenido: Historia del estado de emergencia en Colombia.
Antecedentes de 1951. Análisis del artículo 122 de la Cons-
titución Nacional y del estado de emergencia en relación COIl
el estado de sitio. Causales de la declaratoria del estado de
emergencia. Descripción de los diferentes tipos de decretos.
El estado de emergencia como factor del cambio social.
82. LOPEZ y LOPEZ, JOSE DE JESUS. El Plebi5cito de 195i
y la Alternación de los Partidos Políticos en la Presidencia
de la República. Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad
Javeriana, Bogotá, 1966, pp. 103.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Antecedentes del plebiscito incluyendo descrip-
ción de dictaduras y golpes de Estado desde Urdaneta hasta
Rojas Pinilla. Descripción de la Reforma Constitucional pro-
puesta por Alfonso López Pumarejo, Pactos de Benidorm,
Sitges y San Carlos. Análisis detallado del Plebiscito y las
ventajas y desventajas del Frente Nacional. Reformas que se
deben hacer al Plebiscito y al Frente Nacional.
83. ARNALDO MELO, JORGE. Sindicalismo. Facultad de De-
recho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1965,
pp. 134.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Enfoque histórico del desarrollo sindical. Los
sindicatos y la acción política de éstos en América Latina.
Origen y antecedentes del movimiento sindical en Colombia
incluyendo: la rebelión de los comuneros, las primeras huel-
gas y el nacimiento de las centrales obreras nacionales. Aná-
lisis de la situación de la clase obrera y del fenómeno de la
desocupación. Problemas del movimiento sindical colombiano
en cuanto a: desarrollo, unidad, independencia y participa-
ción política.
84. V ALDERRAMA AGUDELO, J. EMILIO. Por un Frente
Nacional para el Desarrollo. Facultad de Ciencias Económi.
cas y Jurídicas, Universidad J averiana, Bogotá, 1966, pp. 121.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisís de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: histórico y conductualista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas; 11.
Contenido: Presentación de las bases del plebiscito del 19 de
diciembre de 1957. Análisis de las fuerzas que llevaron a la
creación del Frente Nacional; ventajas y desventajas de este
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sistema. El autor plantea la hipótesis de que el Frente Na.
cional surgió debido a que las instituciones formales demo.
cráticas nacieron en países occidentales desarrollados, lo cual
hacía imposible ajustar estas instituciones a nuestro medio
de subdesarrollo.
85. HERNANDEZ SILVA, JOSE. El Situado Fiscal. Facultad
de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1973, pp. 128.
Técnica de recolección de datos: observación no estructurada
y lectura de autores y documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes históricos de la descentralización
fiscal. Orígenes del articulo 128 de la Constitución Nacional
vigente. Análisis de las implicaciones del situado fiscal inclu-
yendo los siguientes aspectos: autonomia, inversiones, im·
puesto a las ventas y coordinación del desarrollo regional.
Descripción del situado fiscal tomando en cuenta: la deter.
minación del valor del situado, limitación de la cuantia
mínima, situación a partir de 1975, entidades que reciben el
aporte y factores para la asignación del situado. El situado
fiscal respecto a la educación y la salud.
86. VIVEROS ASTUDILLO, GUILLERMO. Estructura de po.
der y desarrollo socio-económico de Pasto. Departamento de
Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes. Bogotá.
1974, pp. 360.
Técnica de recolección de datos: entrevIstas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadistica y categorias.




Contenido: En la primera parte se hace una descripción de
la estructura socio-económica de Pasto. Se estudia la indus.
tria manufacturera y fabril, en cuanto a: estructura, grado
de concentración y la participación en relación con la nación.
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En la segunda parte se describe su teoría sobre el poder. Se
utilizó el método de entrevistas para ver la estructura de
poder y su consecuencia en el proceso de decisiones en el
área del desarrollo económico.
8i. VERGARA PORTELA, HUMBERTO. Los Delitos Políticos.
Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1972,
pp. 62.
Técnica de recoleccíón de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: El delito politico en la antigua GreCIa y Roma.
La concepción liberal y marxista al respecto. Naturaleza ju-
rídica del delito político según tratadistas extranjeros. El
delito politico en la legislación y en la dogmática colombiana,
tomando las opiniones de Agustín Gómez, Carlos Lozano y
Lozano, Luis Gutiérrez Jiménez, Luis Carlos Pérez y Antonio
Vicente Arenas. El delito político en el criterio de la Corte
Suprema y las garantías que lo amparan. El derecho de asilo
y la extradición.
88. CORTES GONZALEZ, RAUL. Los Delitos Políticos y su
Ocurrencia en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad
Nacional, Bogotá, 1961 pp. 198.
Técnica de recoleccíón de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contcnido: Definición general de delito político y su defini.
ción en nuestra jurisprudencia. Los delitos políticos en la
legislación colombiana: la rebelión militar, la asonada,
la conspiración, el 10 de julio de 1944, 9 de abril de 1948,
conspiración de septiembre de 1957 y el Z de mayo de 1958.
El asilo político y la extradición, su evolución, definición,
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tratados y convenIOs internacIOnales, y su aplicación a Ca·
lombia. Los beneficios de amnistia e indulto. La violencia
como factor de criminalidad en Colombia. Origen de la vio-
lencia en Colombia. Medidas para combatir esta violencia.
89. MORA RIVEROS, LUIS ARTURO. Aspectos del Problema
Agrario en Colombia. Facultad de Derecho. Universidad Na-
cional, Bogotá, 1950, pp. 79.
Técnica de recolección de datos; lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Reseña histórica de la cuestión agraria, lI1duyen.
do la encomienda, el feudalismo y la agitación agraria entre
1928 y 1936. La política agraria de la Revolución China y
Rusa. La reforma agraria de 1936, sus alcances económicos
y sociales. Fracaso de la Ley de Tierras. La situación en 1950
de la agricultura colombíana. La influencia de la violencia
en la vida rural. Organismos de crédito para la agricultu ra:
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Banco Agri-
cola Hipotecario, 1. C. T. Algunas bases de solución al pro.
blema agrario colombiano.
90. LIEV ANO, FERNANDO. Elementos Estructurales que
fundamentan la acción de los grupos políticos en una comu-
nidad campesina de la Sabana. Departamento de Antropolo-
gía, Universidad de los Andes, Bogotá, 1974, pp. 71.
Técnica de recolección de datos; lectura de autores y obser-
vación no estructurada.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y behaviorist.1.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 20.
Contenido: Estudio del Municipio de Chocontá. Descrip-:ión
del medio físico· geográfico y las relaciones ecológicas. La
estructura económica, incluyendo: la tenencia de la tierra y
su uso específico, los grupos económicos y las relaciones de
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produccIón dommantes. La estructura política que incluye:
imagen de los partidos a nivel municipal, la práctica politica,
los grupos políticos, formación y politización de cuadros y
sistemas de financiación.
91. MANOTAS, PABLO. Algunas consideraciones sobre la pro·
piedad rural y la reforma agraria colombiana. Facultad de
Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1965,
pp. 56.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
T ¿cnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales sobre lo que es propiedad y
tipos de propiedad. Análisis de la población rural en cuanto
a su posición como clase. Descripción de los principales as·
pectos de la Reforma Agraria Colombiana (Ley 135 de 1961),
características del latifundio y minifundio, situación del cam·
pesino asalariado, seguridad de la tenencia de la tierra, etc.
Definición detallada de la "unidad agrícola familiar". Ex.
plicación de Leyes 200 de 1936 y 100 de 1944 como prin.
cipales antecedentes de la legislación colombiana.
92. VALDERRAMA DIA2, INES DEL CARMEN. Algunos
aspectos sobre la Rcf.orma Social Agraria en Colombia, Ley
135 de 1961. Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómi.
cas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1968, pp. 157.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origenes y antecedentes universales de la Refor·
ma Agraria. Antiguos sistemas agrarios colombianos y leyes
que lo regian. Descripción del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria (INCORA). Definición de: baldio nacío-
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nal, unidades agrícolas familiares, colonización, minifundio
y concentraciones parcelarias. Análisis de la expropiación en
el Código Judicial y el nuevo procedimiento de la Ley 135
de 1961. Concepto en pro y contra de la ley de Reforma
Agraria en Córdoba.
93. GIRALDO RAMIREZ, ALCIDES. El Concordato y algunas
estructuras coLombianas. Facultad de Derecho, Universidad
Nacional, Bogotá, 1965, pp. 167.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis histórico de la relación cntre el Estado
y la Iglesia. Descripción del Concordato de 1887, la Ley
Concha 54 de 1924, la reforma de 1942, y la convención
sobre misiones del 29 de enero de 1953. Consecuencias del
Concordato vigente en 1965 en el sistema educativo y cn el
régimen matrimonial. Descripción de la jurisdicción eclesiás.
tica en cuanto al nombramiento de Obispos, fuero eclesiás.
tico y administración de cementerios.
94. GUERRERO, CLAUDIO. De las Relaciones entre la Repú.
blica de Colombia y la Iglesia. Facultad de Derecho, Univer-
sidad de Nariño, Pasto, 1974, pp. 215.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico de la participación de la
Iglesia durante: [a conquista, [a colonia, la independencia y
la república. Pactos o convenios religiosos que han existido
en Colombia y análisis del Concordato vigente en 1974, en
relación con la educación, el orden jurídico y económico.
Descripción de 10 que era el convenio de misiones de 1953.
Especulación sobre la situación futura de las relaciones del
Estado y la Iglesia.
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9). ]IMENEZ CADENA, GUSTAVO. The Role of the Rural
Parish Priest as an Agent of Social Change in Central Co.
lombia. (El Rol de! Párroco Rural como un Agente de
Cambio Social en e! Centro de Colombia). Tesis de Ph. D.
Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1966, pp.
249. Microfilm arder número 66-4555.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sin in formación.
Contenido: Estudio del rol que juega en el cambio social el
párroco rural en Colombia, en cuanto es definido por dife·
rentes personas y diferentes grupos. Se tomó como ejemplo
una muestra de 22 párrocos y 187 laicos de los Departamen.
tos de Cundinamarca y Boyacá. Se hace una descripción ge·
neral de la zona donde actúan los párrocos incluyendo datos
ecológicos, demográficos y económicos, así como sobre su
participación dentro de la esfera política y las instituciones
religiosas.
96. ARENAS ALAR CON, ORLANDO. Del Poder y la Libertad
de la Prensa. Facultad de Derecho, Universidad Nacional,
Bogotá, 1970, pp. 100.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Ref erencias bibliográficas: 33.
Contenido: La libertad y poder de la prensa en el mundo.
Historia y evolución de ésta. Las restricciones a la libertad
de expresión en los regímenes capitalista y socialista. La pren-
sa como grupo de presión; su libertad y poder en Colombia
y los textos constitucionales que controlan esta institución.
Análisis de la Ley 29 de 1944. Principales innovaciones que
debe contemplar un nuevo estatuto de prensa.
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97. FERRER, JULIO. La Libertad de Prensa. Facultad de De.
recho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1955,
pp. 13 J.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de :1I1álisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal. behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 34.
Contenido: Definición y funciones del periodismo. La im-
portancia de la prensa en cuanto a la cultura, la moralidad
y las relaciones con el medio. Comentarios sobre la legisla-
ción existente de la prensa incluyendo lo relacionado con la
responsabilidad penal, delitos y abusos de imprenta, prohi-
bición de publicar, etc. Respuesta a "¿Es la prensa un poder
del Estado?". Relaciones de la prensa en la democracia, los
partidos políticos y el Gobierno.
98. RAMIREZ, MYRIAM. La Acción Comunal y su Participa.
ción en el Desarrollo Económico y Social de Colombia. Fa·
cultad de Ciencias Políticas y Administración, ESAP, Bo-
gotá, 1965, pp. 72.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de los aspectos generales de la Ac-
ción Comunal como son sus fundamentos legales, funciona.
miento, promoción y coordinación. Análisis de esta organiza-
ción en el desarrollo económico y en el desarrollo social en
cuanto a planeación, organización, dirección, control y su·
pervisión. Se hacen comentarios y algunas recomendaciones
al sistema.
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99. CARDENAS DE CARREÑO, TERESA. El Distrito Especial
de Bogotá. Su Régimen Constitucional y Legal. Facultad de
Derecho, Colegio Mayor de Nuestra SeflOra del Rosario,
Bogotá, 1962, pp. 164.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos legales.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Breve reseña histórica de la Reforma Constitu.
cional de 1945. Presen tación de los aspectos más detallados
de la creación del Distrito Especial de Bogotá (Decreto.ley
3640 de 1954). Descripción del régimen electoral, del Con·
cejo de Bogotá, de los funcionarios y organismos administra·
tivos del Distrito, y del régimen presupuestal y fiscal.
100. CASTRO, RICARDO. Anotaciones sobre la descentraliza.
ción administrativa en Colombia. Facultad de Derecho, Uni-
versidad del Cauca, Popayán, 1961, pp. 65.
T':clllca de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de los conceptos "centralización y des.
centralización" desde el punto de vista político y administra-
tivo. Presentación del papel que juega la administración res-
pecro a los servicios públicos. Análisis del Decreto 2703 de
1959, por el cual se delegan funciones a los gobiernos deparo
tamentales, asi como también del artículo 135 de la Consti·
tución y Decreto 72 de 1960.
101. ECHEVERRI VILLEGAS, ALICIA. Régimen Federal. Fa·
cultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Ponti.
ficia Bolivariana, Medellín, 1972, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Presentación de la descentralización como una
forma de organización estatal. Síntesis del aspecto jurídico
del régimen federal y secuelas del federalismo del año 63.
Análisis de la centralización política y la descentralización
administrativa y su inoperancia. La última parte incluye al.
gunos conceptos sobre lo que podría ser una administración
federativa en Colombia.
102. MARTINEZ MORALES, GABRIEL. Estudio de Estableci-
mientos Públicos Descentralizados. Facultad de Ciencia Po·
lítica y Adiministración, ESAP, Bogotá, 1971, pp. 325.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Los establecimientos públicos en la legislación
colombiana. El régimen de los establecimientos públicos en
la teoría del desarrollo administrativo comparado. La posi.
ción de los organismos descentralizados frente a las reformas
administrativas de 1958 y 1968. Características generales de
los institutos descentralizados en Colombia.
103. PINEDA GONZALEZ, GUSTAVO. La Administración
Pública en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Li·
bre, Bogotá, 1964, pp. 85.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Análisis de los aspectos más destacados de la oro
ganización administrativa de la Rama Ejecutiva del Poder
Público en Colombia. Descripción histórica de los orígenes
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y experiencias de la administración científica. Se analizan la
Ley 19 de 1958 y el Decreto 0550 de 1960, legislación impor-
tante de la reforma administrativa.
104. RIZO OTERO, HAROLD. Hacia una Refonna Integt'al de
la Administración Local en Colombia y Proyecto de Refonna
a la Estructura Administrativa del Municipio de Cali. Facul-
tad de Derecho y Ciencias Socio-económicas, Universidad
Javeriana, Bogotá, 1968, pp. 135.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Régimen actual de los departamentos y mUI1lCl-
pios colombianos. Descripción detallada de la administración
municipal incluyendo origen, naturaleza, elementos, signifi-
cación jurídica y organización del municipio. Designación,
atribuciones y funciones de los concejales y el alcalde. Se-
gunda parte, análisis del proyecto de acuerdo por el cual se
reorganiza la estructura administrativa del Municipio de Cali.
105. SERRANO, SIGIFREDO. Administración y Política. Facul-
tad de Ciencia Política y Administración, ESAP, Bogotá,
1968, pp. 106.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición, naturaleza y objetivos de la admi-
nistración. Naturaleza del universo político, incluyendo sis-
temas, función, técnicas y actividad política. Análisis de las
entidades administrativas en Colombia y su relación con la
política. La importancia de la planificación y la influencia
de la política sobre ésta.
REV. U. N. ~ 11
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106. BARRAQUER DE SOURDIS, ADELA IDA. Hacia una Po.
lítica de Regionalización. Facultad de Derecho y Ciencias So-
cioeconómicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1973, pp. 66.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de las Ramas Administrativa, Legis-
lativa y Jurisdiccional. Estudio del régimen presidencial en
cuanto a autonomía, relaciones con el congreso y la justicia.
Análisis de la planeación para el desarrollo y su influencia
como factor centralizador. La integración regional y su ne-
cesidad para el desarrollo del país. Análisis de las normas
actuales que afectan la integración regional.
107. TRUJILLO, HERNANDO. Anotaciones sobre descentrali-
zación administrativa. Facultad de Derecho, Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1972, pp. 94.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la descentralización como sistema
de organización administrativa. Descripción de los diferentes
tipos de descentralización a nivel departamental y municipal.
Análisis de las restricciones existentes al concepto de autono-
mía administrativa. Presentación de la crisis existente en la
descentralización regional debido a factores jurídico-políticos
y económicos.
108. ACOSTA, MARIO CESAR. La Reforma Constitucional. Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Medellín, Medellín, 1966,
pp. 114.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: legal formal.
Fuen tes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 16.
Contenido: Comentario al proyecto de reforma constitucio-
nal, presentado por el Gobierno del doctor Carlos Lleras Res-
trepo al Congreso. Se estudia sólo el primer proyecto, que
trata sobre algunas modificaciones en la Rama Legislativa,
en la Contraloría de la República y en las competencias del
Ejecutivo y la Hacienda Pública.
109. FUENTES, JOSE A. La Constitución Nacional frente a los
Postulados Políticos. Facultad de Derecho, Universidad La
Gran Colombia, Bogotá, 1965, pp. 163.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Evolución de los sistemas políticos y de los par-
tidos modernos. Antecedentes de la constitución política
(conquista, colonia, dependencia, gobiernos independientes
después de 1810). Análisis de la Constitución vigente en
1965, incluyendo: organización estatal, ramas del poder pú-
blico y finalidad del Estado.
110. NORIEGA, CECILIA. Fortalecimiento del Régimen Presi.
dencial a partir de la Reforma de 1968. Facultad de Derecho,
Universidad del Cauca, Popayán, 1973, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 4.
Contenido: Análisis detallado de la reforma constitucional
de 1968 en 10 que se refiere al fortalecimiento de la Rama
Ejecutiva del poder. Se presenta la posición del Presidente
frente a los siguientes temas: las Fuerzas Armadas, los pla-
nes de desarrollo y las elecciones populares. Se analiza cómo
se ha debilitado el Congreso.
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111. OROZCO, EDGAR. Acerca de la Constitución. Facultad de
Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1961,
pp. 120.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Breve análisis histórico de la constitución a nivel
mundial. Definición de constitución y tipos de constituciones
(rígidas, flexibles, escritas y no escritas). Formas para esta-
blecer una constitución y procedimientos para reformarla.
Sistemas para reformar la Constitución en Colombia por me-
dio del Congreso, organismo especial, plebiscito y golpe de
fuerza.
112. CANO, ELlAS. La Problemática de la Reforma Urbana. Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Medellín, Medellín, 1971,
pp. 87.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de las causas de crecimiento de las
ciudades en América Latina y de los déficits existentes de
vivienda. Análisis del problema urbano colombiano, inclu-
yendo: el problema de oferta, precio de arriendo, falta de
control estatal e infra-desarrollo rural. Descripción del pro-
yecto de reforma urbana, sus implicaciones y posibles reper-
CUSIOnes.
113. DENT DAVID, WOOLSEY. Community Cooperation in
Colombia: A Comparative Study of Public. Private Sector
Relati.onships in Two Urban Centers. (Cooperación de la
Comunidad en Colombia. Un Estudio Comparativo de las
Relaciones del Sector Privado y Público en Dos Centros Ur-
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banas). Tesis de Ph. D., Universidad de Minnesota y Minnea-
polis, Min., 1973, pp. 288. Microfilm Order número 73-25,
682.
Técnica de recolección de datos: entrevistas y uso de do-
cumentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y uso de es-
tadísticas.




Contenido: Estudio para analizar los efectos que tiene sobre
b comunidad y el desarrollo urbano, la cooperación entre
los sectores privados y públicos. Se estudia el caso de Me-
dellín (donde existe un alto grado de cooperación entre el
sector privado y público) y Barranquilla (donde existe poca
cooperación). Se llevaron a cabo 171 entrevistas entre fun-
cionarios del sector privado y público.
114. VERNEZ, GEORGES. Bogota's Pirate Settlements •• An
Opportunity f.or Metropolitan Development. (Los Asenta-
m.ientos Piratas de Bogotá. - Una oportunidad para el Des.
arrollo Metropolitano). Tesis de Ph. D., Universidad de
California, Berkeley, Cal. 1973, pp. 203.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 106.
Contenido: Estudia la extensión relativa de los asentamien.
tos piratas de Bogotá y el proceso de la construcción pro.
gresiva de las viviendas en ellos. Busca explicar la formación
de estos asentamientos. Y trata de calcular el impacto de los
mismos en la economía de las familias de bajos ingresos y en
el desarrollo económico y físico de la ciudad.
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115. BIBLIOWICZ, ABRAHAM. Los Judíos en Colombia como
Grupo Político Minoritario. Departamento de Ciencia Polí-
tica, Universidad de los Andes, Bogotá, 1972, pp. 133.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Aclaración sobre el concepto de Judío en cuanto
a si es una raza. Presentación de creencias y tradición de este
grupo. Descripción de la composición judía en Colombia,
desde época pre-colombina, pasando por la conquista, la co-
lonia, la inquisición y la república. Los judíos en el siglo XX
y su participación en la política.
116. HURTADO BRAVO, JORGE. Análisis Histórico del Pro.
blema Negro en Colombia. Facultad de Derecho, Universi-
dad del Cauca, Popayán, 1975, pp. 157.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y obser-
vación no estructurada.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: histórico - marxista.
Fllentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 27.
Contenido: Descripción de los habitantes africanos en cuan·
to a sus relaciones familiares, políticas, religiosas y de trabajo.
Esta descripción busca demostrar la posición del negro actual
en el contexto cultural de Colombia y probar que sí ha tenido
cultura y que fue sometido a un proceso de aculturación por
el sistema capitalista. Problemas del racismo en la región del
Paría, Puerto Tejada e ingenios azucareros.
117. AREV ALO S., LUIS. The Legal Insecurity of Rural Pro.
perty in Colombia: A Case Study of the Notarial and Regis.
try Systems. (Inseguridad Legal de la Propiedad Rural ca
Colombia. Problemas de Titulación en Compraventa y Suce-
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sión). Tesis de Ph. D., Universidad de Wisconsin, Madison,
Wisconsin, 1972, pp. 240.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y en-
trevistas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y normativo.
Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 66.
Contenido: El estudio proporciona una descripción y análi-
sis del sistema de titulación y transferencia de la tierra agrí-
cola en Colombia. El análisis del sistema general se acompaña
del examen de cierto número de casos de transferencia con
el fin de documentar el funcionamiento del sistema y buscar
fórmulas para mejorar y modernizar las operaciones de titu·
lación de la tierra.
118. AMAYA, SUSANA. Communications and Policy Making in
CoLombian Rural Development. (Comunicación y Formula-
ción de Políticas en el Desarrollo Rural de Colombia). Tesis
de Ph. D., Universidad de \Visconsin, Madison, Wisconsin,
1972, pp. 112.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Estudio de la influencia de la comunicación sobre
"coorientación" entre grupos de personas comprometidas en
programas de desarrollo rural en Colombia. Se estudiaron
tres grupos: oficiales del Gobierno, consejeros extranjeros y
científicos sociales. Para el análisis se utilizó el modelo de
Theodore Newcombs.
119. ARANGO, GUSTAVO. nominación Imperialista y Crisis
Agraria en Colombia. Facultad de Ciencias y Humanidades,
Universidad de Antioquia, Medellín, 1974, pp. 221.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Bosquejo histórico de la dominación imperialista
en Colombia para determinar razones que han llevado a la
descomposición del campesino y del agro colombiano. Plan-
teamientos de los instrumentos de dominación entre los cua-
les se encuentran los siguientes: redistribución de la tierra,
crédito, mercadeo y capacitación. Análisis de la política agra-
ria oficial y críticas a ésta así como también a las Leyes 4 y 5
de 1973.
120. CAPUTO, ANNIE. Las Luchas Agrarias en Sumapaz. De-
partamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes,
Bogotá, 1974, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y docu-
¡TIentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción general del área del Sumapaz. La
distribución de la tierra y las luchas agrarias en el Alto Su-
mapaz desde 1900 a 1938. Análisis de las relaciones sociales
de producción y la superestructura. El impacto de la Ley 200
de 1936 sobre la zona del Sumapaz. La violencia (1948-1957)
en esta zona. La tregua del Sumapaz entre 1957 y 1963 Y la
invasión del Alto Sumapaz por efectivos del ejército en 1963.
121. CERAGEN SALAZAR, HERNANDO. Aspectos Fundamen.
tales de la Pr.opiedad Agraria en Colombia. Facultad de De-
recho, Universidad Nacional, Bogotá, 1956, pp. 96.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La propiedad agraria en Colombia desde la época
precolonia1 hasta 1950. Descripción detallada de cada época:
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precolonial, colonial, republicana y 1936. Análisis de la Ley
100 de 1944 y de la Ley 200 de 1936. Instituciones que dan
crédito agrario: Banco Agrícola Hipotecario y Caja de Cré-
dito Agrario. Recomendaciones para una política integral en
materia de propiedad agraria.
122. CROCE, MARIA PAOLA. Aspectos Políticos de la Legisla.
ción Agraria. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1971, pp. 45.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la pOSlClOn política respecto a
la propiedad agraria desde la época precolombina hasta la
presente. La autora hace los siguientes planteamientos que
desarrolla a través de la tesis: "Las normas existentes sólo
han servido para apaciguar la lucha de clase"; "No es posible
llegar a una justicia social por medio de una evolución pa-
cífica"; "La clase gobernante es incapaz de solucionar el
problema agrario".
123. BAILEY, SUSAN M. Political Socializati.on Among
Children in B.ogotá, Colombia. (Socialización Política de Ni-
ños en Bogotá, Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad de
Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1971, pp. 167. Microfilm
Order número 72-14, 795.
Técnica de recolección de datos: encuestas y entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Estudio sobre las actitudes políticas de n1110Sde
tercero y quinto año de primaria y primero y segundo año
de bachillerato de 14 colegios en Bogotá. Se hicieron 116
entrevistas personales y 1.432 encuestas. Las áreas estudiadas
fueron las siguientes: actitudes políticas (especialmente las
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de eficacia politica, interés politico y confianza politica) y el
sentimiento de confianza social. Estos fueron analizados to-
mando en cuenta edad, sexo, nivel de estudios, ambiente
educacional y clase social de los estudiantes.
124. PEDROZA, LUZ y SARMIENTO, CLARA INES. Teoria
y Régimen del Poder Descentralizado. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Socioeconómicas, Universidad J averiana, Bogo-
tá, 1973, pp. 98.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de las formas básicas de descentra.
lización entre las cuales están la descentralización territorial
(los departamentos, municipios, distritos especiales, inten-
dencias y comisarías) y descentralización por servicios (mi.
nisterios, fondos públicos, fundaciones, establecimientos pú-
blicos, etc.). Esquema jurídico administrativo de la descen.
tralización, contemplando la función presidencial, el estado
de sitio, y el estado de emergencia. Los méritos y deméritos
de los organismos descentralizados.
125. PANTOJA, SILVIO. Desarrollo Regional, Alternativa para
una Reforma Urbana. Facultad de Derecho, Universidad de
Nariño, Pasto, 1973, pp. 128.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de las causas del problema urbano
en Colombia, incluyendo los siguientes temas: demografía,
migraciones, nivel cducativo, salud, delincuencia, deficiencias
administrativas, distribución de ingresos, desempleo, vivien·
da, transporte y usos de la tierra. Descripción del estado de
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vivienda en Colombia analizando la política del ICT, Banco
Central Hipotecario y las Corporaciones de Ahorro y Vi-
vienda. Recomendaciones para lograr una reforma urbana
integral.
126. CORTES, ALBERTO. Un Bosquejo sobre el Ministerio Púo
bEco. Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia, Me-
dellín, sin fecha, pp. 111.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y '.ISO de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis del mínisterio público en Colombia desde
el punto de vista de las normas constitucionales y legales y
crítica a aquella legislación que desde el punto de vista ju-
rídico merece reformas o sustitución. Entre los aspectos que
el autor cree que se deben reformar se encuentran los si-
guientes: independizar al ministerio público para establecerlo
como un cuarto poder; rechazo de la palabra "fiscal" cuando
se refiere a los funcionarios de este ministerio, dado que no
tienen nada que ver con el fisco; a nivel municipal el perso-
nero no debe ser el agente del ministerio público; y rechazo
de las atribuciones que se le da a la Cámara de Representan-
tes en cuanto a la elección del Contralor.
127. DURAN, DIEGO. Administración Pública y Reforma Ad-
ministrativa. Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de
Nuestra Seúora del Rosario, Bogotá, 1969, pp. 105.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 44.
Contenido: Historia y evolución de la administración pública
en el mundo. Descripción de la organización administrativa
de los planes de desarrollo en cuanto a su elaboración, apro-
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bación, ejecuclOn y vigilancia de la ejecuclOn. La partICIpa-
ción de políticos, técnicos y Ministerio de Hacienda en las
funciones mencionadas anteriormente. Personas que influyen
en la reforma administrativa: el público, los partidos polí-
ticos, los grupos de presión y el Gobierno. Análisis de la
reforma administrativa en Colombia, antecedentes y los pro-
gramas de 1958 y 1968.
128. MOSQUERA, AMILCAR LUIS. La Reforma Administra-
tiva en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Libre,
Bogotá, 1964, pp. 121.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de antecedentes a la reforma admi-
nistrativa incluyendo un análisis del proyecto Currie de 1950
sobre la reorganización de la Rama Ejecutiva, el plebiscito de
1957 y la Ley 19 de 1958. Descripción de los organismos de la
reforma. Análisis detallado del Decreto-ley 0550 de 1960
o estatuto reorgállico de la Rama Ejecutiva y del Decreto.ley
número 1732 de 1960 sobre servicio civil y la carrera ad·
ministrativa.
129. MURGUEITIO RESTREPO, ALONSO. La Contraloría
General de la República. Facultad de Derecho, Universidad
Javeriana, Bogotá, 1963, pp. 79.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 13.
Contenido: Descripción de las funciones del Estado (función
administrativa, legislativa, jurisdiccional y fiscalizadora). An.
tecedentes, creación y evolución de la Contraloría. Explica.
ción detallada de las funciones de la Contraloría entre las
cuales se encuentran el control sobre Presupuesto Nacional,
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régimen de reservas, desembolso de fondos públicos, contra-
tos celebrados a nombre de la nación, empresas y estableci.
mientos núblicos descentralizados. Fuerza normativa de los
actos del contralor y la excepción de inconstitucionalidad
declarada por el contralor.
130. URIBE REYES, ENRIQUE. La Institución del Ministerio
Público. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bo.
gotá, 1954, pp. 143.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y compararivo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 16.
Contenido: Definición del Estado, sociedad y sociología. Ca·
racterísticas generales de la institución y objetivos del minis·
terio público. El ministerio público conforme a la Constitu·
ción de Colombia. Remuneraciones y privilegios de los
funcionarios del ministerio público. Análisis de la ley orgá.
nica de la Procuraduría General de la Nación, Ley 83 de
1936. Funciones específicas del Procurador. El ministerio
público en las Constituciones de: Venezuela, República Do-
minicana, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Ecuador,
Brasil, Panamá y Bolivia.
131. VANEGAS SALAMANCA, JULIO. El Ministerio Público
Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad Javeriana,
Bogotá, 1969, pp. 104.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origen y evolución histórica del ministerio pú-
blico. Definición del concepto "acción penal" y sus alcances
en el procedimiento penal colombiano. Descripción de quié.
nes ejercen el ministerio público en Colombia y de las diver.
sas formas de actuación de este ministerio, entre las cuales se
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encuentran: defender los intereses de la nación, promover la
ejecución de leyes, supervigilar la conducta oficial de los
empleados públicos, y perseguir los delitos y contravenciones
que turben el orden judicial.
132. CUELLO, JAIRO ALFONSO. El Poder de Ref,orma de la
Constitución. Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1969, pp. 135.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de los diferentes tipos de constitu-
ciones existentes. Análisis de las formas de control de la
constitucionalidad de las leyes por medio de un cuerpo po·
lítico, un juez, vía de acción o vía de excepción. Presentación
del sistema colombiano de control de la constitucionalidad
de las leyes. Descripción del procedimiento que se emplea
para la reforma de la Constitución. Análisis del poder de
reforma de la Constitución colombiana. Incluye crítica al
Plebiscito de 1957 y artículo 74 del Acto Legislativo número
1 de 1968.
133. JIMENEZ, HUGO ARMANDO. La Responsabilidad Polí.
tica en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Nacio-
nal, Bogotá, 1961, pp. 115.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de responsabilidad desde el punto de
vista moral, penal, civil, administrativo y político. Desarrol1o
de este último concepto en la doctrina y en los Estados Ame-
ricanos. Artículo 20 de la Constitución Nacional, su origen
histórico y sus proyecciones en la organización democrática.
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Juzgamiento de los funcionarios del Estado. El fuero: defi.
nición y razón de ser y a quiénes cobija. Críticas al sistema
colombiano sobre la responsabilidad. Contradicción de dis-
posiciones en la Constitución y en el sistema legal. Presenta-
ción del caso concreto del Consejero de Estado, Andrés
Augusto Fernández.
134. MAYA, LUIS EDUARDO. Bases para una auténtica Refor.
ma Social Urbana. Facultad de Derecho, Universidad de Na.
riño, Pasto, 1969, pp. 314.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo y normativo.
Enfoque: marxista y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 69.
Contenido: Presentación de los problemas básicos del pah
entre los cuales están: el analfabetismo, desnutrición, corrup·
ción administrativa, burocratización, desempleo, y otros. Se
enfoca el problema de vivienda desde los ángulos social, eco-
nómico y jurídico. Finalmente se hace un estudio con1.parativo
entre el proyecto de ley de Reforma Urbana Colombiana y la
Ley de Reforma Urbana de Cuba y se dan algunas bases
para una auténtica reforma urbana de alcances democráticos.
135. COPETE, CARLOS. Problemas Agrarios de Colombia. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1965,
pp. 123.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Primera parte. Discute las causas de los proble-
mas agrarios. Trata los siguientes temas: la inestabilidad so-
cial, económica y política de Colombia, la propiedad privada
y la propiedad colectiva como bases de una reforma, la con-
figuración seudo-capitalista de nuestro régimen agrario, co-
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Ionización y la reforma agraria, importancia de reforma para
el país y razones para el fracaso de los estatutos legales
agrarios. Segunda parte. Plantea el panorama actual e incluye
los siguientes temas: la situación de la industria agropecuaria,
las clases sociales en Colombia, la situación económica, polí-
tica y social de los campos, formas actuales de explotación
de la tierra. Las partes tercera, cuarta y quinta se relacionan
con legislación sobre la propiedad. Incluye análisis de Ley
135 de 1961 y de los grupos de presión y su participación en
la reforma agraria. La sexta parte es un estudio comparativo
con otros países.
136. DUFF, ERNEST A. Agrarian Reform in Colombia: Pro-
blems of Social Reform. (La Reforma Agraria en Colombia.
Problemas de Reforma Social). Tesis de Ph. D. Universidad
de Virginia, 1964, pp. 430. Microfilm Order número 64-12.
376. .
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo y descriptivo.
Enfoque: behaviorista, conflictual.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Descripción del problema agrario colombiano in-
cluyendo los aspectos de concentración de la tierra, crédito
agrícola, servicios de extensión, educación, cooperativas, sis-
tema de almacenamiento y distribución de los productos. Se
analizan las posiciones, en pro y contra, que han surgido a
raíz de la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Agraria, y las vi-
cisitudes de los primeros años de implementación de dicha
ley. Se proponen y evalúan varias recomendaciones para lle-
var a cabo la reforma agraria.
137. GOMEZ, NYDIA. Algunas consideraciones sobre la Refor.
ma Agraria. Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia,
Medellín, pp. 114. Sin fecha.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
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Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias:
Referencias bibliográficas: 20.
Contenido: Presentación de la pOSlClOnque han tomado las
corrientes liberales, socialistas y social católica así como el
derecho colombiano frente al derecho privado a la propiedad.
Descripción de las formas de tenencia de la tierra, incluyen-
do minifundio y latifundio. Análisis de la expropiación en
base al derecho colombiano. Presentación de principales re-
formas agrarias en Latinoamérica. La Reforma Agraria y su
efecto en el Departamento del Quindío.
138. CHAUX HERRERA, ALFONSO. La Violencia en Colom-
bia. Tolima un Departamento Mártir. Facultad de Derecho,
Universidad Nacional, Bogotá, 1960, pp. 113.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del Departamento del Tolima: su
historia, límites, los pijaos y su proceso jurídico evolutivo.
La violencia, responsabilidad de la clase dirigente. Causas
políticas y económicas de la violencia. Análisis de otras cau-
sas de la violencia como son: el analfabetismo, desnutrición,
irreligiosidad y la impunidad. Se trata de contestar la siguien-
te pregunta: ¿Pudo haberse evitado la violencia? Legislación
de emergencia para combatir la violencia. (Decreto 3518 del
9 de noviembre de 1949 y otros).
139. PAYNE, JAMES L. Patterns oE Conflict in Colombia. (Pa-
trones del Conflicto en Colombia). Tesis de Ph. D., Univer-
sidad de California, Berkeley, Cal. Microfilm Order número
67-11656.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos, lectura
de autores y entrevistas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y tipologías.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista - histórico.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
REV. U. :"J.
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Contenido: Es un estudio sico-social de los incentivos para
actuar en política y de los conflictos originados por éstos, en
cuanto unos y otros son observables en los dirigentes políticos
de Colombia en los últimos años. Desde este punto de vista,
analiza la estructura y funcionamiento de los partidos polí-
ticos, la estructura del poder político nacional, el papel del
Presidente y del Congreso, el proceso de elaboración del pre-
supuesto nacional, la época de la violencia y el papel desem-
peñado por los militares.
140. BAILEY, ]OHN. Government and Educational Policy 111
Colombia, 1957 - 1968. (Gobierno y Política Educacional en
Colombia, 1957 - 1968). Tesis de Ph. D., Universidad de
Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1972, pp. 398. Microfilm
Order número 72-15, 336.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y en-
trevistas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 329.
Contenido: Análisis comparativo sobre la formulación de
"reglas de decisión" administrativas en dos organismos des-
centralizados: el SENA Y la Asociación Colombiana de Uni-
versidades - Fondo Universitario Nacional, durante el período
comprendido entre 1957 - 1968. Se estudia la legislación re-
lacionada con la creación de estos institutos, particularmente
en cuanto a las metas y procedimientos determinados. Luego
se reconstruyen las "reglas de decisión" que de hecho guiaron
la asignación de recursos y la planificación durante esos
años.
141. NAVIA, MARGARITA. Las Instituciones Represivas: 121
Estado de Sitio. Facultad de Derecho, Universidad del Cau-
ca, Popayán, 1974, pp. 56.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Análisis politico de lo que representa e! estado
de sitio dentro del sistema capitalista. La autora trata de pro-
bar lo siguiente: "El estado de sitio sirve para que la burgue-
;ía, mediante la legaláación de sus poderes, mantenga un
dominio hegemónico de clase y e! asentamiento de la buro-
cracia política en e! aparato estatal impidiendo e! ascenso
revoluc;on;¡rÍo de la lucha de masas". Hace énfasis en la
impotencia de! Parlamento frente al Ejecutivo en e! cual se
concentra todo e! poder para legislar.
142. MEDINA LOPEZ, GABRIEL. Nuevas Tendencias del Es-
tado d.e Sitio. Facultad de Derecho, Universidad Nacional,
Bogotú, 1963, pp. 568.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 44.
Contenido: La primera parte incluye: teoría general de! Es-
tado, tomando en cuenta la c':Ísis del Estado democrático y
el estado de sitio como una solución a ésta. Descripción de
las diferentes soluciones que se han adoptado en las Consti-
tuciones Americanas. Segunda parte, e! estado de sitio en
Colombia incluye: antecedentes históricos, causas de! estado
de sitio, declaración del estado de sitio, las facultades de!
Ejecutivo, levantamiento de! estado de sitio, responsabilidad
de! Ejecutivo y e! Congreso ante el estado de sitio. Tercera
parte: análisis de la reforma al artículo 121 de la Constitu-
ción Nacional.
143. IRIARTE, GABRIEL. La Cuestión Agraria en Colombia.
San Juan Nepomuceno, un caso particular. Departamento de
Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1974, pp.
253.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
estadísticas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico.
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Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 72.
Contenido: Definición del problema campesino y la posición
de éste como estamento y como clase. Planteamiento histórico
del problema agrario en Colombia, desde la conquista hasta
el Frente Nacional. La situación actual y caracterización del
campo colombiano tratando los siguientes temas: el problema
nacional, relaciones de producción en el campo, clases socia-
les en el campo y las fuerzas productivas. Antecedentes y
origen de la Reforma Agraria. Análisis de Ley 135 de 1961,
Ley 11¡!.de 1968 y Ley 41¡!.de 1973. Segunda parte. Descripción
del problema agrario de San Juan Nepomuceno.
144. GRISALES, JAIME. Anotaciones sobre el Sector Agrario
de la Post-guerra al Frente Nacional. (1945 - 1974). Facultad
de Ciencias y Humanidades, Universidad de Antioquia, Me-
dellín, 1973, pp. 92.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y uso de esta-
dísticas.




Contenido: Antecedentes del desarrollo agrario en la Post-
guerra, incluyendo descripción general del sector agrario,
como también de los cambios en la política económica. Situa-
ción económica y política en la década del cincuenta. Ante-
cedentes económicos y políticos del Frente Nacional. Análi-
sis de la descomposición del campesino y las clases sociales
en el campo. Descripción de la estrategia agraria "Operación
Colombia" .
145. DE ROUX, GUSTAVO. The Social Basis.of Peasant Unrcst:
A Theoretical Framework with Special Reference to the Co-
lombian Case. (La Base Social de la Insurgencia Campesina:
Un Marco Teórico con Referencia Especial al Caso Colom-
biano). Tesis de Ph. D., Universidad de Wisconsin, Madison,
Wisconsin, 1974, pp. 365. Order número 74-19908.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La primera parte se compone de un marco expli-
cativo teórico de las conclusiones que conducen a la insur-
gencia campesina. La segunda parte se concentra en el caso
colombiano e incluye: análisis de las sociedades rurales antes
de la conquista española; las relaciones de explotación que
surgieron a raíz de la conquista; el fenómeno de la Revolu-
ción de los Comuneros; cambios sociales durante el siglo
XIX; la violencia y la participación del campesino; y el pro-
ceso de radicalización del movimiento ANUC.
146. CASTRO, GIOV ANNI. Reforma Agraria, Empresas comu-
nitarias y organización campesina en Colombia. Departamen-
to de Antropologia, Universidad de los Andes, Bogotá, 1973,
pp. 207.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de la sucesión histórica de la tenen-
cia de la tierra en Europa, América y Colombia. Análisis de la
disponibilidad de recursos agrarios en Colombia y situación
político-geográfica del Departamento del Meta. El lncora
como entidad ejecutiva de la Reforma Agraria en Colombia
y sus actividades en el Departamento del Meta. La organi-
zación campesina en Colombia, incluyendo descripción de
FANAL, ANUC, CERA. Las empresas comunitarias, su for-
mación y organización económica y social.
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147. BERMUDEZ, OLGA. Los Movimientos Campesinos en la
Región de Cundinamarca y la Ley de Tierras de 1936. De-
partamento de Sociología, Universidad Nacional, Bogotá,
1974, pp. 144.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Visión histórica general del desarrollo económi-
co colombiano. Características de la Región de Cundinamar-
ca y de los terrenos de la Región del Sumapaz. El debate
político en esta región. Proyecto de contrato sobre trabajo
rural presentado por Gaitán a la Cámara y reglamento del
trabajo rural en las haciendas cafeteras elaborado por la
comisión designada por la Gobernación de Cundinamarca.
148. HERNANDEZ, CARLOS A. La Constitución Nacional y
los Factores Socio-políticos en Colombia. Facultad de Dere-
cho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1966.
pp. 155.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: racioclI1.lOpuro.




Contenido: Presentación general de la actualidad mundial
en materia de ideologías y práctica social. La influencia del
desarrollo económico en la Constitución Nacional. Análisis
del Estado colombiano desde el punto de vista político, social
y económico. Presentación de los objetivos de la reforma
agraria. Recomendaciones de algunas reformas jurídicas para
dirigir la economía y la política hacia 12 integración social.
149. ROTHENBERG, IRENE. Centrali~ation P:merns and Policy
Out{.omes in Colombia. (Pautas y Resultados de las Políti,~'a'
de Centralízación en Colombia). Tesi5 de Ph. D., Universi.
dad de minois, Urbana Champaign, 1973, pp. 361. Microfilrn
O~der número 74-12, 168.
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.(eCl1lca de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Se describe la distribución formal de la autoridad
en el Gobierno colombiano y las tendencias tanto hacia la
concentración como hacia la fragmentación del poder dentro
de los sistemas presupuestal y partidista. Con base en esta
descripción, se formula una serie de hipótesis sobre lo que
cabe esperar en la vida real, que se somete a prueba en un
estudio de caso. Este trata sobre la política de vivienda gu-
bernamental en Cali: cómo se formula y administra. Se entre-
vistaron los políticos y funcionarios del Gobierno que inter-
vienen en ella, tanto a nivel local como a nivel nacional.
150. IRIARTE VILLARUEL, ALVARO. La administración púo
blica en los departamentos y municipios colombianos. Facul.
tad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1967, pp. 223.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición del concepto administración pública,
el papel que debe jugar ésta en el desarrollo, y la importan-
cia de la asistencia técnica en esta área. Análisis de la posición
que juega la administración en el desarrollo económico. En
relación con la administración pública en Colombia se tratan
los siguientes temas: problemas políticos y económico-finan-
cieros de los departamentos, descentralización y cambio en la
administración local, sistemas de gobierno departamental y
municipal, los aspectos financieros de la administración, etc.
Comentarios sobre una posible reforma administrativa para
Colombia.
151. HART, LEE. The Colomb2an Acción Comunal Program: A
Political Evaluation. (El Programa de Acción Comunal Co-
lombiano: Una Evaluación Política). Tesis de Ph. D., Uni.
versidad de California, Los Angeles, Cal., 1974, pp. 360.
Microfilm arder número 74-22, 951.
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Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadisticas.
Tipo de estudio: analitico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: SIn información.
Contenido: El estudio analiza la influencia que ha tenido la
Acción Comunal en la política del país. El autor investiga
hasta qué punto este programa ha tenido el resultado inicial-
mente propuesto de ser un medio de modernización de las
estructuras agrarias del país. Se tomó una muestra de cam-
pesinos que han participado en diferentes niveles de los
programas de acción comunal para obtener información res-
pecto al sistema y de allí sacar conclusiones.
152. CASTELLANOS, EDGAR. Régimen Departamental y Mu-
nicipal _ Reforma de 1968. Facultad de Derecho, Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1968, pp. 149.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - normativo.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 13.
Contenido: Antecedentes históricos del regImen administra-
tivo y político de las regiones colombianas. Presentación de
argumentos en pro y en contra de la centralización y descen-
tralización. Descripción de la organización del departamento
y el funcionamiento de las asambleas, atribuciones de los go-
bernadores y el régimen fiscal. Planteamiento de la necesidad
de hacer una reforma tanto a nivel departamental como mu-
nicipal. Análisis de la Reforma de 1968, sus móviles y posibles
soluciones para el país.
153. JARAMILLO BUENO, LEDA. El Delito de Rebelión den-
tro de la teoría general del Delito Político. Facultad de De-
recho, Universidad Nacional, Bogotá, 1965, pp. 108.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Evaluación del delito político desde Persia hasta
el siglo XX. Teorías del delito político, entre ellas las de:
Haus, De Vabres, Prins Adolfo Thiry, Martínez José Agus.
tín, Terri, Gómez Eusebio, Vidal Paolo y otros. Los delitos
politicos en la legislación colombíana; descripción de los de.
litos de reacción, opinión, desacato, conspiración y de rebe-
lión. Tratamiento para los delincuentes políticos: la pena, la
amnistia, indulto, extradición y el derecho de asilo.
154. ADAMS, ]EROME. Elite Orchestration and Populist Cla-
mor: P.olitical Communication and Development in Colom-
bia. A Study oí Newspaper Elite Attitudes in a Transitional
Society. (Comunicación Política y Desarrollo en Colombia.
Un Estudio de las Actitudes de la Elite Periodística en una
Sociedad en Transición). Tesis de Ph. D., Universidad de
Carolina del Norte, Chapel Hill, N. C. 1972, pp. 260. Micro.
film Order número 73-16, 445.
Técnica de recolección de datos: entrevistas y uso de docu·
n1entos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: El estudio trata de sondear hasta qué punto es
verdadera la idea de que las actitudes de las élites pueden
constituir un ambiente propicio para la perpetuación de como
portamientos políticos tradicionales. Para ello se encuestaron
a 39 personas de la élite periodística que controlan las noti-
cias políticas del país. Se buscó descubrir su concepción sobre
el papel que su respectivo periódico debería desempeñar en
el sistema político, sus apreciaciones sobre los aspectos prin.
cipales de ese sistema y sus opiniones sobre el grado de par.
ticipación en el sistema que conviene a las masas. También
se hicieron sendos estudios de caso sobre cuatro áreas de
debate político en los periódicos: el Frente Nacional, la Re·
forma Agraria, la Planificación Familiar y la Inversión Ex-
tranjera, para analizar las posiciones de esa élite.
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155. FLORA, JAN L. Elite SoEdarity and Land Tcr:ure ¡;; tht'
Cauca Valley of Colombi2. (Solidaridad de i::Lte y Propie
dad de la Tierra en el Valle del Cauca). Tesis de Ph. D.,
Cornell Unive:rsity, 1971, pp. 208. Microfilm Order número
71-29253.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista-cuantitativo.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Este estudio relaciona la solidaridad (es decir
una visión del mundo focal izada ), existente en varios grupos
de la comunidad, con conceptos estructurales de nivel comu-
nitario. Estos conceptos son tres: diferenciación, centralidad
y desigualdad. Las unidades de observación son 45 munici-
pios del Valle. Se examina la solidaridad de las é!ites locales
y de nivel regional y de dos grupos no-elitarios (grupos
propietarios y de agricultores) y se la compara con la solio
daridad esperada de toda la comunidad.
156. HARKESS, SHIRLEY. The Elite and the Regional Urban
System of VaHey, Colombia, as a ReHection of Dependency.
(La Elite y el Sistema Regional Urbano del Valle, Colombia,
como un Reflejo de la Dependencia). Tesis de Ph. D., Uni-
versidad de Cornell, New York, N. Y., 1973, pp. 247. Mier::>-
film Order número 73-18, 336.
Técnica de recolección de datos: entrevista y uso de docu-
n1entos.
T éenica de análisis de datos: uso de estadistins.
Tipo de estudio: analitico cuantitativo y especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 133.
Contenido: Descripción cualitativa y cuantitativa de la urba-
nización, la élite y el imperialismo en el Valle, Colombia. Se
recogió información sobre una muestra de 122 miembros de
la élite en siete ciudades del Departamento del Valle. Se da
especial relieve a un análisis de lo que el autor llama "coin.
cidencia estructural" de las élites y se la correlaciona con la
aceptación de la influencia extranjera, la diferenciación ur-
bana, y la centraLdad de la ciudad de cada individuo respec-
to de la metrópoli regional.
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157. OCAMPO ZAMORANO, ALFREDO. Variations in Value-
Orientations of Elites and Last Year High Scho.ol Students
in Three Provincial Capitals of Western Colombia. (Varia.
ciones en las Orientaciones Valora tivas de las Elites y de los
Estudiantes de Ultimo Año de Secundaria en Tres Capitales
de Provincia del Occidente de Colombia). Tesis de Ph. D.,
Universidad de Columbia, New York, 1972, pp. 541. Micro.
film Order número 73.29857.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista - cuantitativo.
Fuent·cs: primarias.
Referencias bibliográficas: 244.
Contenido: El estudio se basa en 178 encuestas a miembros
de la élite de Popayán, Medellín y Cali, y en 741 encuestas a
alumnos de sexto de bachillerato de esas tres ciudades. Trata
de analizar, utilizando la teoría de F. R. Kluckhohn sobre las
variaciones en las orientaciones valorativas, hasta dónde exis-
te afinidad y diversidad en las orientaciones valorativas, tanto
de las élites como de los estudiantes de cada ciudad mencio-
nada; busca también identificar los perfiles dominantes de
las variaciones en las orientaciones valorativas encontradas,
y sus perfiles variantes.
158. OGLIASTRI URIBE, ENRIQUE. Elite, Class, Power, and
Social Conciousness in the Economic Development of a Co-
lombian City: Bucaramanga. (Elite, Clase, Poder y Concien-
cia Social en el Desarrollo Económico de una Ciudad Co-
lombiana: Bucaramanga). Tesis de Ph. D., Universidad de
Northwestern, Evanston, Illinois, 1973 pp. 565. Microfilm
Order número 74-07793.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Investigación exploratoria sobre el poder y el
dasarrollo económico en Bucaramanga. Se estudia el proceso
social, económico y político de esta región. Para el estudio
se realizaron 78 entrevistas a personas de la élite. En el
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análisis de las estructuras de poder se usaron los métodos
reputacional, posicional, decisional e histórico. El desarrollo
económico se analiza como un proceso politico de domina-
ción, coalición, conflicto y cooperación entre grupos predo-
minantes en el desarrollo histórico de la ciudad.
159. aCAMPO, RODRIGO. Breves anotaciones históricas s.obre
el poder político en Colombia. Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Económicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1972,
pp. 71.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La relación entre la Iglesia y el Estado, con én-
fasis en los curas guerrilleros, la Iglesia política, bienes de
manos muertas y el concordato. Presentación de los grupos
de presión: gremios, sindicatos, sociedades secretas y grupos
intelectuales. Historia y estructura orgánica de los partidos
políticos en Colombia. Análisis del poder militar colombiano;
incluye su participación en relación con golpes, revoluciones
y las guerrillas. Anexo que contiene fechas importantes en la
historia política de Colombia desde 1492 hasta 1971.
160. WILLIAMS, MILES. El Frente Nacional: Colombia's Expe-
riment in Contr.olled Democracy. (El Frente Nacional: El
Experimento Colombiano de Democracia Controlada). Tesis
de Ph. D., Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tenn ..
1972, pp. 235. Microfilm arder número 72-26, 136.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo y descriptivo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 54.
Contenido: Analiza el concepto de democracia controlada,
como una variedad del modelo democrático, diseií.ada para
promover el orden político cuando las instituciones democrá-
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ticas están en peligro; a la luz de este análisis, examina los
arreglos institucionales propios del Frente Nacional, y estu-
dia el comportamiento electoral y las actitudes hacia el Fren-
te Nacional, tanto de los políticos, como de la población.
161. AGUA, PRIMITIVO. Raíz y desarrollo histórico jurídico
del sindicalismo en Colombia. Facultad de Derecho, Univer-
sidad Externado de Colombía, Bogotá, 1965, pp. 111.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Referencias bibliográficas: 30.
Contenido: Orígenes remotos del sidicalismo. Antecedentes
históricos de las agremiaciones en Colombia. Legislación re-
ferente a los sindicatos. Nacimiento y desarrollo del verda-
dero sindicalismo en Colombia; incluye orígenes y federacio-
nes afilíadas a la CTC y UTC. Descripción de los principales
congresos sindicales de Colombia. Análisis de asociaciones
sindicales de empleados públicos.
162. CHAPARRO, LUIS FERNANDO. Industrial Workers and
Labor Unions in Colombia: A study of Political Attitudes.
(Trabajadores Industriales y Gremios Obreros en Colombia:
Un Estudio de Actitudes Políticas). Tesis de Ph. D., Uni-
versidad de Princeton, Princeton, N. J. 1972, pp. 467. Micro-
film Order número 72-18, 765.
Técnica de recolección de datos: encuestas y lectura de
autores.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo, descriptivo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 329.
Contenido: Estudio de las expectativas y actitudes políticas
de los miembros de los gremios obreros industriales en Co-
lombia. Analiza principalmente la percepción de los obreros
sobre su situación, la interpretación y sentido que a ésta le
atribuyen, y lo que ellos creen que pueden y dehen hacer
acerca de ella. Se pone énfasis en los factores sociales que
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han influido en los gremios y en las actitudes de los obreros.
Se hicieron encuestas a 335 trabajadores industriales de la
región de Cundinamarca.
163. COLMENARES CAMARGO, LAUREANO. Los grupos de
presión en Colombia y su injerencia en la vida nacional. Fa-
cuitad de Derecho, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 1966, pp. 239.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales de la sociedad y de los gru-
pos sociales. Se incluyen aquí los partidos políticos y los
grupos de presión. En cuanto a los grupos de presión se
define el concepto, se establecen sus orígenes y formas de
organización, y su clasificación. Descripción de grupos de po-
der colombianos entre los cuales están la Federación de
Cafeteros, Federación de Productores de Banano, Federación
Nacional de Algodoneros, FENALCE, SAC, ANDI, ACO-
PI, FENALCO, erc, UTC. Finalmente, se aclara la relación
de los grupos de presión con los partidos, la administración
pública y el ejecutivo.
164. ZOLTY, THADDEUS. The Question of Taxation of Ca.
tholic Church Pr.operty in Colombia Under the Concordato
(La Cuestión de los Impuestos a las Propiedades de la Igle-
sia Católica en Colombia bajo el Concordato). Tesis de Ph.
D., Universidad de Notre Dame, Notre Dame, Indiana, 1972,
pp. 178. Microfilm Order número 72-33,331.
Técnica de recolección de datos: encuestas, uso de documen-
tos y lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo, descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarías y primarias.
Referencias bibliográficas: 223.
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Contenido: 52 estudia detalladamente el proceso de negocia-
CiÓ.lde los a~ticulos IV, V Y VI del Concordato de 1887; se
analizan las disposiciolles impositivas, tanto constitucionales
como estatutarias, relacionadas con las propiedades eclesiás-
ticas, desde la colonia hasta el presente, y el escaso acata-
miento de la Iglesia, como cuerpo juridico, a varias de esas
normas. Se describen los beneficios recibidos por la sociedad
colombiana de algunas entidades juridicas católicas y las
estrategias empleadas por la Iglesia para mantener su in-
fluencia.
165. HOLLINGSWORTH, J. SELWYN. Value Orientations of
Leaders and Students in Popayán, Colombia. (Orientaciones
Valorativas de los Líderes y de los Estudiantes en Popayán,
Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad de Florida, Gaine.
vil1e, Florida, 1970, pp. 252. Microfilm Orde;:- número 71-24,
426.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadisticas.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista . cuantitativo.
Fuentes: primarias.
Referencias bib!iográfica~;: sin información.
Contenido: El estudio se basa en encuestas a 59 líderes máxi·
mos de Popayán y a 154 alumnos de sexto de bachillerato
de la misma ciudad, y en una serie de encuestas equivalentes
hechas en la ciudad de Medellín. Trata de analizar, utilizan.
do la teoria de F. R. Kluckhohn sobre las variaciones en las
orientaciones valorativas, hasta donde el grado de desar;:-ollo
social y económico de una ciudad está relacionado con la
existencia de orientaciones valorativas modernas en sus clases
dirigentes.
¡66. FUNK, RICHARD H. Camilo Torres and the Christian Left
in the Tradition of Colombia Church-State Rclations. (Ca-
milo Torres y la Izquierda Cristiana en la Tradición de las
Relaciones Colombianas entre Iglesia y Estado). Tesis de
Ph. D., Universidad de Notre Dame, Notre Dame, Indiana,
1972, pp. 475. Microfilm Order número 72-33, 317.
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Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: conflictual e histórico.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 143.
Contenido: Estudio del conflicto existente entre el grupo de
laicos y clérigos que abogan por un cambio rápido y estruc-
tural de la sociedad colombiana frente a las autoridades
también civiles y clericales que rechazan este tipo de cambio.
Se estudia la actuación de Camilo Torres representante a
principios de la década del sesenta, del grupo revolucionario;
la posición de la Iglesia frente a éste, y la posición de Camilo
Torres frente al Estado y especialmente a la formación del
Frente Nacional.
167. KLINE, HARVEY. The Cohesion of Po1itical Parties in the
Colombian Congress: A Case Study of the 1968 Session. (La
Cohesión de los Partidos Políticos en el Congreso Colombia-
no: Estudio de la Sesión de 1968). Tesis de Ph. D., Univer-
sidad de Texas, Austin Texas, 1970, pp. 375. Microfilm Or-
der número 72-2365.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: El estudio analiza hasta qué punto los grupos o
partidos políticos que han actuado durante el Frente Nacio-
nal han desarrollado características de partidos políticos y
mantendrán en el futuro una posición independiente como
partido. Se estudia el caso de los siguientes grupos: Libera-
lismo, Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Alianza
Nacional Popular (ANAPO), Conservadores Independien-
tes y Conservadores Unionistas. Para el estudio se entrevis-
taron el sesenta por ciento de los congresistas de 1968.
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168. DEL HIERRO, JaSE EllAS. Estudio y clasificación de los
decretos dictados por el Presidente de la República. Facultad
de Derecho, Universidad Javeriana, Bogotá, 1962, pp. 86.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Explicación de la separación de las funciones del
poder público y descripción de las ramas legislativas y eje-
cutivas en Colombia. Clasificación de los decretos dictados
por el Presidente de la República según la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado y tratadistas colombianos.
Definición, razón de la denominación, requisitos, naturaleza,
alcance y control jurisdiccional de los decretos extraordina.
rios, legislativos, reglamentarios y ejecutivos. Estudio del
numeral 11 del artículo 76 de la Constitución así como tamo
bién el artículo 120.
169. JORDAN JAIME. El artículo 122 de la Constitución y sus
Antecedentes Políticos. Facultad de Derecho, Universidad
Santiago de Cali, Cali, pp. 178. Sin fecha.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación del texto de la Reforma Constitu·
cional de 1968. Análisis de ésta, asi como de la Reforma
Plebiscitaria de 1957 con sus antecedentes y consecuencias.
Conceptos, naturaleza y factores de la emergencia económica
y social. Comparación de la legislación sobre estado de emer-
gencia con otros paises latinoamericanos. Análisis de las se-
mejanzas y diferencias entre el estado de emergencia y el
estado de sitio y la institución de facultades extraordinarias.
RE\', ('. ,,", - 1~
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170. GOMEZ ARANGO, GILBERTO. Income Distribution and
Economic Growth: A Normative Approach. (Distribución de
Ingresos y Crecimiento Económico: Un Enfoque Normativo).
Tesis de Ph. D. The London School of Economics and Po-
litical Science, Londres, Inglaterra, 1975, pp. 337.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: descriptivo - behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 121.
Contenid.o: La tesis examina y explica e! criterio de John
Rawls sobre justicia social, sus razones, sus implicaciones en
el bienestar social y sus consecuencias respecto a la distri-
bución de ingresos y e! desarrollo económico en países Lati-
noamericanos. Con base en la teoría de Rawls se analiza y
describe el sector que se encuentra en estado de subsistencia
en Colombia. Se hace un análisis y crítica del plan de des-
arrollo. Las Cuatro Estrategias y de! informe de la OIT
Hacia el Pleno Empleo. Se establece hasta qué punto es posi-
ble la aplicación de las teorías de Rawls dado el sistema
político colombiano.
171. RIZO, HAROLD. Colombia and the Andean Group in the
Process of Latin American Integration. (Colombia y el Gru-
po Andino en e! Proceso de Integración Latinoamericana).
Tesis de Ph. D., Universidad de Notre Dame, Notre Dame,
Indiana, 1972, pp. 251. Microfilm Order número 72-33, 328.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y liSO de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 249.
Contenido: Estudio de los objetivos que busca el Grupo An-
dino basándose principalmente en sus aspectos históricos,
políticos y legales .sin dejar por fuera e! aspecto económico.
Se trata de dar respuesta a los siguientes interrogantes: 1)
¿Llena el Grupo Andino los requisitos de viabilidad integra-
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cionista que los teorICOS consideran necesarios?; 2) ¿Hay
indicadores que demuestren que este grupo sí está acelerando
la integración Latinoamericana?; 3) ¿Existe algún tipo de
evidencia de que el Grupo Andino puede desarrollar una
América Latina autónoma?
172 RAWLINGS, ELDEN E. The U. S. Image in Eleven
Leading Colombian Daily Newspapers. (La Imagen de los
E. U. en Once Periódicos Principales de Colombia). Tesis de
Ph. D., Universidad de Syracuse, Syracuse, New York, 1971,
pp. 373, Microfilm Order número 72-11860.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y en-
trevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas y de cate-
gorías.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: behaviorista, cuantitativo.
Fuentes: primarias y secundarías.
Referencias bibliográficas: 143.
Contenido: Estudio de la imagen presentada en 11 periódicos
principales de Colombia sobre los Estados Unidos. Se utili-
zaron las siguientes seis preguntas para guiar la investigación:
1) Qué se entiende por imagen de Estados Unidos y hasta
qué punto han contribuido los periódicos colombianos a su
creación; 2) Qué proporción de la información extranjera
es sobre los Estados Unidos; 3) Origen de la información
sobre los Estados Unidos; 4) Temas predominantes de las
noticias de los Estados Unidos; 5) Temas que se repiten con
mayor frecuencia en páginas editoriales; 6) Otras formas de
aparición de la imagen de Estados Unidos (personalidades,
publicaciones, etc.). Se revisaron 28 números de cada perió-
dico en un lapso de tres meses.
173. PATIÑO, CARLOS ARTURO. Los elementos del colonia-
lismo interno y sus relaciones con el enclave semi.colonia1
minero. El caso de la región minera del Chocó. Departamento
de Sociología, Universidad Nacional, Bogotá, 1971, pp. 59.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Factores que conducen a la exportacIOn de ca-
pitales: Tipos de inversión extranjera y sus efectos sobre las
economías afectadas. El enclave semi-colonial minero y las
condiciones generales que lo hacen posible. Descripción de
elementos de la estructura sicio-económica chocoana. Carac-
terísticas generales del Chocó; aspectos sociales, políticos,
económicos y geográficos. Elementos del proceso de domina-
ción a través de la circulación de mercancías. Condiciones de
trabajo y de control político.
174. AL VARADO, MARTIN ALONSO. Socialización Pr.>lítica
de niños: un estudio comparativo en cuatro colegios de Palo
mira. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los
Andes, Bogotá, 1972, pp. 117.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Definición de los conceptos "socialización políti.
ca" y "socialización política de niños". Las variables analiza-
das, incluyen: la importancia de los líderes políticos, nivel de
información política, orden de aprendizaje de los niveles de
gobierno, orden de aprendizaje de ejecutivos y legislativos,
la percepción de diferencias partidistas, diferencia en el
aprendizaje político según clases sociales y sexo, y la dife-
rencia de clase en las orientaciones políticas.
175. BAEZ FONSECA, JULIO ERNESTO Y BARRIOS, LUIS
CARLOS. Estudio Geo-político de los Territorios Nacionales
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional, Bogotá, 1966, pp. 140.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores. '
Técnica de análisis de datos: clasificación.
Tipo de estudio: descriptivo.




Contenido: Visión general de los departamentos, intendencias
y comisarías en cuanto a su delimitación, morfología, clima-
tología y características hidrográficas. Aspecto político ad-
ministrativo de los departamentos, comisarías e intendencias,
incluyendo los organismos gubernamentales existentes y en
general la administración en cuanto a presupuesto, gastos y
entradas. Decretos respecto a la creación de departamentos,
comisarías e intendencias.
176. CAMACHO BARCO, EDUARDO y MURILLO, GA-
BRIEL. Socialización Política en establecimientos de protec-
ción de niños abandonados. Departamento de Ciencia Políti-
ca, Universidad de los Andes, Bogotá, 1970, pp. 128.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadística.




Contenido: Definición de socialización política y sus agentes.
Clasificación de las formas de abandono y definición con-
creta de lo que se considera establecimiento de protección
de niños abandonados. Encuesta realizada en nueve estable-
cimientos. El análisis de los datos incluye los siguientes te-
mas: establecimiento y actitud hacia la vida, establecimiento
y actitudes del líder, establecimiento y desplazamiento físico
del niño, establecimiento y sentimientos de respeto y autori-
dad hacia las directivas.
177. GARCIA VALDIVIESO, GONZALO. La clase Dirigente
Nacional. Departamento de Antropología, Universidad de
los Andes, Bogotá, 1974, pp. 476.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Análisis detallado de los componentes de la clase
dirigente colombiana. Descripción de la comunicación de
masas tratando temas como son el monopolio y dominio
de los medios masivos de difusión y la utilización de estos
medios. Estudio de las estructuras religiosa, militar, política
y económica y su interrelación. En la estructura política se
tratan los siguientes temas: características de los partidos
tradicionales, el Frente Nacional y el fenómeno político de
las elecciones de 1974. En la estructura económica: el crédi.
to, el ahorro y su importancia, monopolios financieros y la
dependencia externa.
178. ZORRO SANCHEZ, CARLOS. El Parlamento. Facultad de
Ciencias Jurídicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1965,
pp. 231.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes y orígenes del Parlamento. El Par.
lamento inglés y su evolución hasta la revolución de 1688.
Fundamentos de la teoría parlamentaria individualista. El
Parlamento en los siglos XVIII y XIX Y en la actualidad.
El Parlamento colombiano o Congreso en el siglo XIX y en
la Constitución de 1886; sus atribuciones y estructura.
179. ARENAS, PATRICIA. Populismo Anapista. Departamento
de Sociología, Universidad Javeriana, Bogotá, 1973, pp. 92.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: estadísticas.




Contenido: La tesis trata de verificar la siguiente hipótesis:
"La mayor participación en el movimiento populista ANAPO
está adscrita a la clase baja". Para ello se utilizaron 160 en·
cuestas según estratos sociales. Se escogieron al azar 20
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barrios de Bogotá según mapa estratificado del DANE. En
el último capítulo se presenta un análisis y se dan conclu-
sIOnes.
180. MORALES, ADOLFO. Anapo y la Política del Compromiso.
Facultad de Ciencia Política, Universidad de los Andes, Bo-
gotá, 1971, pp. 113.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de la política de compromiso que
incluye la hegemonía partidista y la abstención electoral. En
cuanto atrtovimientos contra el compromiso, se describen los
movimientos comunista, socialista, Gaitanista y UNIR. La
Anapo en las elecciones de 1970, el origen de la votación
ana pista, razones de la emergencia de Anapo, las contradic-
ciones dentro del compromiso y las incógnitas sobre Anapo
como nuevo partido.
181. PINZON AVILA, HERNANDO. Los Partidos Políticos.
Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1971,
pp. 148.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes, estructura, miembros y dirección de los
partidos. Descripción de los partidos políticos colombianos
desde la Colonia. Evolución, programas, situación actual y
futuro de los partidos liberal y conservador. La incógnita de
un tercer partido. Los partidos políticos y su legalización.
Bases para la ley orgánica de los partidos colombianos.
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182. PREMO, DANIEL L. Alianza Nacional Popular: Populism
and the Politics oí Social Class in Colombia, 1961.1970.
(Alianza Nacional Popular: Populismo y la Política de Clase
Social en Colombia 1961.1970). Tesis de Ph. D., Universidad
de Texas, Austin, Texas, 1972, pp. 376. Microfilm Order
número 73·7620.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico y behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: 94.
Contenido: Análisis de la Alianza Nacional Popular (ANA.
PO) en cuanto a sus orígenes, su estructura organi~acional,
liderazgo e ideología. Se hizo un análisis de contenido de la
literatura de la campaña de 1970 para ver hasta qué punto
este movimiento ha creado una filosofía política propia. El
estudio concluye haciendo una evaluación de la ANAPO
como tercer partido.
183. RODRIGUEZ SANCHEZ, INDALECIO. Los partidos po.
líticos y su wntrol legal en Colombia. Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1960,
pp. 93.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Noción general sobre las ideas políticas de los
griegos, romanos y de la época medioeval y renacentista.
Definición de partidos políticos y descripción del uniparti.
dismo y pluripartidismo. Los partidos políticos en Norte.
américa, Europa y Colombia. Noción jurídica de partido
político y su aplicación al sistema colombiano. La reforma
plebiscitaria de diciembre de 1957 y las relaciones entre los
partidos y el Estado.
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184. DUQUE, JORGE. Teoría y Método de la Planificación.
Facultad de Economía, Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, Bogotá, pp. 181.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 50.
Contenido: Descripción de la planificación socialista. Defi.
nición de los conceptos, programación y planificación. Aná·
lisis de la planificación en Francia, México, Cuba y Colom-
bia. Para Colombia se incluye la estructura legal, estructura
del organismo de planeación, y metodología en el proceso de
elaboración del plan nacional. Se hace un análisis crítico
de las realizaciones de éste.
185. HINCAPIE SILVA, CESAR. Consideraciones sobre planea.
ción, el intervencionismo de Estado y la reforma constitucio-
nal de 1968 en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad
La Gran Colombia, Bogotá, 1971, pp. 307.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Consideraciones generales sobre planeación, in·
cluyendo su proceso, etapas y métodos. Teoría general del
Estado y la política intervencionista en la planeación. Pre-
sentación de algunos modelos de planeación pública y des·
arrollo económico. La experiencia de la planeación en Co·
lombia. Algunos indicadores económicos y sociales de
Colombia. Experiencia legal en Colombia sobre planeación y
la Reforma Constitucional de 1968.
186. RODRIGUEZ, FLAVIO. El Plan Nacional de Desarrollo.
Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1973,
pp. 90.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
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Técnica de recolección de datos: raCIOCinIOpuro.




Contenido: Conceptos de desarrollo según socialistas y capi-
talistas. Los factores de desarrollo, incluyendo: agricultura,
industrialización, estabilidad política y económica, control
demográfico y propósito nacional. Régimen del plan nacional
del desarrollo según los aspectos políticos y jurídicos. Mecá.
nica en la adopción del plan incluyendo: descripción de co-
misión especial permanente, esbozo histórico del proceso y
análisis del articulo 80 de la Constitución Nacional.
187. CARO, MARIA CRISTINA DE. Ensayo de aplicación del
Test de Apercepdón Temática de Murray para medir cultu.
ra política. Departamento de Ciencia Política, Universidad
de los Andes, Bogotá, 1974, pp. 86.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: En la tesis se ensaya una adaptación del "Thema·
tic Apperception Test" (T. A. T.) para medir la cultura po-
lítica. Se tomaron como muestras para el ensayo 31 personas
de diferentes niveles sociales, alto, medio y medio bajo. Se
utilizaron 10 láminas diseñadas por la autora. Se explica la
validez y confiabilidad de las medidas, su uso como indi-
cador de cultura política y se sacan conclusiones sobre la
experiencia.
188. HIDALGO MORENO, ALFONSO. Libertad de prensa en
Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bo-
gotá, 1958, pp. 62.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores, uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido : Textos constitucionales sobre la libertad de pren-
sa en Colombia. La prensa como extensión del principio de
la representación popular. Necesidad de una enmienda en el
articulo 42 de la Constitución Nacional. Elementos funda-
mentales que deben formar parte del texto constitucional en
materia de libertad de prensa.
189. COOMBS, DA VID W. Value Orientations and M.oderniza-
tion in Two Colombian Cities. (Orientaciones Yalorativas y
Modernización en Dos Ciudades Colombianas). Tesis de Ph.
D., University of Florida, Gainesville, 1971, pp. 340. Micro-
film Order número 72-21, 052.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista . cuantitativo.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: El estudio se basa en encuestas a 60 líderes máxi-
mos de Medellín y a 417 alumnos de sexto de bachillerato de
la misma ciudad y en una serie similar de encuestas llevadas
a cabo en Popayán. Utilizando la teoría de F. Kluckhohn
sobre las variaciones en las orientaciones valorativas, trata
de analizar hasta dónde el grado de modernización de una
ciudad está relacionado con las orientaciones valorativas de
sus dirigentes.
190. FAJARDO, JAIME. El Estado y el Proceso de la Revolución
Colombiana. Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bo-
gotá, 1965, pp. 111.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Teoría general sobre el origen y desarrollo del
Estado. Experiencia de diferentes revoluciones (Comuna de
París y Revolución Rusa). Desarrollo histórico de diferentes
movimientos revolucionarios colombianos (Guerra de la In-
dependencia, Movimiento de los Comuneros, Revolución en
Marcha, la Muerte de Gaitán y la Violencia en Colombia).
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191. RODRIGUEZ ARENAS, EFRAIN. Lo Auténtico en el Na.
cionalismo Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad
Gran Colombia, Bogotá, 1970, pp. 111.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del proceso revolucionario en la his.
toria colombiana. Análisis del "Embeleco" nacionalista del
F rente Nacional, el nacionalismo burgués y el neutralismo
dinámico de los pueblos débiles. Presentación de diferentes
enfoques del nacionalismo popular en América Latina. La
aplicación del nacionalismo a un pais como Colombia.
192. BARRIOS, RICARDO. Origen, Estructura y Porvenir del
Municipio Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad
Libre, Bogotá, 1959, pp. 144.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raCIOCl11lOpuro.




Contenido: Origen y formación histórica del mU111C1plOco-
lombiano desde la época colonial. Régimen actual, incluye
descripción de funciones del alcalde, concejo y cabildo. De·
finición y funciones de la hacienda municipal. El último ca·
pitulo enjuicia la centralización y descentralización adminis.
trativa.
193. ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS. Apuntes sobre Adminis.
tración Municipal. Facultad de Derecho, Universidad Exter.
nado de Colombia, Bogotá, 1968, pp. 127.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Concepto detallado sobre lo que es administra-
ción pública. Las relaciones existentes entre el municipio y
el Estado, el municipio y la democracia, y el municipio y los
departamentos. La organización administrativa desde el pun-
to de vista centralista y descentralista. Descripción detallada
de la organización municipal colombiana. La importancia de
la planeación en el desarrollo del municipio.
194. AL VAREZ, FABI O. Estudio de algunos regímenes políticos
tipos y su incidencia en el colombiano. Facultad de Derecho,
Universidad de Caldas, Manizales, 1970, pp. 158.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de los diferentes regímenes políticos,
incluyendo los de tipo inglés y tipo americano. Presentación
del régimen político colombiano que es una prolongación
del régimen de los Estados Unidos y análisis del bicameralis-
mo, control de la constitucionalidad de las leyes, la separa-
ción de poderes y los partidos políticos.
195. BAQUERO NARIÑO, RICARDO. Estructura y Funciona-
miento. nos aspectos fundamentales en la Reforma del Con-
greso de Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Exter-
nado de Colombia, Bogotá, 1968, pp. 364.
T ¿cnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de la estructura del Congreso. Aná.
lisis sobre cuál sistema, el monocameral o bicameral, es mejor
para Colombia, pros y contras de cada sistema. El problema
de la composición del Congreso en cuanto a número. Des-
cripción detallada de las funciones de las comisiones, críticas
al funcionamiento de éstas y del Congreso. Las relaciones
que existen entre el Congreso y el Gobierno.
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196. GUERRA, YAMIL. La Inmunidad Parlamentaria. Facultad
de Derecho, Universidad de Cartagena, Cartagena, 1970,
pp. 210.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 59.
Contenido: Presentación de la legislación de 40 paises refe-
rente a la inmunidad. Análisis de la doctrina colombiana sobre
la inmunidad y su desarrollo constitucional respectivo. Defi-
nición, origen, razón de ser y naturaleza de este privilegio.
Presentación del proyecto de reglamentación de la norma
constitucional (artículo 107) sobre inmunidad y del proyecto
de reformas a éste (proyecto Legislativo número 2 de 1970).
197. GUEVARA DE LOPEZ, HILDA ISABEL. El Parlamento
Colombiano y sus Reformas Necesarias. Facultad de Ciencias
Jurídicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1966, pp. 22l.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes y etimologia del Parlamento. El naCI-
miento de éste en varios paises del mundo. Integración actual
del Parlamento en varios paises de América. Historia del
Parlamento en Colombia y número de leyes expedidas en los
distintos años desde 1810 hasta 1965. Comentarios a las nor-
mas de la Ley 48 de 1962, referentes al Congreso, su incons-
titucionalidad y prima de navidad de los parlamentarios. Pri-
vilegios y otros aspectos relacionados con los congresistas.
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198. MANCERA, GERARDO. El Parlamento Colombiano, Crisis
y Reforma. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Co-
lombia, Bogotá, 1965, pp. 119.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Reseña histórica del Parlamento colombiano. El
funcionamiento del Parlamento, incluyendo: descripción de
secciones, composición, formación de leyes, quórum para vo·
tación, función judicial, etc. Segunda parte. Crítica al Con-
greso colombiano, incluyendo sistema de votación y elección,
ausentismo, incapacidad e ineficiencia de los elegidos. Suge-
rencias para una reforma del Congreso.
199. ROA SUAREZ, HERNANDO. Aspectos económicos, socia-
les, culturales y políticos de la participación en Colombia.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Universi-
dad Javeriana, Bogotá, 1973, pp. 143.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos esta-
disticoso
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Dimensiones de la estructura de partlclpaclOn a
escala mundial. La estructura de participación en Colombia
en sus aspectos económicos, sociales, culturales y políticos,
incluyendo temas como: inversión extranjera, distribución de
ingreso, desempleo, situación agraria, clases sociales e ingre.
so, educación, vivienda y estructura de poder.
200. SANTANDER, BERNARDO. El Estado y las Libertades
Públicas. Facultad de Derecho, Universidad de Nariño, Pas-
to, 1954, pp. 104.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparecen.
Contenido: Nociones generales sobre el Estado, con defini.
ción de sus componentes, entre los cuales se destacan los si.
guientes: el poder, la soberanía, el territorio, los gobernantes,
los órganos del poder público y los servicios públicos. Aná.
lisis de las diferentes formas de libertad: libertad de pensa·
miento, de asociación, de tránsito, de prensa, de culto y su
aplicación en Colombia.
20 1. VIVAS, RAFAEL. Hechos fundamentales dd proceso his.
tórico colombiano. Facultad de Derecho, Universidad del
Cauca, Popayán, 1972, pp. 52.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del modo de producción feudalista
en la Edad Media en España. El desarrollo del capitalismo
español y su sistema de colonización. Presentación de los
cambios políticos, sociales y económicos del siglo XIX y cómo
afectaron éstos a Colombia. El desarrollo del imperialismo
inglés sobre América Latina y su repercusión en Colombia.
202. BARRIOS AL VAREZ, HELENA. Un aspecto de la rela.
ción entre el poder político y el poder económico en Colom.
bia. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los
Andes, Bogotá, 1971, pp. 125.
Técnica de recolección de datos: Entrevistas, lectura de auto-
res y documentos.
Técnica de análisis de datos: estadísticas.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: cuantitativo y behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 29.
Contenido: Parte teórica .. Descripción de los componentes
del sistema político incluyendo: instituciones políticas, con·
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cepto de Estado, mantenimiento del sistema político, actitudes
políticas y comunicación. Parte práctica. Estudio cuantitativo
de la composición de la élite colombiana (élite gubernamen.
tal, élite partidista y élite económica) durante el período
presidencial del doctor Carlos Lleras Restrepo 1966· 1970.
203. CASTELLANOS, FABIO. Clase, Industrialización e ideo-
logías del desarrollo en Bucaramanga. Departamento de In.
geniería Industrial, Universidad de los Andes, Bogotá, 1974,
pp. 205.
Técnica de recolección de datos: entrevista.
Técnica de análisis de datos: uso de estadística.




Contenido: Presentación del marco teonco estructural·fun.
cionalista. Descripción de conceptos fundamentales como son
clase, lucha de clases, estado capitalista y clase dominante.
Anotaciones históricas de la colonia, independencia e impe-
rialismo. Entrevista para determinar grupos de poder, inte-
reses de clase, e ideología de desarrollo en Bucaramanga.
204. DRAKE, GEORGE F. Elites and Voluntary Associations: A
Study of Community Power in Manizales, Colombia. (Elites
y asociaciones Voluntarias: Un Estudio del Poder dentro de
la Comunidad en Manizales). Tesis de Ph. D. Universidad
de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1970, pp. 334. Microfilm
Order número 71-3455.
Técnica de recolección de datos: entrevistas, encuestas y uso
de documentos.
Técnica de análisis de datos: sin información.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sm información.
Contenido: Es un estudio que busca analizar la relación entre
la élite de Manizales en 1967 y la vida organizacional de la
misma. Describe la estructura y funciones de las asociaciones
voluntarias de la ciudad. Identifica y analiza la élite visible,
la simbólica y la oculta. Hace algunos estudios de caso para
describir los sistemas de dominación de la "oligarquía" sobre
los "pobres".
Hfi:\'. o. s. ~ 14
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205. MELENDEZ CASTAÑEDA, LUIS CARLOS. Aspectos de
la élite política colombiana: Monoclasismo y capacidad de res-
puesta. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los
Andes, Bogotá, 1972, pp. 145.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: tipologías.




Contenido: Desarrollo histórico de la élite colombiana. Ca·
racterísticas de la élite política colombiana: el monoclasismo
y la capacidad de respuesta de este grupo, la falta de rota-
ción, el alto nivel educativo y el aspecto cerrado de este
grupo. Análisis de la habilidad de esta clase en el manejo
del poder.
206. SALDARRIAGA, JaSE BERNARDO. Poder y Desarr.ollo.
Una investigación en Pereira, Colombia. Departamento de
Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes, Bogotá,
1974, pp. 361.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.




Contenido: Descripción de aspectos socio· económicos de Pe·
reira; incluye factores como: desempleo, servicios públicos,
demografía, déficit educacional, salud, vivienda, banca e in·
dustrias. Teoría sobre la estructura de poder y las metodolo.
gías posicional, reputacional y decisional. Utilización de
entrevistas para detectar grupos de poder, tipo de organiza.
ción y concepción de desarrollo.
207. CAICEDO, MARIA CRISTINA. El proceso de toma de
decisiones y el proceso de desarroll.o regional; el Caso
de Cundinamarca. Departamento de Sociología, Universidad
Javeriana, Bogotá, 1971, pp. 107 más anexos.
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Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas y taxonomías.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: cuantitativo.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 14.
Contenido: Estudio del caso de Cundinamarca en cuanto a
la toma de decisiones. Para llevar a cabo el análisis se utili.
zaron datos de la Cámara de Comercio respecto a la confor-
maóón de juntas directivas. Se clasificaron las sociedades
conforme a una taxonomía para procesar datos. Se presentan
los datos estadísticos utilizados en el análisis final y se foro
mda una teoría.
208. RODRIGUEZ, AMALIA. La estructura de poder en una
comunidad local. Departamento de Trabajo Social, Univer.
sidad Javeriana, Bogotá, 1972, pp. 159.
Técnica de recolección de datos: entrevista y observación
participante.
Técnica de análisis de datos: estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 21.
Contenido: Presentación de bases teóricas del poder. Des-
cripción del Municipio de Suba en cuanto a su historia, si·
tuación geográfica, demografía, nivel familiar, instituciones
públicas, económicas, sociales y religiosas. Análisis de la or-
ganización social y del poder en la comunidad. Presentación
del poder económico, religioso, social y político.
209. LONDOÑO VELASQUEZ, JESUS. Teoría y Práctica de
la Fiscalización en Colombia. Facultad de Ciencias Jurídicas,
Universidad Javeriana, Bogotá, 1969, pp. 118.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Origen y evolución de la acción fiscalizadora en
Colombia y en otros países. Funciones y organograma de la
Contraloría General de la República. Definición, condiciones
y reglamentación del presupuesto. Descripción de normas
procesales tales como los juicios fiscales de cuentas, adminis-
trativos de cuentas, fiscales de cuentas por peculado, y de
condonación.
210. MATIZ SANTOS, NOHRA. Comentarios sobre la Descen.
tralización Fiscal en Colombia. Facultad de Derecho y Cien-
cias Socioeconómicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1969,
pp. 120.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos esta-
dísticos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: cuantitativo.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Definición y comparación del concepto de cen-
tralización y descentralización. Descripción de aspectos espe.
cíficos relacionados con la descentralización fiscal como son
la planeación regional, servicios públicos y descentralización
administrativa. Aspectos fundamentales de la descentraliza-
ción fiscal en Colombia que incluye el fortalecimiento de los
fiscos regionales y los fiscos municipales.
211. BACCA, SEGUNDO. El Derecho de Huelga en los Servi.
cios Públicos. Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bo-
gotá, 1966, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la legislación que prohibe el de.
recho de huelga en los servicios públicos (artículo 18 de la
Constitución Nacional y 430 del Código Sustantivo del Tra-
bajo y Decreto 758 de 1956). Explicación de la razón por la
cual no se cumplen estas disposiciones y críticas a la legisla-
ción existente.
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212. BECHARA, NICOLAS. Del Sindicalismo. Facultad de De.
recho, Universidad de Antioquia, Medellín, 1975, pp. 108.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico del sindicalismo. Presenta.
ción de etapas que precedieron al derecho sindical. Clases de
sindicalismo según la corriente ideológica (sindicalismo
revolucionario, reformista y cristiano). Requisitos, organiza.
ción, naturaleza jurídica y objetivos de los sindicatos. Recuen·
to histórico del sindicalismo en Colombia y su participación en
diferentes épocas de la vida nacional.
213. CARREÑO GALLO, SOTERO. Algunos Apuntes sobre
Sindicalismo Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad
Nacional, Bogotá, 1970, pp. 115.
TécÍlica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de sindicalismo y breve reseña histó'
rica del sindicalismo en Colombia. La C. T. C. y U. T. C. y
sus aportes al movimiento obrero. Los sindicatos como grupos
de presión. Función de la asociación campesina y el partido
laborista en Colombia. Israel como ejemplo para Colombia.
Critica al sindicalismo colombiano.
214. GALEANO MENDEZ, NINA. Breve estudio s.obre los sin.
dicatos. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá,
1970, pp. 133.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Origen de las asociaciones y de los sindicatos.
Descripción de la reglamentación de las asociaciones en In-
glaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Fines, requi.
sitos de fondo y procedimiento para organizar un sidicato.
Personería jurídica de los sindicatos y su efecto. Origen y
desarrollo del sindicato en Colombia. La UTC y CTC y su
importancia en la vida nacional. Explicación de fuero sindical
y personas que gozan de éste.
215. MARTINEZ, HERNANDO. Movimient.o Sindical en Co.
lombia: Orígenes, Formación y Desarrollo. Facultad de Ju-
risprudencia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Bogotá, 1973, pp. 148.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes y orígenes del sindicalismo en el
mundo y en Colombia. En relación a Colombia se divide
en cuatro etapas, 1847-1930, 1930-1945 (comienza la orienta-
ción política del movimiento), 1946-1957 (surgimiento de la
negociación colectiva), 1958-1972 (el sindicalismo y el Frente
Nacional). Presentación de la legislación colombiana sobre
sindicatos.
216. MUÑOZ, MARIA FERNANDA. Sindicalismo y Trabajo
Social en Colombia. Departamento de Trabajo Social, Uni.
versidad Nacional, Bogotá, 1974, pp. 126.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes del sindicalismo. Los movimientos obre-
ros y la democracia en los países de América Latina. El Sin-
dicalismo en Colombia: reseña histórica, la libertad de tra-
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bajo en las constituciones y el derecho de libre asociaClOn.
Los sindicatos y la legislación colombiana hasta el año 1954.
Los trabajadores organizados ante los partidos.
217. MUSTAFA BARBOSA, FEISAL. Los Grupos de Presión y
el Sindicalismo Contemporáneo. Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas, Universidad J averiana, Bogotá, 1970, pp.
130.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Visión general de lo que es un grupo de presión:
definición, funciones y medios de presión. El sindicalismo en
Colombia origen, evolución y estructuras. Comparación con
instituciones sindicales en México, Argentina, Chile y Vene-
zuela. El poder sindical como medio de presión (la huelga,
el paro, boicotaje, sabotaje). Presentación de dos casos con-
cretos de presión sindical en Colombia.
218. OCHOA, MARTA LUCIA. Ensayo para un análisis critIco
del sindicalismo en Colombia. Facultad de Ciencias Adminis-
trativas, Universidad de Medellín, Medellín, 1972, pp. 66.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 27.
Contenido: Desarrollo histórico del sindicalismo en general
y en Colombia. En la descripción de Colombia, se incluye
las primeras organizaciones obreras, primeras huelgas en el
pais, el socialismo y las organizaciones sindicales, la influen-
cia de Gaitán en el sindicalismo, y el nacimiento de la U. T.
C. y C. T. C. Criticas a las asociaciones sindicales y la parti-
cipación del MOIR en los sindicatos.
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219. DUQUE OSORIO, FELIX. Principios de Política Agraria
o el Estado como dueño de la tierra. Facultad de Derecho,
Universidad La Gran Colombia, Bogotá, 1962, pp. 114.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Historia del sistema de propiedad en Colombia
desde la época precolombina. La primera reforma agraria de
1691. Descripción de misiones, encomiendas y resguardos. El
problema de la tierra en el siglo XVIII y finalización de las
manos muertas. Sintesis de la legislación agraria a partir del
Código fiscal. Análisis de la Ley 135 de 1961. Situación del
agro colombiano y bases para una reforma agraria.
220. ESCOBAR, LUIS ALFONSO. El Pensamiento Liberal y la
Reforma Agraria en Colombia. Facultad de Derecho, Univer-
sidad Libre, Bogotá, 1967, pp. 90.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo del concepto "liberalismo" y su apli-
cación a la libertad, la política y la democracia. Presentación
de la historia sobre la tenencia de la tierra en Colombia.
Análisis de la Ley 135 de 1961 sobre la Reforma Social Agra-
ria. La propiedad en Colombia vista bajo un criterio socia-
lista. Resultados de la Reforma Agraria.
221. ESPINOSA, GUILLERMO. Breves consideraciones sobre el
Régimen de Tierras en Colombia. Facultad de Derecho, Uni-
versidad de Cartagena, Cartagena, 1967, pp. 81.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 12.
Contenido: Evolución histórica del derecho de propiedad en
Colombia. Descripción de las constituciones relacionadas con
la tierra (censos, diezmos, mayorazgos, esclavitud). Comen-
tarios a las Leyes 200 de 1936, 100 de 1944 y 135 de 1961.
Criticas de esta última Ley.
222. ESPINOSA, RICARDO. Hacia una Reforma Agraria De-
mocrática en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad
Libre, Bogotá, 1970, pp. 68.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Reseña histórica de las principales reformas so·
ciales agrarias operantes en China, Cuba, Venezuela, Brasil,
Méjico y Bolivia. Clasificación de la propiedad agraria según
el sistema: privada, colectiva y comunista. Bosquejo de la
legislación colombiana en cuanto a la propiedad agraria.
Crítica a la Ley de Reforma Agraria (Ley 135 de 1961).
223. ESPRIELLA, MIGUEL. La Reforma Agraria. Facultad de
Derecho, Universidad de Cartagena, Cartagena, 1967, pp. 75.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores .
•. Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 10.
Contenido: Historia y origen universal de la propiedad. Des-
cripción de algunas reformas agrarias en los paises sub.
desarrollados. Presentación de las razones económicas, socia·
les y políticas para una reforma agraria en Colombia. Análisis
de la reforma agraria colombiana en cuanto a sus origenes y
desarrollo.
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224. FALS BORDA, ORLANDO. A Soeiological Study (.lf the
Relationship Between Man and the Land in the Department
of Boyacá, Colombia. (Estudio Sociológico de las Relaciones
entre el Hombre y la Tierra en el Departamento de Boyacá).
Tesis de Ph. D., Universidad de Florida, Gainsville, Fla.,
1955, pp. 277. Microfilm Order número 00-12770.
Técnica de recolección de datos: observación no estructurada,
uso de documentos y encuestas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 362. .•
Contenido: Estudio histórico de una sociedad minifundista,
el Departamento de Boyacá. Se describe: los sistemas de ex-
plotación agraria; formas de poblamiento; el sistema de te-
nencia de la tierra desde 1537 hasta la actualidad; sistema';
de división de la tierra; explotación de la tierra fragmentada;
el tamaño de la propiedad y la estructura de poder; y la es-
tructura de los grupos ecológicos.
225. GARCIA, EDUARDO. Aspecto Social Campesino y Refor-
ma Agraria. Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de
Nucstra Señora del Rosario, Bogotá, 1960, pp. 126.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Recuento histórico de la tenencia de la tierra des-
de la antigüedad hasta la Edad Media. Análisis de las refor-
mas agrarias mejicanas y venezolanas. En cuanto a Colombia
se da una visión histórica de la legislación desde la Gran
Colombia hasta la Ley 200 de 1936. Presentación de los pro-
blemas básicos agrarios y de posibles soluciones a éstos.
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226. GüETE NEIRA, ROBINSON. El Problema Agrario Co.
lombiano. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bo-
gotá, 1960, pp. 80.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La importancia de la agricultura para la economia
nacional. Causas de la crisis agraria y sus consecuencias. Se
tratan los problemas de: latifundio y minifundio, falta de
dirección técnica, analfabetismo, violencia y falta de super-
visión del crédito. Disposiciones sobre utilización de la tierra
y régimen de baldíos. Se plantea la necesidad de una reforma
agraria.
227. NIEVES, MANUEL HORACIO. Comentarios sobre algu-
nos problemas sociales y económicos del campesino colom_
biano. Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá,
1969, pp. 98.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación histórica sobre el papel del campe-
sino desde la época de la colonia; se tratan los temas de la
estratificación social, el dominio de la tierra y los tributos. En
la segunda parte se analizan los siguientes aspectos de los
campesinos: la familia, higiene y salud, religión, educación
y economía doméstica. Soluciones para el problema cam-
pesino.
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228. PACHON GOMEZ, ISMAEL ENRIQUE. La Cuestión
Agraria en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad Na.
cional, Bogotá, 1950, pp. 129.
Técnica de recolección de datos: lectura dc autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Reseña histórica del desarrollo de la agricultura
desde los árabes hasta la época moderna. Nociones funda-
mentales sobre agronomia en cuanto a la relación del hombre
con el agro. La situación colombiana: su historia, geografia,
economia y técnica. La política de parcelaciones y la expe.
riencia colombiana. Breve descripción del régimen legal
agrario en Colombia y comentarios de éste.
229. PENAGOS, RODRIGO. Aspectos ideológicos de una Re.
forma Agraria. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1973, pp. 67.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Historia de la tenencia de la tierra en Colombia.
Análisis del problema de la reforma agraria desde los siguien-
tes enfoques: imperialista, liberal (López y Lleras), Currie
(operación Colombia), y el modelo clásico de desarrollo.
Razones para hacerse una reforma agraria y posibles formas
para ello. Definición de diferentes tipos de reformas agra-
rias: estructurales, convencionales y marginales. Descripción
de la estructura agraria nacional.
230. REY DE PEREZ, MARIA ZENETH. Estructura y Des.
arrollo de una Comunidad Rural. Facultad de Trabajo So-
cial, Universidad Nacional, Bogotá, 1972, pp. 135.
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Técnica de recolecóún de datos: ohservación estructurada y
no estructurada, entrevistas.
Técnica de análisis de datos: clasificaciones.




Contenido: Análisis de la estructura latifundio - minifundio
como determinante de la estructura socio-económica del país.
Estudio de caso de la Vereda de Verganzo en la Sabana de
Bogotá. Descripción física de la zona, su estructura económi-
ca, estructura social y estructura polítíca. El sistema coopera-
tivo y su efecto en la educación.
231. SOLES, ROGER E. Rural Land Invasions in Colombia, A
Study oE the Macro and Micro Conditi.ons and Forces Lea.
ding to Peasant Unrest. (Invasiones Rurales en Colombia:
Estudio de las Condiciones Macro y Micro y de las fuerzas
que han llevado a la Insurgencia Campesina). Tesis de Ph.
D., Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1972,
pp. 399. Microfilm Order número 73-7220.
Técnica de recolección de datos: observación estructurada y
entrevistas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y uso de esta-
dísticas.




Contenido: Estudio de las caracteristicas de las invasiones
campesinas y de las condiciones socio-económicas de las áreas
invadidas en Colombia. Se estudiaron 14 casos de grupos de
campesinos que invadieron, para analizar las causas que los
llevaron a ello. También se analizaron 10 municipios de in.
vasión para compararlos con municipios aledaños y encontrar
las diferencias o similitudes entre éstos.
232. TORRES CORREDOR, HERNANDO. La Legislación Agra.
ria y los Conflictos Campesinos en Colombia. Facultad de
Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1971, pp. 75.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 39.
Contenido: Concepto general sobre clases sociales, estado e
ideologia. Proceso histórico del desarrollo capitalista en Co-
lombia. Descripción de la Contrarreforma. La estructura
agraria en 1960 en cuanto a distribución de la tierra y la
situación del campesino. Análisis de los conflictos campesinos
de 1920 a 1936, Ley 200 de 1936, Ley 100 de 1944, la violencia
y la Lcy 135 de 1961.
233. RIVERA, GUSTAVO. Aspectos Jurídicos de la Reforma
Social Agraria. Facultad de Derecho, Universidad de Me-
dellín, Medellín, 1974, pp. 227.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la legislación que ha existido en
relación con la tenencia de la tierra (Ley 200 de 1936, De-
creto 59 de 1938, Ley 100 de 1944, Ley 135 de 1961 y otras) .
Análisis de la constitucionalidad de la Ley de Reforma Agra-
ria según lo planteado por tratadistas colombianos entre ellos
Agustin Gómez Torres, Hernán Toro Agudelo, Hernando
Morales y Luis Eduardo Gacharná.
234. T ABORDA, IV AN. La tenencia de la tierra. - Eje de los
Problemas Nacionales. Facultad de Derecho, Universidad
Libre, Bogotá, 1965, pp. 81.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Reseña histórica del proceso de tenencia de la
tierra en Colombia. La errónea política agraria aplicada en
Colombia con base en la experiencia de otros países de carac-
terísticas completamente diferentes a las colombianas. Pre-
sentación de la economía colombiana y críticas a la política
del Gobierno en el área de desarrollo económico.
235. TRUJILLO, ALONSO. Críticas a la Reforma Agraria en
Colombia. Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia,
Medellin, 1964, pp. 119.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de analisis de datos: raciocinio pur<>o




Contenido: Presentación de la legislación anterior a la Re-
forma Agraria y los objetivos de la Ley 135 de 1961. Des-
cripción y crítica de las funciones del INCORA. Análisis de
los problemas económicos y presentación de las soluciones
propuestas por Currie. Definición de unidades agrícolas fa-
miliares, colonización y extensión de dominio sobre tierras
incultas.
236. CASTAÑEDA, ALFONSO. El Delito Político. Facultad de
Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1966, pp. 79.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Enfoque histórico del desarrollo del delito po-
lítico. Nociones generales sobre el derecho de resistencia
a la opresión. Definición, formas y concepto del delito político
en Colombia. Descripción de actos no considerados como
delitos políticos. Estudio comparativo del delito político en la
legislación de los paises americanos.
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2 )7. MEDINA ABELLA, RODRIGO. Los Delitos Políticos. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1974,
pp. 185.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Comparación entre delito común y delito politi-
ca. Historia del delito politico. Delitos contra el régimen
constitucional y contra la seguridad interior del Estado. Si-
tuación del delito político ante la ley colombiana. Las garan-
tías en la delincuencia politica: la amnistía, el indulto, el
asilo y la extradición.
238. ROBLES, WILLIAM. El Delito Político. Facultad de De-
recho, Universidad Libre, Bogotá, 1969, pp. 66.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Breve reseña histórica del delito politico en el
mundo. Descripción de la clasificación del delito político se-
gún Vidal, Sebastián Soler, Carlos de la Torre Reyes. Los
diferentes tipos de delitos colectivos: religiosos, civiles, polí-
ticos y económicos. Análisis de los delitos politicos en la
legislación penal colombiana.
239. VILLALBA, JORGE. Delito Político y Derecho de Asilo.
Facultad de Derecho, Universidad de Cartagena, Cartagena,
1968, pp. 77.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Estudio histórico del delito político. Descripción
de las clases de delito político y de sus objetivos. Presentación
de la legislación colombiana al respecto. En relación con el
derecho de asilo se presentan las convenciones que han sur-
gido a raíz de este problema (Río de Janeiro 1927, Habana
1928, Montevideo 1933, Argentina 1954). Análisis de la po-
litica que rige en Colombia respecto de los militares y el de-
recho de asilo.
240. UPEGUI, LUIS. El estado de emergencia económico y social
como institución política de excepción. Facultad de Derecho,
Universidad de Medellín, Medellín, 1974, pp. 82.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
T é.:nica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido; Definición de instituclOn política de excepclOn.
Antecedentes constitucionales del artículo 121 de la Consti-
tución (Constitución de Cundinamarca hasta Constitución
de 1886). Análisis de las reformas introducidas por el Acto
Legislativo número 1 de 1968. Definición del estado de emer·
gencia económico y social e interpretación legal del artículo
122 de la Constitución Nacional.
241. VIZCAINO, NESTOR. El Estado de Sitio. Facultad de De·
recho, Universidad Libre, Bogotá, 1965, pp. 89.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Noción general del Estado según Laski y Cons-
taín, y breve reseña histórica de éste. Antecedentes históricos
del artículo 121 de la Constitución Nacional colombiana. El
concepto de estado de sitio en otros países americanos, Fran-
Ri~V L' ::N - J.e
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cia, Suiza y U. R. S. S. El estado de sitio según la Constitu-
ción de 1886 y la reforma de 1910. Presentaciones de causas
para llevar a cabo una nueva reforma constitucional.
242. ALAVA, LUIS EDUARDO. La Intervención Imperialista
Norteamericana en América Latina. El carácter anti.imperia-
lista de la Revolución Colombiana. Facultad de Derecho,
Universidad Libre, Bogotá, 1960,pp. 194.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del sistema imperialista y su aplica-
ción histórica a los países de América Latina. Análisis de los
países dependientes y sus características como son: escaso
desarrollo industrial, dependencia de un solo mercado, des-
pilfarro de divisas en bienes de consumo, corrupción admi-
nistrativa, pauperismo, desempleo, insalubridad y politique-
ría. Recomendaciones para solucionar la dependencia.
243. SANDOV AL PERALTA, DIEGO. El Manejo Electoral de
la Política Económica durante el Frente Nacional. Facultad
de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, 1974,
pp. 180.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico y behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 21.
Contenido: Presentación de los antecedentes del Frente Na-
cional efectuándose un breve análísis de las alternativas po-
líticas existentes en cada una de las elecciones presidenciales.
Discusión de las teorías del mercado electoral y del ciclo
económico político. Descripción de la economía colombiana
durante el Frente Nacional y análisis de los niveles de pre-
cios en los años electorales.
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244. MC GOVERN, EILEEN. Political Orientation and Sociali.
zation Background. (Orientación Política y Antecedentes de
Socialización). Tesis de Ph. D., Universidad de StoLouis, Sto
Louis, Missouri, 1968, pp. 194. Microfilm Order número
69·361.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sm información.
Contenido: La investigación pretende analizar hasta qué puno
to las experiencias de socialización de los estudiantes puede
afectar la orientación política de éstos. Dado que entre los
medios de socialización más influyentes se encuentran el ho-
gar y el sistema educacional (colegio e iglesia) el estudio se
centra sobre éstos. Se encuestaron 219 estudiantes, todos hom-
bres, que cursaban el primer año de la universidad.
245. MARTINEZ DE LARA, CRISTINA. La Socialización y la
Norma como formas de control social en Colombia. Univer.
sidad Social Católica de La Salle, Bogotá, 1974, pp. 125.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de los conceptos de socialización y
norma. Descripción de las formas de socialización y de los
diferentes tipos de normas existentes (jurídicas, morales y de
costumbres). Análisis del cambio social en Colombia y su
relación con el control social. Se estudia en concreto el pro-
blema de la urbanización y los factores económicos, sociales
y políticos que afectan este fenómeno.
246. LECUONA, A. Comparative Analysis oí the Perceptions oí
Selected Elementary Scho.olChildren from Tallahassee, Flo.
rida, USA, and Popayán, Colombia, South America, about
Politics, Government and Citizenship. (Análisis Comparativo
de las Percepciones de un Grupo Selecto de Niños de Escuela
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Elemental de T allahassec, Florida, Estados Unidos y Popa-
yán, Colombia, Sur América, sobre la Política, el Gobierno y
la Ciudadanía). Tesis de Ph. D., Universidad de Florida,
1970, pp. 274. Microfilm arder número 71-7046.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Análisis comparativo de las percepciones sobre
gobierno, política y ciudadanía de sendos grupos de niños
de Estados Unidos y Colombia. Se busca así examinar algu.
nos resultados del proceso de socialización política en dos
medios culturales diferentes. Se utilizaron dos tipos de cues·
tionarios: uno sobre los conceptos mencionados arriba y otro
para ver qué rol juega la escuela y la profesora en la politi.
zación de los estudiantes.
247. HEGGAN, JaN PARKER. P,olitical Socialization in Co.
lombia's Schools: The Impact of three Secondary Institu.
tions on Student Polítical Attitudes and Behavior. (Sociali.
zación Política en Colegios Colombianos: El Impacto de Tres
Institutos Secundaríos en las Actitudes y Comparamientos
de los Estudiantes). Tesis de Ph. D., Universidad de Illinois,
1969, pp. 388, Microfilm arder número 70-13, 346.
Técnica de recolección de datos: encuestas, entrevistas y uso
de documentos.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas y raciocinio
puro.




Contenido: Estudio de la influencia que tiene el colegio sobre
las actitudes políticas y comportamiento de los estudiantes
de sexto año de bachillerato de tres colegios en Bogotá, dos
de ellos privados y uno público. Se utilizaron 206 encuestas.
Los conceptos sobre los cuales se centró el estudio fueron los
siguientes: participación política, receptividad política, desem.
peño de roles políticos y legitimidad política.
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248. RINCON, NELLY. El Presidente de la República como Su.
prema Autoridad Administrativa. Facultad de Derecho, Uni-
versidad La Gran Colombia, Bogotá, 1969, pp. 114.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido; Definición de los órganos del Estado y sus fun-
.:iones. La Jefatura del Estado en el régimen presidencial,
parlamentario y soviético. Descripción de las funciones admi-
nistrativas en el derecho colombiano. Delegación y distri-
bución de las funciones del Presidente de la República y las
atribuciones del designado. Descripción de fenómenos como
son el estado de sitio y la emergencia económica y social.
249. NA V ARRO DE LA OSSA, ROBERTO. La Constitución y
el Estado de Sitio. Facultad de Derecho y Ciencias Socioeco-
nómicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1974, pp. 88.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de la Constitución en cuanto a la defensa
del orden y su vigencia durante el estado de sitio. Causas
que dan origen a la declaración del estado de sitio. Concepto
sobce el orden público y el estado de emergencia económica.
La reunión del Congreso durante el estado de sitio y las tesis
expuestas respecto a éste por la Corte Suprema de Justicia,
Carlos Restrepo Piedrahita y César Castro Perdomo. Recuen-
to de personas que han clausurado el Congreso.
250. MAZO, ROBERTO. Vigencia del estado de sitio en Colom.
bia. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán,
1952, pp. 60.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 32.
Contenido: Orígenes del estado de SltlO (Grecia, Roma y
Edad Media). Evolución histórica de este concepto en la
legislación colombiana. El estado de sitio en las administra-
ciones de: Rafael Reyes, Carlos E. Restrepo, José Vicente
Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro NeI Ospina, Miguel Aba-
día Méndez, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López, Eduar-
do Santos, Alfonso López (segundo período) y Mariano
Ospina Pérez.
251. PINZON LOPEZ, JAIME. El Estado de Emergencia. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1968.
pp. 60.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Texto de la Reforma de 1967. Causas que dan
origen a la declaratoria del estado de emergencia y sus dife-
rencias con las causas que dan origen a la declaratoria del
estado de sitio. Análisis del decreto que declara estado de
emergencia. Diferencia entre los decretos legislativos del ar-
tículo 21 y los decretos-leyes del estado de emergencia. Res-
tablecimiento del orden público y caducidad de éste último.
252. HERNANDEZ GARCIA, AMAURY. Régimen Presidencial
Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad Javeriana.
Bogotá, 1970, pp. 90.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Introducción sobre la separaClOnde poderes to-
mando los enfoques de Aristóteles. Locke y Montesquieu.
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Descripción de funciones y reqUISItospara presidente, mi-
nistros y designado en Colombia. Estructura del régimen pre-
sidencial colombiano en relación con la distribución de las
funciones administrativas y legislativas. Análisis de la fun-
ción de los partidos políticos y el régimen presidencial.
253. CHAMIE MAZZELLI, ALFONSO. El Estado de Emergen-
cia. Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá,
1970,pp. 82.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Aspecto general de la economía y las tendencias
de la política económica. La aplicación del artículo 121 de la
Constitución y utilización de las facultades extraordinarias
del articulo 76 ordinal 12. El abuso del estado de sitio. Aná-
lisis de la Reforma Constitucional de 1968. Funcionamiento
del Estado de Emergencia, causas que motivan su declara-
ción, facultades para declararlo y límites a las facultades del
Ejecutivo.
254. SANDOV AL, RODRIGO. Education and Dependency: The
Colombian Educational System as an Agent oE Underdeve-
lopment. (Educación y Dependencia: El Sistema Educativo
Colombiano como Agente del Subdesarrollo) . Tesis de Ph.
D., Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1972,
pp. 232. Microfilm Order número 72-23, 330.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: marxista - cuantitativo.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: La tesis analiza el papel condicionante que juega
la posición de dependencia en la estructura social y especial-
mente en la estructura educativa de Colombia. Como base
para el estudio se analizan dos aspectos de la dependencia:
la urbanización y la industrialización.
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255. ARISTIZABAL, LUZ HELENA. Participación del campe·
sino en los programas de Reforma Agraria en Colombia.
Universidad Nacional, Bogotá, Facultad de Sociología, 1970.
pp. 142.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Análisis de recolección de datos: clasificaciones.




Contenido: Estudio de caso de una de las primeras comuni·
dades que ha sido afectada por el INCORA en el Departa.
mento del T olima. Utilización de entrevistas para averiguar
caracteristicas de la comunidad, sus conocimientos sobre la
tierra, la reforma agraria y el capital. Conclusiones.
256. ]ACKSON, GA YLE. Making Policy in a Latin American
Bureaucracy: The Cauca Valley Corporatiol1 of Colombia.
[Formulación de Políticas en una Burocracia Latinoamerica.
na: La Corporación del Valle del Cauca (CVC) J. Tesis de
Ph. D., Universidad de Washington, 1972, pp. 444. Micro.
film Order número 73·5046.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores, uso de
documentos y observación estructurada.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Fuentes: primarias y secundarias.
Enfoque: behaviorista.
Referencias bibliográficas: 251.
Contenido: Estudio hecho para evaluar la importancia polí-
tica que tienen los planes de acción tomados por los lidere,
burocráticos de la Corporación del Valle del Cauca (CVC).
Se trata de analizar hasta qué punto tienen ellos poder polí-
tico y a qué grupos favorecen sus decisiones.
257. PARDO QUINTANA, FERNANDO. Consideraeiol1\'s so-
bre el estado de sitio. Facultad de Derecho, Universidad Nil-
cional, Bogotá, 1950, pp. 238.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Distinción de las funciones del Estado y teoría
de la separación de los poderes. Funciones y definición de
las ramas Legislativa y Ejecutiva del Gobierno. Análisis del
artículo 121 de la Constitución Nacional, incluyendo las fa.
cultades de que queda investido el Presidente de la República
y la posición del Congreso frente al estado de sitio.
258. JIMENEZ, FRANCISCO. El Artículo 121 de la Constitu-
ción Nacional. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1958, pp. 104.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes e importancia del artículo 121 de
la Constitución Nacional que declara turbado el orden púo
blico y en estado de sitio la república. Descripción de la
responsabilidad presidencial al respecto. Consecuencias que
produce el estado de sitio y cuándo debe levantarse. ¿,Debe
conservarse el artículo 121 tal como rige en 1958?
259. LANCHEROS, JULIO GILBERTO. El estado de sitio y su
uso durante los últimos años. Facultad de Derecho, Univer·
sidad Nacional, Bogotá, 1973, pp. 143.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores v uso de
documentos. '
Técnica de análisis de datos; raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes; secundarias.
Referencias bibliográficas: 56.
Contenido: Origen y antecedentes del estado de SitIO y su
aplicación en países europeos y americanos, con especial én-
fasis en Colombia. Análisis del artículo 121 de la Constitu-
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ción colombiana. El estado de sitio y su relación con el estado
de emergencia, la justicia penal militar y la retención. Venta-
jas y desventajas de la implantación de éste.
260. GARCIA MARTELO, JAIME. Ensayo jurídico político del
estado de sitio y los decretos legislativos. Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas. Universidad Javeriana, Bogotá.
1960, pp. 117.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de la nOClOnde estado de sitio en
las constituciones de países extranjeros. Antecedentes del es-
tado de sitio en Colombia 1811 a 1815. Las Constituciones
Nacionales 1821 a 1910 y su posición respecto al estado de
sitio. Decretos legislativos de 1890 a 1958, incluyendo los
gobiernos de Gómez, Urdaneta, Rojas Pinilla y Junta Militar,
conflicto con Perú, golpe de Pasto y Nueve de Abril.
261. VILLAMIZAR, MARIO ANTONIO. Defensa de la Inmu-
nidad del Congresista y un Proyecto de Reforma al artículo
107 de la Constitución. Facultad de Derecho, Universidad
Santiago de Cali, Cali, pp. 79.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición del concepto de soberanía desde el
punto de vista de Bodino, Lasky, Compte y Sieyes. Orígenes
y conceptos de la inmunidad y la legislación colombíana al
respecto. Interpretación del artículo 107 de la Constitución
Nacional y sus consecuencias.
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262. SANABRIA, GUILLERMO. El Sindicalismo en Colombia.
Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colombia, Bogo-
tá, 1970, pp. 96.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes históricos del sindicalismo en la an-
tigüedad, edad media y época moderna. El sindicalismo en
Colombia (la Sociedad de Artesanos de Bogotá, las huelgas
de los años 20, la CTC y UTC). Concepto, naturaleza y
objeto de los sindicatos. Organos de los sindicatos y régimen
estatutario.
263. CUELLAR LOPEZ, LUIS. Comentarios al Artículo 32 de
la Constitución Nacional. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Socioeconómicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1972,
pp. 203.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La evolución del intervencionismo estatal desde
la colonia hasta la post-guerra y las reformas de 1936 y 1968.
El proceso de la planeación en Colombia. Los planes: su for-
mación, funcionamiento y eficacia. Las nuevas ideas que
surgen en el artículo 32 respecto a planeación, economía
concertada, desarrollo económico, pleno empleo y política de
ingresos y salarios. Diferencia entre racionalizar y planificar,
e intervención por medio de leyes o por mandato de la ley.
264. PEÑA, EDUARDO. El Capitalismo Colombiano, Origen y
Desarrollo. Facultad de Derecho, Universidad de Cartagena,
Cartagena, 1972, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
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Enfoque: histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Desarrollo histórico de la formación capitalista
incluyendo: las raíces del capitalismo en la colonia, el período
de la dependencia de Inglaterra, época del surgimiento del
tabaco, la desamortización de manos muertas y la economia
cafetera. Se analiza el movimiento social que conlleva la
creación del capitalismo.
265. LüMBANA, MARINA. Sindicalismo. Facultad de Dcrecho,
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1971, pp. (sin
numerar) .
Técnica de recolección de datos: lectura de ;Jutares.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 8.
Contenido: Evolución y terminología del sindicalismo. Des.
cripción del sindicalismo en Colombía y su participación e
influencia en la política. Comparación de la legislación sindi·
cal con las de países latinoamericanos.
266. ABISAMBRA, GABRIEL. El Estado. Facultad de Derecho.
Universidad de Cartagena, Cartagena, 1967, pp. 126.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definiciones sobre el concepto de Estado según
grandes pensadores políticos como Maquiavelo, Aristóteles,
Jel1ink, Bodino y Holtes. En relación al estado colombiano
se dan los orígenes, características, organización, territorio y
componentes de éste.
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267. VARGAS, CECILIA. Delitos políticos en el régimen colom-
biano. Facultad de Derecho, Universidad Externado de Co.
lombia, BogotQ, 1963, pp. 90.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes del concepto delito político. Distinción
entre delito común y delito político. Criterios para definir y
clasificar los delitos políticos y la legislación colombiana al
respecto. Definición de los conceptos amnistía e indulto y las
consecuencias jurídicas de los mismos.
268. SUAREZ, GONZALO. Los Delitos Políticos. Facultad de
Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1966, pp. 118.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico del delito político desde la
polis griega hasta el siglo Xx. La Legislación Colombiana
anterior al Código Penal. Los elementos estructurales del
delito de rebelión y los delitos políticos de sedición y asonada.
269. RESTREPO, CAMILO. El derecho de asilo. Facultad de
Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1974, pp. 190.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 9.
Contenido: Origen y evolución histórica del derecho de asilo.
Definición de los tipos de asilo: nacional, internacional,
territorial y diplomático. Descripción de lo que es el delito
político y formas de éste en la legislación colombiana. La
posición de Colombia respecto a este derecho.
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270. PERALTA ORTIZ, BERNARDO ENRIQUE. El Militar y
los Delitos Políticos. Facultad de Ciencias Económicas y Ju·
rídicas, Universidad Javeriana, Bogotá, 1959, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 33.
Contenido: Origen, desarrollo e historia de las Fuerzas Ar·
madas. Teoría de delitos políticos: su naturaleza, juridicidad
y objeto. El derecho de asilo para los dilencuentes políticos.
El delito político en la legislación colombiana y sus subdivi.
siones como son los delitos de: rebelión, sedición, asonada y
conspiración.
271. PERALTA, AGUSTIN. Delito Político. Facultad de Dere·
cho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1966,
pp. 59.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Estudio legal e histórico sobre el delito político.
Definición del concepto delito político y de sus elementos.
Descripción de los conceptos antijuricidad e imputabilidad.
Presentación de la legislación colombiana respecto a este tipo
de delito.
272. JIMENEZ, LUZ. Los Dditos Políticos. Facultad de Dere·
cho, Universidad Santiago de Cali, Cali, 1975, pp. 71.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Definición general de delito y teorias de dife-
rentes autores al respecto. Historia y análisis de los delitos
políticos en Colombia. Fallos que ha dado la Corte Suprema
de Justicia en relación con estos delitos y tratamiento para
estos delincuentes.
273. LINARES, NUMAEL. Delitos Políticos. La Rebelión. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1974,pp. 101.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción histórica del concepto de delito po-
lítico. Teorías jurídicas en su relación. Antecedentes histó-
ricos en la legislación colombiana respecto al delito político
y la rebelión en la legislación vigente.
274. GONZALEZ, EDUARDO. Una nueva concepción del de.
lito político social. Facultad de Derecho, Universidad del
Cauca, Popayán, 1962, pp. 132.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: El delito político visto a través de la historia.
Razones por las cuales el delito político puro se convierte en
uno social. Descripción de los fenómenos de extradición y
de derecho de asilo. Antecedentes legislativos en Colombia
respecto al delito y leyes actuales.
275. HERRERA ARIZA, OMAR. Los Delitos Políticos. Facultad
de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1968, pp. 72.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Presentación del delito político en la historia y
su definición. Características del delito social y su origen. El
tratamiento de este delito social en Colombia según el Código
Penal y las formas de justicia aplicables a este tipo de in-
fracción.
276. ESCOBAR VALBUENA, ANTONIO. Teoría General del
Delito Político. Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas,
Universidad J averiana, Bogotá, 1951, pp. 83.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origen, esencia y fines del Estado y la autoridad.
Historia desde la antigüedad hasta la edad moderna, del
delito político. Causas y clases del delito político. El delito
político en Colombia ante la Constitución y ante el Código
Penal. Análisis del derecho de resistencia.
277. AGUIRRE, RUBEN. La Ddincuencia Política en Colombia.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1975,
pp. 146.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de delito político. Afirma el autor
que el delincuente político social es un producto de la lucha
de clases. Presentación de la represión política en Colombia
y del papel que juega la implantación del estado de sitio so-
bre ésta.
278. TOBON, ALONSO. La Tierra y la Refonna Agraria en
Colombia. Facultad de Sociología, Universidad de Antioquia,
Medellín, 1971, pp. 146.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: marxista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: Sin información.
Contenido: Presentación del desarrollo de la tenencia de la
tierra, incluyendo la formación del capitalismo en la agricul.
tura. Análisis de! pape! que e! Estado ha tomado en cuanto
a la reforma agraria. El autor afirma que esta reforma ha
sido de carácter clasista. Crítica al INCORA y a la reforma
en general.
279. VE LASCO, OMAR. Consideraciones sobre la Refonna Agra.
ria Colombiana. Facultad de Derecho, Universidad de! Cau.
ca, Popayán, 1962, pp. 72.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico y cuantitativo.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Breve historia de la propiedad agrícola en Co·
lombia. Análisis de las relaciones entre la población colom-
biana, la superficie y la distribución de la tierra. Presentación
de la ley sobre Reforma Agraria de 1961 y análisis de ésta
desde e! punto de vista político, social y económico.
280. LESMES, TOMAS. La Reforma Social Agraria en Colombia.
Facultad de Ciencia Política y Administración, ESAP, Bogo-
tá, 1965, pp. 63.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Estructura y significado de la reforma social
agraria. Antecedentes históricos, el papel de la Iglesia, siste-
mas políticos y corrientes filosóficas en relación con la pro-
UL:'\'. c. ~. - ltl
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piedad agraria. Precedentes de la reforma agraria en Co-
lombia. Descripción del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria.
281. DUICA, CARLOS. Reflexiones sobre el problema agrario.
Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1959,
pp. 60.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico sobre el reglmen de la pro-
piedad agraria en Colombia partiendo de las regalías hasta
la época presente. Presentación de las Leyes 200 de 1936 y
100 de 1944 y crítica de éstas. Descripción de las reformas
agrarias en Guatemala y Bolivia.
282. PUJA, MARIA TERESA DE. Fonnas de Tenencia de la
Tierra. Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Boliva-
riana, Medellín, 1972, pp. 70.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 11.
Contenido: Orígene¡; históricos y caractenstlcas del latifun-
dio y minifundio. Definición de diferentes tipos de comuni-
dades (comunidad indígena, "ejeudatoria" y sucesoral). La
tenencia de la tierra en América Latina y otras partes del
mundo. Fórmulas para la solución del problema agrario
colombiano.
283. HA YDAR, ABEL. De los Sindicatos en Colombia. Facultad
de Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
1965, pp. 118.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
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Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Evolución histórica del sindicalismo a nivel mun.
dial y en Colombia. Descripción de la legislación laboral
existente en Colombia. Requisitos, personería jurídica y
coexistencia de los sindicatos. Organización y funcionamien.
to de estas organizaciones.
284. BARRERA, RAFAEL. Aspectos de la Refonna Social Agra.
ria. Facultad de Derecho, Universidad de Cartagena, Carta·
gena, 1962, pp. 104.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes y evolución de la tenencia de la
tierra en Colombia. Descripción de los minifundios, latifun.
dios, parcelas y colonizaciones. Funciones de las unidades
agrícolas y familiares y de las corporaciones autónomas
regionales.
285. CASTAÑO, GILBERTO. Latifundio y Minifundio en Co-
lombia. Facultad de Economía Industrial, Universidad de
Medellín, Medellín, 1970, pp. 67.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Proceso histórico del latifundio y minifundio.
Definición, causas y consecuencias de estos dos sistemas de
tenencia de la tierra. Presentación de la situación del país
antes de la creación del INCORA. Análisis de la Reforma
Agraria y de las realizaciones del INCORA.
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286. MERCADO, CESAR. El Sindicalismo en Colombia. Facultad
de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1974, pp. 71.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición y origen de sindicalismo. Descripción
del movimiento sindical en algunos países. Formación del
movimiento obrero en Colombia y su posición ante el Estado
colombiano. Posibles caminos hacia la independencia del mo-
vimiento sindical.
287. ARIAS, SERGIO. La Cuestión Agraria. Facultad de Dere-
cho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1954,
pp. 38.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparecen.
Contenido: Descripción del derecho a la propiedad a través
de la conquista y la colonia. La propiedad rural en Colombia
durante el siglo XIX. Análisis del problema agrario y la
creación de la Ley 200 de 1936. Recomendaciones para una
reforma agraria funcional.
288. KOFFMAN, BENNETT E. The National Federatíon of
Coffee-Growers of Colombia. (La Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad
de Virginia, Charlottesville, Virginia, 1969, pp. 263. Micro-
film Order número 70-4804.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores, entre-
vistas y uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Enfoque: histórico· behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Tipo de estudio: descriptivo.
Referencias bibliográficas: 131.
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Contenido: Estudio del papel de la Federación en la defensa
de los intereses de los caficultores, y de las complejas inter-
acciones entre el Gobierno y la Federación respecto al fomen-
to y control de la industria cafetera, desde 1927 en adelante.
Analiza la estructura interna de la Federación.
289. LALINDE, JAIME. Aspectos funcionales de la crisIs uni.
versitaria. Departamento de Ciencia Política, Universidad de
los Andes, Bogotá, 1974, pp. 143.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y do-
cumentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: La importancia de la huelga estudiantil en el
sistema político. Los aspectos estructurales de los sistemas
sociales, sus disfunciones y funciones. Descripción cronoló-
gica del conflicto universitario colombiano de 1971. Desarro-
llo político de este conflicto y la evolución del mismo.
290. CONGOTE, ALBERTO. Estudio sobre Sindicatos. Facultad
de Derecho, Universidad de Antioquia, Medellin, 1952,
pp. 46.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico del sindicalismo. Descrip-
ción del sindicalismo en Colombia y de sus origenes. Pre-
sentación del sindicalismo politico y católico y de su caida.
Definición de los sindicatos en cuanto a su función, objetivos,
personería juridica, organización y disolución.
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291. DUQUE, LUIS. Los Grupos de Presión. Facultad de Dere-
cho, Universidad Santiago de Ca1i, Ca1i, 1974, pp. 98.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y uso de cla-
sificaciones.




Contenido: Teoría general sobre los grupos de presión y ca-
racterísticas de los partidos políticos. El intento de clasifica-
ción de los grupos de presión en Colombia según: poder
económico, clase social y origen, ya sea nacional o inter-
nacional.
292. BUITRAGO BONILLA, LEONEL. Grupos de Presión en
Colombia. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, Bogotá, 1972, pp. 132.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la teoría general de los grupos
de presión. Presencia y comportamiento de éstos en Colom-
bia. Análisis de dos casos concretos: la Iglesia, y la partici-
pación de la UTC y CTC el 25 de enero de 1965 respecto a
la implantación del impuesto a las ventas.
293. BERNAL, JAIME. Temas Sindicales. Facultad de Derecho,
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1963, pp. 100.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciOCinIO puro.




Contenido: Reseña histórica de la formación de los sindica-
tos. La representación de éstos en el Congreso. Aspectos le-
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gales para la formación y disolución de los sindicatos y la
administración interna de éstos. Qué se entiende por fuero
sindical y cuáles son sus excepciones.
294. DELGADO, JaSE FRANCISCO. El Estado como Poder y
como Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Nariño,
Pasto, pp. 39.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes y fines del Estado y el concepto mar·
xista al respecto. Análisis del Estado como una relación de
poder. Planteamiento de lo que consiste una crisis del Estado
y presentación de este problema en Colombia. Análisis de la
participación de los partidos políticos en la crisis.
295. GALVIS NOYES, JUAN DE DIOS. El Frente Nacional.
Facultad de Derecho y Ciencias Socioeconómicas, Universi·
dad Javeriana, Bogotá, 1973, pp. 11l.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Marco histórico de las Constituciones desde 1811
hasta antes del Plebiscito de 1957. Las reformas del plebis.
cito, y la situación política que lleva a éste. Fenómenos del
Frente Nacional como son: la paridad, la alternación, estado
de sitio, mayorías calificadas y transitoriedad.
296. OSPINA, NESTOR. Elites Privilegiadas en América Latina.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1962,
pp. 73.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Descripción de la élite en América Latina y su
función en los aspectos sociales, políticos, económicos, cul-
turales, desde la época colonial hasta el presente. Se dan
ejemplos y estadísticas para países latinoamericanos, inclu-
yendo en cada caso a Colombia.
297. GARCIA SILVA, MAURICIO. Elite y Desarrollo. Un Es-
tudio en Cúcuta. Departamento de Ingeniería industrial, Uni-
versidad de los Andes, Bogotá, 1974, pp. 174 sin anexos.
Técnica de recolección de datos: entrevistas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadística y categorías.




Contenido: Teoría acerca de las metodologías empleadas en
los estudios de poder, incluyendo descripción de método
reputacional y decisional. Breve análisis de la historia socio.
económica de la ciudad y grado de desarrollo industrial. Uti-
lización de entrevistas para detectar la estructura de poder
en Cúcuta.
298. MEDINA HUERTAS, NOE ANTONIO. Autonomía Mu.
nicipal. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colom-
bia, Bogotá, 1964, pp. 113.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y obser-
vación no estructurada.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición, antecedentes históricos, organización,
desenvolvimiento político y economía del municipio. La im-
portancia de la acción comunal en el desarrollo de éste.
Análisis del municipio colombiano y las teorías centralizado.
ras y descentralizadoras.
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299. GUEVARA, ENRIQUE. El Parlamento en Colombia. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bo-
gotá, 1968, pp. 164.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Desarrollo histórico del derecho constitucional co-
lombiano desde el 20 de julio de 1810 hasta la Constitución de
1886. Normas constitucionales en relación con el Parlamento
colombiano. Razones y antecedentes históricos del sistema bi·
cameral del Parlamento colombiano.
300. GARZONNIETO COMBARIZA, GEMMA. Algunos as-
pectos del control fiscal nacional en Colombia. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas, Universidad ]averiana, Bo.
gotá, 1961, pp. 143.
Técnica de recolección de datos: lectura de autore:.>.
Técnica de an;;lisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de los sistemas de control fiscal en
paises europeos, americanos y africanos. Evolución del siste-
ma de control y fiscalización en Colombia desde 1821 hasta
1958. Definición de funciones y estructura de la Contraloría
General y Contralorías Departamentales.
301. LOAIZA, FABIO. El Personero Municipal en la Ley Co-
lombiana. Facultad de Derecho, Universidad Santiago de
C+, Cali, 1972, pp. 164.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de los objetivos de la división terri-
torial de la República, especialmente en lo que se relaciona
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con administración y servicios públicos. Definición de lo que
es el ministerio público. Antecedentes de la personería muni-
cipal y su funcionamiento y legislación respectiva en Co-
lombia.
302. OSPINA, EDGAR. N.otas para una historia del movimiento
estudiantil. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Po-
payán, 1973, pp. 75.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: conflictual.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece lista.
Contenido: Recuento histórico del movimiento estudiantil
colombiano y raíces y objetivos de éste. Presentación de
planteamientos hechos por la JUPA y el MOIR y de la crisis
actual política del movimiento estudiantil en cuanto al cami-
no a seguir: reforma o revolución.
303. CORTES DIAZ, BERNARDO. Estudio sobre el Municipio
yel Alcalde en la Legislación Colombiana. Facultad de Cien.
cias Económicas y Jurídicas, Universidad Javeriana, Bogotá,
1963, pp. 55.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de municipio y evolución histórica de
éste. Descripción de la organización jurídica de la municipa.
lidad en 1963, el concejo municipal, el personero, el tesorero
municipal, funciones administrativas, policivas y jurisdiccio.
nales del Alcalde.
304. PEREZ, VICENTE. De la Libertad de Prensa en Colombia.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1957,
pp. 222.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 45.
Contenido: Origen, invención y desarrollo de la imprenta e
historia de las publicaciones periódicas en la Nueva Granada.
La libertad de prensa en la legislación colombiana. Qué com-
prende un delito de prensa y cómo se castiga.
305. LACOUTURE, HERNAN. Relaciones entre la Iglesia Ca-
tólica y el Estado Colombiano. Facultad de Derecho, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1974, pp. 327.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de lo que es la libertad religiosa. Des-
cripción de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado
colombiano. Análisis del nuevo concordato y presentación de
la posición de la Iglesia y el Estado frente al matrimonio.
306. MADRID, MARIO. Una Nueva Concepción de las Relacio-
nes entre el Estado y la Iglesia. Facultad de Derecho, Uni-
versidad Externado de Colombia, Bogotá, 1969, pp. 226.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 86.
Contenido: Presentación de la Iglesia y el Estado como figu-
ras jurídicas: Desarrollo histórico de las relaciones entre la
Iglesia y el Estado colombiano y análisis de sus interacciones.
Descripción de los concordatos que han existido y comenta-
rios de éstos.
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307. CACUA PRADA, ANTONIO. La Libertad de Prensa en
Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Uni-
versidad J averiana, Bogotá, 1958, pp. 302.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origen de la imprenta y su propagaclOn. Des-
cripción detallada de legislación de prensa desde 1821 hasta
mayo 10 de 1957. Se afirma que en Colombia nunca ha exis-
tido libertad de prensa. El autor ha tenido experiencia como
periodista.
308. DORADO, REGINA. Constitución Nacional y Concordato.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1971.
pp. 39.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de las incongruencias existentes entre el
Concordato y la Constitución Nacional principalmente con
relación a los siguientes temas: la libertad de religión, el di-
vorcio vincular, matrimonio civil y la libertad de enseñanza.
309. BASTIDAS, RODRIGO. Algunos aspectos de las relaciones
entre la Iglesia y el Estado. Facultad de Derecho, Universi-
dad Libre, Bogotá, 1969, pp. 104.
T éCllica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del sistema que ha regulado las rela-
ciones Iglesia y Estado. Cómo ha afectado la relación tan
estrecha de la Iglesia y el Estado al desarrollo colombiano.
Análisis del matrimonio, el convenio de misiones y la liber-
tad religiosa según los diversos concordatos.
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310. PIAMBRA, HECTOR. Notas sobre el ministerio público co-
lombiano. Facultad de Derecho, Universidad del Cauea, Po-
payán, 1951, pp. 95.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Noción histórica del minIsterio público. Defini-
ción de lo que es la Procuraduría General de la Nación y de
sus funciones. Descripción de las diferentes áreas donde el
ministerio público interviene, incluyendo: justicia penal y
jurisdiccional del trabajo y administrativa.
311. MURGUEITIO, ERNESTO. Modificaciones en la Estruc.
tura del Estado Colombiano. Facultad de Derecho, Univer.
sidad Santiago de Cali, Cali, 1965, pp. 178.
Técnica de recolección de datos: lectura de autore,:.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal· behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 39.
Contenido: Descripción general de los componentes del Es.
tado, incluyendo: el ministerio público, los partidos políticos,
la Constitución y las ramas del poder. En cada caso se pre-
senta la situación colombiana.
312. ARISTIZABAL, ANTONIO. Artículo 53 de la Const;tución
Nacional. Religión y Estado. Facultad de Derecho, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1970, pp. 67.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Conceptos generales sobre 10 que es la libertad
y el derecho natural. Análisis de la posición de la Iglesia
frente al Estado. Descripción de lo que debe ser la libertad
religiosa y la libertad política. Indicación de cómo se deben
llevar éstas a la práctica.
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313. RIOS, CARLOS. Asilo. Facultad de Derecho, Universidad
Pontificia Bolivariana, Medellín, 1967, pp. 96.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico del derecho de asilo. Defi-
nición del concepto. Presentación de argumentos de los im.
pugnadores y defensores del derecho de asilo. Definición de
delito político y la legislación colombiana al respecto.
314. BaRRERO, FELIPE. Comentarios sobre los derechos cons-
titucionales en la URSS y Colombia. Facultad de Derecho,
Universidad del Cauca, Popayán, 1972, pp. 50.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: comparativo - institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparecen.
Contenido: Análisis de las normas constitucionales de Co·
lombia y URSS concentrándose principalmente en las siguien.
tes áreas: propiedad privada, derecho de trabajo, inviolabili-
dad personal, enseñanza, derechos de reunión y expresión, y
la Iglesia.
315. RUALES, LILIA. La Refonna Social Agraria en Colombia.
Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1965,
pp. 92.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación histórica de la tenencia de la tierra
desde la Ley 11 de 1821 hasta la Ley 201 de 1959. Caracte·
rísticas del agro colombiano. Análisis detallado de la Ley 135
de 1961 y crítica a ésta.
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316. LLANOS, DANILO. Ref.orma Constitudonal de 1968. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Santiago de Cali, Cali, sin
fecha, pp. 111.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis detallado de la Reforma Constitucional
de 1968, incluyendo: el intervencionismo de Estado, emergen-
cia económica, e! estado de sitio, fortalecimiento de! ejecu-
tivo, desmonte del sistema y Contraloría General de la Na-
ción.
317. PATIÑO, NELSON. Algunas consideraciones sobre la Ley
200 de 1936. Facultad de Derecho, Universidad de! Cauca,
Popayán, 1955, pp. 110.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de la Ley 200 de 1936 (Ley de Tierras)
desde e! punto de vista político y social. Visión histórica de
la evolución de! régimen de propiedad y razones para llevar
a cabo un cambio.
318. FLOREZ, FERNANDO. Historia del Derecho Constitucio.
nal Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad de Me-
dellín, Medellín, 1970, pp. 117.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis detallado del desarrollo constitucional
según las siguientes etapas: período revolucionario ( 1810-
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1821), época de la Gran Colombia (1821.1830), época de
la Nueva Granada (1831-1858), época federal (1858-1886)
y época de la segunda república (hasta 1957).
319. ESCOBAR, RODRIGO. Algunas consideraciones sobre la
Reforma Constitucional de 1957 y el Acto Legislativo número
1 de 1959. Facultad de Derecho, Universidad Javeriana, Bo-
gotá, 1961, pp. 148.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis crítico del Plebiscito de diciembre 1'? de
1957. La posición de los partidos políticos ante la reforma,
así como también la de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y
Jurisdiccional. Se analiza también la reforma en cuanto a su
artículo 15 que trata sobre la revisión de la Constitución.
320. MONTOYA, MARY. Ambito del poder en nuestra legisla.
ción. Facultad de Derecho, Universidad del Canca, Popayán,
1971, pp. 59.
Técnica de recolección de datos: lectura da autores.
Técnica de análisis de datos: raciOCinIO puro.




Contenido: Evolución, definición y características del poder;
definición esta que iguala poder a Estado. Fin de este poder
son las funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales.
Reseña histórica de las constituciones colombianas desde la
Patria Boba hasta el régimen actual.
321. GOMEZ, FRANCISCO. Síntesis Histórica del Desarrollo
Constítucional Colombiano. Facultad de Derecho, Universi-
dad de Cartagena, Cartagena, 1971, pp. 304.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Desarrollo histórico de las constituciones colom-
bianas. Incluye la Constitución del Estado de Cundinamarca,
Constitución Nacional de Cúcuta, Constitución 1826, 1832,
1836, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 Y las Reformas Constitu-
cionales de 1894, 1910, 1936, 1945 Y 1968.
RUDAS, GREGaRIO. Establecimiento y reforma de la
Constitución en Colombia. Facultad de Derecho, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 1961, pp. 95.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de soberanía y poder constituyente.
Procedimientos para el establecimiento de una Constitución
y su reforma. El sistema colombiano de reforma de la Cons-
titución y las reformas del Frente Nacional, incluyendo el
Acta Constituyente de 1957 y el Acto Legislativo número 1
de 1959.
323. SALCEDO, ADRIANO. Al Margen de la Refomla Consti-
tucional. Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia,
Medellín, sin fecha, pp. 99.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 9.
Contenido: Definición de qué es la Con~titución. Reseña his-
tórica de la Constitución colombiana y de las reformas que
ha sufrido. Análisis del poder del Ejecutivo, incluyendo: sis-
tema de elección de éste, atribuciones, forma de nombra-
miento de los ministros y la responsabilidad de éstos.
HE\'. 11. 'S. - 1';-
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324. MARIÑO, VICTOR. Neoimperialismo y Subdesarrollo Co.
lombiano. Departamento de Sociología, Universidad Jave-
riana, Bogotá, 1973, pp. 382.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Orígenes y evolución de la teoria del imperia-
lismo. Presentación de la doctrina politica de Marx y Lenin.
Análisis de las principales teorías desarrollistas (Sunkel y
Aguilar). Las teorías del Neoimperialismo y la dependencia
como explicativas del subdesarrollo. Descripción de los ras-
gos actuales del Neoitnperialismo y sus relaciones con los
países dependientes. Rasgos actuales del Neoimperialismo en
Colombia.
325. DE LA OSSA, LUIS. A Propósito de la Reforma Agraria.
Apuntamientos de la Ley 135 de 1961. Facultad de Derecho,
Universidad de Cartagena, Cartagena, 1968, pp. 93.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico de la tenencia de la tierra en
Colombia. Estudio detallado de la legislación existente al
respecto y críticas a ella.
326. SAlO, VICRY. El Poder y sus Límites Constitucionales.
Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1969,
pp. 80.
Técnica de recolecchm de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición del concepto poder y de las divisiones
de éste. ¿Qué se considera abuso de poder? Descripción de
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las técnicas constitucionales de control. ¿Por qué razón se le
da supremacía a la Constitución y qué beneficios trae esto
sobre la sociedad?
327. PALMA, HECTOR. Breves comentarios histórico.políticos
sobre el origen de las Constituciones en Colombia. Facultad
de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán, 1966, pp. 178.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo histórico de la aparición de las Cons.
tituciones desde la época de la monarquía, pasando por el
período constitucional republicano, la Nueva Granada, Con.
federación Granadina, Estados Unidos de Colombia, refor.
mas de 1936 y 1945, Frente Nacional y Acto Legíslativo
número 1 de 1960.
328. PARRADO, NI COLAS. La Administración Pública en el
Departamento del Meta, sus principales problemas y reco-
mendaciones para su reestructuración. Facultad de Ciencia
Política y Administración, ESAP, Bogotá, 1972, pp. 321.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Aspectos generales del departamento, incluyendo
historia, geografía, división política, vegetación, población,
servicios públicos y otros. Estructura y funcionamiento gene.
ral de la administración departamental. Análisis de los princi.
pales problemas de la administración.
329. AVILA MARTINEZ, MARIELA. La Política en el Cambio
Social. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad
Nacional, Bogotá, 1970, pp. 25.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Concepto histórico de política y el concepto mo-
derno de ésta, incluyendo: crisis de los partidos, la omnipo-
tencia del Estado y e! desequilibrio actual; las reforrn:ls de
la Iglesia Católica y e! problema social agrario.
330. VERA, GLADYS. Sindicalismo en Colombia. Facultad de
Historia y Filosofía, Colegio Mayor de San Buenaventura.
Cali, 1974, pp. 36.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y lISO de
docun~entos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 9.
Contenido: Descripción de los movimientos sindicales a nivel
mundial. Presentación de los principales objetivos que bus-
can los sindicatos. Formación del sindicalismo en Colombia y
su estado actual. Breve análisis sobre los actuales líderes sin-
dicales en Colombia.
331. RAMIREZ, LUIS JORGE. El Sindicalismo en el Mundo
Moderno. Facultad de Derecho, Universidad Javeriana, Bo-
gotá, 1972, pp. 203.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origen y evolución de! sindicalismo en los países
desarrollados y en vías de desarrollo. Descripción detallada
del caso colombiano. Los seguros sociales en Colombia, su
historia y leyes que lo reglamentan. El sindicato como un
grupo de presión.
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332. MORENO VARGAS, FELIX. Los partidos políticos en el
Frente Nacional. Facultad de Ciencia Política y Administra-
ción, ESAP, Bogotá, 1974, pp. 120.
Técnica dc recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes y formación del Frente Nacional.
El sistema de los partidos en el Frente Nacional con énfasis
en la conservación del statu-quo, disidencias, participación
electoral y apatía politica, las coaliciones, los grupos de pre-
sión y la ANAPO. Análisis del futuro político colombiano.
333. BALCAZAR, JORGE EDUARDO. Bipartidismo Colombia.
no. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán,
1968, pp. 61.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de los diferentes sistemas de partidos
que pueden existir: multipartidismo, unipartidismo y biparti-
dismo. Análisis del bipartidismo colombiano en cuanto a su
organización, programas, organización institucional, y poli-
clasismo. Efectos negativos del bipartidismo.
334. VALENZUELA, JAIME. Estructura Jurídica y Reforma
Agraria. Facultad de Derecho, Universidad Santiago de Cali,
Cali, sin fccha, pp. sin numerar.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Presentación de la legislación agraria existente en
el país. El autor trata de probar que esta legislación no es,
ni ha sido aplicada, dado el dominio de la clase dirigente
que ha ayudado a la descomposición de la sociedad rural
campesina.
335. OCAMPO, MARIA CRISTINA. Populismo y Conciencia
de Clase en Colombia. Facultad de Sociología, Universidad
Javeriana, Bogotá, 1972, pp. 191.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de populismo y de las variables es-
tructurales de movilización, marginalidad y disensión. Des-
cripción del populismo como ideología y como utopía; y del
concepto de conciencia de clase. Análisis de los partidos po-
líticos y la conciencia de clase en Colombia.
336. RODRIGUEZ OSPINA, NESTOR ALFONSO. El Estado
de Sitio. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colom-
bia, Bogotá, 1967, pp. 117.
Técnica de recolección de datos: lectura de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: legal formal y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 27.
COl1tenido: Trabajo comparativo de la daclaratoria del es-
tado de sitio en Colombia, Argentina, Perú, Cuba, China,
Alemania, etc., con énfasis histórico. Estudio de Constitucio-
nes colombianas desde 1830 hasta 1967. Antecedentes yaná-
lisis del articulo 121 de la Constitución. Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y comentarios respecto a ésta.
337. ABADIA CHAMAT, SERGIO. Poder, Partidos y Grupos
de Presión. Facultad de Derecho, Colegio Mayor de Nuestra
Seii.oradel Rosario, Bogotá, 1967, pp. no numerada.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales sobre el poder, los grupos de
presión y los partidos politicos. Análisis de los grupos
de presión en Colombia, incluyendo: la Iglesia, las Fuerzas
Armadas, la prensa, los gremios y las universidades. Des-
cripción general de los partidos politicos colombianos.
338. HEY, SALLY. A Study of Municipal Public Finances in
Bogotá, D. E., Medellín and Cali, Colombia. (Estudio de las
Finanzas Públicas Municipales en Bogotá, MedeUín y Cali,
Colombia). Tesis de Ph. D. Universidad de Johns Hopkins,
Baltimore, Maryland, 1970, pp. 351. Microfilm Order nú-
mero 70-26, 738.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 76.
Contenido: Estudio de los gastos públicos y sistema de finan-
ciación de éstos en tres ciudades colombianas. Bogotá, Me-
deUín y Cali. Se estudia también el aspecto de la descentra·
lización y las responsabilidades de las grandes ciudades.
339. SALAZAR, JORGE. Análisis y Comentarios a las Refonnas
Agrarias de México y Colombia. Facultad de Derecho, Uni-
versidad de Cartagena, Cartagena, 1972, pp. 171.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
estadísticas.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Análisis de las reformas agrarias mexicana y co-
lombiana en cuanto a orígenes, antecedentes y aspectos lega-
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les. Aunque la tesis es comparativa, el autor desarrolla más
el caso colombiano. Se hacen críticas a la reforma social
agraría. Se presentan anexos estadísticos que dan claridad
del problema agrario.
340. GOMEZ, MAURICIO. La Planeación, un Derecho Político.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Universi.
dad J averiana, Bogotá, 1972, pp. 76.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: normativo.
Enfoque: legal formal y behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 25.
Contenido: Explicación del ámbito de la planeación. Se con·
testan las siguientes preguntas: "¿Existe un derecho político
a la planeación?" y "¿Es la planeación un cuarto poder?".
Descripción de la planeación en Colombia. Formulación de
cómo debería ser la planeación en Colombia.
341. SILVA GUERRA, LUIS MIGUEL. Reminiscencia Sociopo.
lítica de Colombia. Facultad de Educación, Universidad La
Gran Colombia, Bogotá, 1967, pp. 105.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del desarrollo político colombiano,
incluye: época de colonia, la independencia, la patria boba,
la violencia y la época del Frente Nacional. Análisis y des.
cripción de los partidos tradicionales.
342. GARCIA, CARLOS HORACIO. Breves conceptos sobre los
partidos políticos y un estudio de Los mismos en la historia
colombiana. Facultad de Derecho, Universidad de Medellín,
Medellín, 1974,pp. 113.
Técnica d e recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
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Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 6.
Contenido: Desarrollo histórico de los partidos políticos co-
lombianos. Descripción del nacimiento del Frente Nacional.
Factores de carácter político de la Reforma de 1968 (Con-
cejos Municipales, Corte Suprema, Ejecutivo y artículo 120).
Análisis de la situación actual de la política colombiana.
343. ESCALANTE, FATIMA. Régimen Municipal Colombiano.
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Me-
dellin, 1973, pp. 112.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: sm información.
Contenido: Orígenes del Estadio y del municipio. Descrip-
ción de los órganos constitucionales del municipio, incluyen-
do: atribuciones, prohibiciones y presupuesto de concejos,
alcaldes, personeros y tesorería municipal.
344. FLOREZ, JOSE RODRIGO. Notas para una monografía
sobre los concej.os municipales. Facultad de Derecho, Uni-
versidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 1971, pp. 198.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Breve noción histórica del desarrollo municipal.
Descripción del régimen municipal, así como de los concejos
municipales. Análisis de las atribuciones y funciones que de-
ben desempeñar estos últimos.
345. LOPEZ, FRANCISCO FERNANDO. La Violencia Política
Universitaria. - Descripción del período pre.electoral al 16
de abril de 1972. Departamento de Ciencia Politica, Univer-
sidad de los Andes, Bogotá, pp. 82.
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Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y clasificaciones.




Contenido: Descripción de violencia politica, teoría del con-
flicto, legitimidad y socialización política. Factores de la
violencia producidos por la política universitario existente.
Cronología de los actos de violencia politica universitari:l.
Descripción de la cronología y efectos políticos.
346. AMA TO, PETER. An Analysis oí the Changing Patterns oí
Elite Residance Areas in Bogotá, Colombia. (Un Análisis de
los Cambios en la Configuración de las Areas Residenciales
de la Elite en Bogotá, Colombia). Tesis de Ph. D., Universi-
dad de Cornell, 1968, pp. 273.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro y uso de esta-
dísticas.
Tipo de estudio: analitico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista-histórico.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 105.
Contenido: Examen del uso residencial de la tierra en Bogo-
tá. Se analizan principalmente los patrones residenciales de
la élite, su localización, crecimiento y cambios en esta ciudad,
y se relacionan los resultados con las teorías establecidas en
los Estados Unidos sobre el uso de la tierra en zonas resi-
denciales.
347. BUSTAMANTE, ALBERTO. Catolicismo y Concordato.
Facultad de Derecho, Universidad de Cartagena, Cartagena,
1971, pp. 116.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Presentación del problema religioso y análisis de
las relaciones entre la Iglesia y el Estado colombiano. Posición
de Rafael Núñez frente al Concordato. Comentarios al con-
cordato que regía en 1971.
348. MARTINEZ, RENE A. Así se ejerce el Derecho Público en
Colombia. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Co-
lombia, Bogotá, 1970, pp. 175.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 12.
Contenido: Génesis, evolución y noción del ministerio públi-
co. El ministerio público y su significación procesal. Descrip-
ción de quiénes ejercen el ministerio público en Colombia y
de las actividades de este ministerio. Relaciones existentes en-
tre ministerio público y Contraloria.
349. MURIEL, ERNESTO. Historia de la teoría política en Co.
lombia. Facultad de Derecho, Universidad Santiago de
Cali, Cali, 1973, pp. 135.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de teorias políticas importantes des-
de Platón hasta Marx. Descripción de los sistemas de gobier-
no ya establecidos. Desarrollo histórico de la política colom-
biana desde la conquista hasta el momento actual.
350. SPECTOR, MANUEL. A Study of Social We1fare, Commu.
nal Action Multi.Service, and Social Work in the Instituto
de Crédito Territorial of Colombia, South America. (Un Es-
tudio del Bienestar Social, la Acción Comunal de Fines Múl-
tiples y el Trabajo Social en el Instituto de Crédito Terri-
torial de Colombia). Tesis de Ph. D., University of
Pittsburgh, Pittsburgh, 1971, pp. 178. Microfilms Order nú.
mero 71·23945.
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Técnica de recolección de datos: entrevista y uso de docu-
mentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analitico especulativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Este estudio describe y analiza la partlClpaClOn
del Departamento de Trabajo Social del ICT en los progra-
mas de autoconstrucción y acción comunal dirigida, orga-
nizados por el mismo Instituto en Ciudad Kennedy de 1960
a 1970.
351. VARGAS, ROSARIO. Derechos Políticos de la Mujer. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Me-
dellín, 1970, pp. 134.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal forma! y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Evolución de los derechos civiles de la mujer
colombiana. Presentación de los derechos políticos en Co-
lombia y en otros paises.
352. LOMBANA, LEONARDO. Estudio sobre las realizaciones
del Derecho Comunitario en Colombia. Facultad de Ciencia
Política y Administración, ESAP, Bogotá, 1970, pp. 97.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Principios sobre la política de Acción Comunal.
Historia, fundamentos legales y objetivos generales de esta
organización. Realizaciones que ha tenido la Acción Comu-
nal. Problemas del desarrollo de la comunidad y la nueva
política que se aplica a ésta.
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»,. J~AMIREZ, RAMON. Nuestro Pl'Oblcm;l Social. Facultad
de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.
1962, pp. 127.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico y conflictual.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 34.
Contenido: Definición de lo que es un problema social. Aná-
lisis del problema colombiano desde los siguientes puntos de
vista: orígenes, legislación, constitución, régimen político y
la Iglesia.
354. GONZALEZ, HUGO. Principios Fundamentales de Acción
Comunal. Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá,
1963, pp. 109.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y observa-
ción no estructurada.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales sobre el concepto de aCClOn
comunal. Forma de organización y elementos que participan
en un programa de acción comunal. Descripción de la legis.
lación vigente en Colombia sobre esta organización. Las rela·
ciones existentes entre el cooperativismo y la acción comunal.
355. PEREZ, CESAR. Grupos de Presión de los Partidos Políti.
coso Facultad de Derecho, Universidad de Medellín, Me.
dellín, 1971, pp. 19.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Definición, origen y formación de los grupos de
presión y de los partidos políticos. Diferencias entre estos
dos grupos. Injerencia en la vida nacional y régimen político
de los grupos de presión.
356. ARIAS DE LOPEZ, INES. El Desarrollo de la Comunidad
en Colombia. Análisis Socio.Político. Facultad de Ciencia Po.
lítica y Administración, ESAP, Bogotá, 1975, pp. 75.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de lo que se considera desarrollo de
la comunidad y sus antecedentes. Política, programas y rea·
lizaciones del desarrollo de la comunidad en Colombia Aná.
lisis crítico de los principales programas de desarrollo de la
comunidad en Colombia.
357. CHARRY, JOSE. La Inmunidad Parlamentaria. Facultad de
Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1970, pp. 137.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del desarrollo histórico del privile.
gio parlamentario en varios países. Definición de lo que se
entiende por el concepto inviolabilidad. Las doctrinas colom·
bianas respecto a este fenómeno.
358. DIAZ GOMEZ, GONZALO HERNAN. La Acción Comu.
nal. Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colombia,
Bogotá, 1968, pp. 119.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos:
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Definición del concepto "Acción Comunal". Le.
gislación sobre Acción Comunal en Colombia, sus antece-
dentes, legislación actual y legislación comparada. La in.
fluencia de la Acción Comunal sobre la planeación del des-
arrollo. Objetivo de la personería jurídica de la Acción Co·
munal.
359. ECHEVERRY, JAVIER. Inmunidad Parlamentaria. Facul-
tad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Me-
dellín, 1973, pp. 97.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo - normativo.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 17.
Contenido: Historia de la inmunidad en Colombia y bases
constitucionales para ello. Críticas a la irresponsabilidad par-
lamentaria y al sistema de inmunidad.
360. ROSALES, JOSE. Sistema Presidencial y sus Poderes de
Excepción. Facultad de Derecho, Universidad Santiago de
Cali, Cali, 1974, pp. 158.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Teoría general sobre el Estado y los diferentes
sistemas de gobierno. Presentación del régimen presidencial
colombiano en cuanto a sus funciones y elementos caracterís-
ticos. Definición de los poderes de excepción del Presidente
de la República y análisis y crítica de éstos.
361. GUZMAN, JArRO. Inviolabilidad e Inmunidad Parlamen-
taria. Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Boliva-
riana, Medellín, 1971, pp. 102.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y comparativo institucional.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 33.
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Contenido: Descripción de la consagraclOn de la inviolabili-
dad e inmunidad en las constituciones colombianas (1821-
1910). Presentación de la inmunidad en países extranjeros.
Críticas y defensa a este sistema.
362. ROBLES, FLORESMIRO. La inviolabilidad parlamentaria.
Facultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá. 1970,
pp. 91.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoq ue: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 32.
Contenido: Definición del concepto de inviolabilidad. Des.
arrollo histórico del privilegio en varios países y en Colom.
bia. Doctrinas nacionales sobre la inviolabilidad parlamen-
taria.
363. VASTO, HUMBERTO. El Intervencionismo de Estado. Fa-
cultad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1965, pp. 7I.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de la intervenClOn del Estado a través
de todas las épocas y de la implantación de este principio en
Colombia por medio de la Reforma Constitucional de 1936.
Ventajas que presenta la intervención del Estado y su fun-
ción en los aspectos sociales, económicos y políticos.
364. SALAZAR, OSCAR. Intervención del Estado. Facultad de
Derecho, Universidad Santiago de Cali, Cali, sin fecha, pp.
sm numerar.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Concepción general del Estado, antecedentes y
evolución de intervencionismo estatal. La posición colom-
biana frente al intervencionismo de Estado, incluyendo un
análisis de las reformas de 1936, 1945 y 1968. Efecto de la
intervención en los servicios públicos.
365. CORREA, MARIA. Análisis de los Decretos Presidenciales.
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Me-
dellín, 1972, pp. 144.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lec-
tura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición y análisis de los posibles decretos pre-
sidenciales incluyendo: decretos reglamentarios, legislativos,
políticos, extraordinarios y ejecutivos.
366. VEJARANO VASCO, ALEJANDRO. Defensa del estado
de sitio actual. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1951, pp. 140.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal, behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 8.
Contenido: Presentación del ambiente político en que se
desenvuelve la sociedad colombiana, exponiendo las causas
que han suspendido la vigencia de algunos derechos. Defensa
del estado de sitio, demostrando cómo él interpreta a cabali.
dad el pensamiento del constituyente y la más cara necesidad
de la república: el orden.
367. GALINDO, ANGELA. Del Estado Fuerte al ejecutivo Fuer-
te. Facultad de Derecho, Universidad Santiago de Cali, Cali,
1972, pp. 144.
KKV. lf. N. - l~
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 32.
Contenido: Descripción del sistema de gobierno presidencial.
Breve reseña histórica del derecho constitucional colombia-
no, desde la independencia hasta 1967. Análisis detallado de
la Reforma Constitucional de 1968.
368. TOVAR, JAIME. El artículo 121 de la Constitución Nacio-
nal. Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colom-
bia, Bogotá, 1950, no numerada.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis detallado del artículo 121 de la Consti-
tución colombiana que trata sobre el estado de sitio. Se estu-
dian entre otros los siguientes temas: mecanismos del estado
de sitio, el Congreso y el estado de sitio, y el retorno a la
normalidad. Se plantean bases para una reforma.
369. GONZALEZ, RAFAEL. Comentarios al artículo 121 de la
Constitución Nacional. Facultad de Derecho, Universidad
Libre, Bogotá, 1966, pp. 70.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis del concepto del estado de sitio a lo lar-
go de las Constituciones desde 1811 hasta 1863. Antecedentes
y texto actual de la norma vigente en 1960 sobre el estado
de sitio.
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370. PALACIO, CARLOS. Régimen Presidencial. Facultad de
Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1971,
pp. 82.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de tipologías de los regímenes polí-
ticos (Parlamentarios, Presidenciales, De Facto, Comunistas).
Antecedentes históricos y funciones del presidencialismo co-
lombiano.
371. VERGARA, RAMIRO. El Estado de Sitio y el Estado de
Emergencia Económica y Social. Facultad de Derecho, Uni-
versidad de Cartagena, Cartagena, 1972, pp. 79.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: 7.
Contenido: Breve historia del derecho constitucional colom-
biano. Evolución histórica del estado de sitio y del estado de
emergencia económica. Análisis de la Reforma de 1968 y
de las facultades del Presidente de la República al respecto.
Presentación de críticas al artículo 122 de la Constitución
Nacional.
372. UPEGUI, ANGELA MARIA. El Organo Ejecutivo en la
Reforma Constitucional de 1968. Facultad de Derecho, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1974, pp. 214.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Orígenes de la Constitución colombiana. Descrip-
ción del concepto "poder constituyente", sus límites y activi-
dades. Análisis de la separación de poderes en la Constitu-
ción. Presentación de las reformas en la Rama Ejecutiva a
raíz de la Reforma Constitucional de 1968 y su efecto sobre
la Rama Legislativa. Breve análisis del Frente Nacional.
373. LONDOÑO, ADELA. P.osición de la Rama Ejecutiva del
Poder Público. Facultad de Derecho, Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín, 1974, sin numerar.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: racIOCInio puro.




Contenido: Definición de lo que es el poder constituyente y
el poder reformatorio. Análisis detallado de la Reforma Cons-
titucional de 1968.
374. MURIEL, RICARDO. El Sistema Presidencial Colombiano.
Facultad de Derecho, Universidad Santiago de Cali, Cali,
pp. 110.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Presentación de teoría general del poder y de
los componentes de éste como son los partidos políticos y los
grupos de presión. Definición de diferentes sistemas de go-
bierno. Análisis del régimen presidencial colombiano a través
de las Constituciones desde 1811 hasta la reforma de 1968.
375. REBELLON, JOSE. El Estado de Emergencia Económico y
Social. Facultad de Derecho, Universidad Santiago de Cali,
Cali, 1971, pp. 69.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocInIO puro.




Contenido: Explicación del concepto de emergencia económi-
ca y social y sus antecedentes constitucionales. Presentación
de causas de esta declaratoria y sus diferencias con el con-
cepto de estado de sitio.
376. AGUDELO, NESTOR. Comentarios de los artículos 76 nú.
meros 11 y 12; 79, SO, 121, 122 de la Constitución Nacional.
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellin, 1972, pp. 129.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Historia constitucional de las facultades presi-
denciales a partir de la Carta de 1886 hasta la reforma de
1968. Breve análisis del Acto Legislativo número 1 de 1968.
Análisis detallado de los articulas 76, 79, 80, 121 Y 122 Y sus
implicaciones jurídico politicas.
377. MENDOZA, HORACrO. El artículo 121 y sus Reformas.
Facultad de Derecho, Universidad de Medellín, Medellín,
sin fecha, pp. 63.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal forma!.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: SIn información.
Contenido: Análisis del artículo 121 de la Constitución a
partir de 1910 y presentación de las reformas de éste.
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378. LEAL BUITRAGO, FRANCISCO. Social Classes, Interna-
tional Trade and Foreing Capital in Colombia: An Attempt
at Historical Interpretation of the Formation of the State
1819-1935. (Clases Sociales, Comercio Iinternacional y Capi-
tal Extranjero en Colombia. Intento de Interpretación His-
tórica de la Formación del Estado 1819-1935) Tesis de Ph.
D., Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1974,
pp. 321. Order número 74-19341.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico - marxista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 120.
Contenido: Estudio que pretende elaborar un marco teonco
para interpretar la historia colombiana. Se analiza la época
de 1819 a 1935 y los principales factores socio-económicos y
políticos que acontecieron en ese período.
379. MENDOZA, HORACIO. El Plebiscito. Facultad de Dere-
cho, Universidad de Medellín, Medellín, 1958, pp. 56.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación del concepto plebiscitario a través
de la historia. Análisis detallado del Decreto 247 de 1957.
Críticas al plebiscito presentando su inconstitucionalidad e
inoperancia para lo que fue instituido.
380. JIMENEZ, W AL TER. Imperialismo y Latinoamericanismo.
Facultad de Derecho, Universidad Latinoamericana, Me.
dellín, 1971, pp. 115.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Presentación de la Doctrina Monroe y las impli-
caciones que tuvo para América Latina. Surgimiento del im-
perialismo tomando como caso concreto el de Cuba. Antece-
dentes históricos, fines y fracaso de la Alianza para el
Progreso. En cada sección se hace referencia al caso colom.
biano.
381. GARCIA, NICOLAS. Aspectos económicos y fiscales de la
Reforma Constitucional de 1968. Facultad de Jurisprudencia,
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá,
pp. 146.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece información.
Contenido: Definición de lo que se entiende por interven.
ción del Estado. Antecedentes constitucionales de la Reforma
de 1968; incluye reformas de 1918, 1936 Y 1957. Análisis
detallado de la Reforma de 1968.
382. ALDANA, LUIS ENRIQUE. Análisis de la Reforma Ple-
biscitaria de 1957, sus causas y consecuencias en la vida juri-
dica del país. Facultad de Derecho, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 1965, pp. 111.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Aspecto histórico del plebiscito a través de los
tiempos y el plebiscito en Colombia. Causas que dieron origen
a la reforma plebiscitaria de 1957. Presentación de aspectos
jurídicos y políticos en relación con este sistema. Consecuen-
cia del plebiscito y la necesidad de una enmienda constitu-
cional.
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383. SALE], WILLIAM. Estado de Derecho. Estado de Sitio.
Facultad de Derecho, Universidad de Cartagena, Cartagena,
1970, pp. 80.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal y comparativo institucional.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Teoría general sobre el derecho y el estado de
sitio. Presentación de las Constituciones de otros paises en
relación con este tema. Análisis del articulo 121 de la Cons-
titución colombiana.
384. NARAN]O MESA, VLADIMIR. Institucionalización del
intervencionismo y la planificación en Colombia. Facultad de
] urisprudencia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario, Bogotá, 1967, pp. 71.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes del intervencionismo y normas VI-
gentes en la Constitución. Análisis de la reforma de 1936 y
1945. Función del organismo de planeación en materia del
gasto y planes de desarrollo.
385. URIBE, BEATRIZ. Bases para un estudio sobre el sub.
desarrollo. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1971, pp. 69.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Teoría general sobre el concepto de subdesarrollo.
Presentación de los orígenes del subdesarrollo en América
Latina, incluyendo: relaciones de dominación y dependencia,
estratificación social, dominación ideológica, relaciones eco-
nómicas. Análisis del fenómeno con criterio dialéctico y pre-
sentación del caso colombiano a lo largo de la tesis.
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386. DA VILA ANGULO, ARMANDO. Sufragio y Elecciones.
Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colombia, Bogo-
tá, 1970, pp. 201.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: racIOcinIO puro.




Contenido: Naturaleza jurídica del sufragio. El sufragio a
través de las Constituciones colombianas y las legislaciones
de los países latinoamerícanos. Descripción de delitos contra
el sufragio. Presentación de diferentes sistemas electorales.
Organización electoral en Colombia antes de 1948 y después.
Descripción de una jornada electoral colombiana.
387. RESTREPO, BERNARDO. Algunos comentarios al artículo
121 de la Constitución. Normas vigentes sobre estado de sitio.
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, 1968, pp. 72.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de estado de SItIO.Antecedentes ins-
titucionales del artículo 121 de nuestra Constitución. Com-
paracíón de este concepto con relación a otros países ameri-
canos. Interpretación y críticas al mismo.
388. ARROYAVE, JAIME. Los Derechos Políticos. Facultad de
Derecho, Universidad de Antioquia, Medellín, 1966, pp. 289.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Estudio general sobre diferentes aspectos politi-
cos tratando los siguientes temas: fundamentos del Estado,
la soberanía, la nacionalidad, la ciudadanía, la persona y los
derechos políticos, el sufragio, el derecho de petición, pérdida
y suspensión de los derechos políticos.
389. RUIZ, DANIEL. Organismos encargados de la Administra.
ción Municipal en Colombia. Facultad de Ciencia Política y
Administración, ESAP, Bogotá, 1966, pp. 62.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción del Concejo Municipal, la Alcaldía
y la Personería. Se estudia su composición, atribuciones, pro-
hibiciones y funcionamiento.
390. WEISS, ANIT A. Tendencias de la Participación Electoral
en Colombia, 1935.1966. Facultad de Ciencias Humanas, Uni-
versidad Nacional, Bogotá, 1967, pp. 143.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectu-
ra de autores.
Técnica de análisis de datos: uso de estadística.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 32.
Contenido: Estudio de las tendencias de la partlClpacIOn
electoral, teniendo en cuenta las características y los cambios
estructurales que se han producido en la sociedad colombia-
na durante el período comprendido entre 1935 y 1966.
391. ME]IA, GILBERTO. La Cuestión Electoral en Colombia.
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, 1974, pp. 153.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.




Contenido: Antecedentes históricos universales desde Grecia.
Definición de sistemas electorales (mayoritarios, minoritarios,
mixtos). Organización del poder electoral en Colombia, in-
cluyendo análisis detallado de la reforma electoral de 1948.
392. VALENCIA, MARIO ALBERTO. "El Yugo". Dependencia
Latinoamericana. Facultad de Derecho, Universidad del
Cauca, Popayán, 1974, pp. 93.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la teoría marxista y de las for-
mas de imperialismo. Análisis de la relación imperialista en
Latinoamérica, incluyendo: reflexiones sobre el atraso y la
dependencia petrolera, cultural e ideológica de Colombia.
393. ZEA, EDUARDO. Intervencionismo de Estado. Facultad
de Derecho, Universidad Libre, Bogotá, 1966, pp. 89.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales sobre el Estado, poder, fun-
ción administrativa e intervencionismo. Fines políticos, fisca-
les y sociales de la intervención del Estado sobre la economía
nacional. Bases constitucionales para la intervención del
Estado en Colombia.
394. SALCEDO, JAIME. Las Naciones Unidas y su Influencia
en Colombia. Facultad de Educación, Historia y Filosofía,
Colegio Mayor de San Buenaventura, Cali, 1974, pp. 33.
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Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raCIOCInIOpuro.




Contenido: Estudio del origen, organización, propósitos, prin-
cipios y organismos de las Naciones Unidas con el fin de
determinar su influencia en Colombia.
395. YEPES, FANNY. Rasgos de la Intervención en el Estado
Colombiano. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca,
Popayán, 1971, pp. 41.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raCIOCInIOpuro.




Contenido: Análisis de los distintos tipos de intervención es-
tatal existentes en la legislación colombiana a saber: inter-
vención genérica (articulo 32), intervención presidencial (ar-
ticulo 120), e intervención específica (artículo 39). Se hace
tambíén una descripción general sobre el estado y la inter-
vención estatal.
396. ROBINSON, JOY CORDELL. Jorge Eliéccr Gaitán and his
Socio-P.olitical Movement in Colombia 1930-1948. (Jorge
Eliécer Gaitán y su movimiento Socio-Político en Colombia
1930-1948). Tesis de Ph. D., Universidad de Indiana, 1971,
pp. 232. Microfilm Order número 72-6829.
Técnica recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico y behaviorista.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Presentación del movimiento Gaitanista en Co-
lombia desde 1930 hasta 1948, incluyendo sus orígenes y
vicisitudes. Se estudia "la personalidad política" de Gaitán
y los resultados de su actividad política.
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397. TELLEZ, GUSTAVO. El Sufragio y Nuestr.o Sistema Elec-
toral. Facultad de Derecho, Universidad Externado de Co.
lombia, Bogotá, 1968, pp. 92.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Descripción de la evolución histórica de los de-
rechos políticos desde la sociedad primitiva hasta el Estado
socialista. El régimen parlamentario y el sufragio en Ingla-
terra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Siste-
mas y formas del sufragio. El sistema electoral colombiano.
398. MEZA, LUIS. Problema Social Agrario. Facultad de Dere-
cho, Universidad de Cartagena, Cartagena, 1972, pp. 82.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico y legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 11.
Contenido: Aspectos generales e históricos del problema
agrario. Causas políticas y económicas de éste. Descripción
detallada de las diferentes formas de tenencia de la tierra en
Colombia.
399. RAMIREZ, BEATRIZ. Análisis de las ideas socialistas de
Jorge Eliécer Gaitán. Facultad de Historia y Filosofía, Co-
legio Mayor de San Buenaventura, Cali, 1974, pp. 47.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la posición de Jorge Eliécer Gai-
tán frente a los partidos tradicionales. Las ideas socialistas
de Gaitán, en particular sobre el problema del capital y el
problema de la tierra. Planteamientos de la lucha que pre-
tendia llevar a cabo Gaitán.
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400. BAYO NA CARRASCAL, MANUEL. El Artículo Segundo
del Plebiscito. Facultad de Derecho, Universidad La Gran
Colombia, Bogotá, pp. 101.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: histórico, legal formal.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 5.
Contenido: Descripción de diferentes sistemas electorales.
Historia y evolución de la legislación electoral colombiana.
Análisis del artículo 29 del Plebiscito, incluyendo críticas a
éste en cuanto a interpretación y contenido.
401. GOMEZ, ROBERTO. Los ferrocarriles en Colombia 1850-
1930. Facultad de Ciencia Política, Universidad de los Andes,
Bogotá, 1973, pp. 200.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de la correlación entre el desarrollo de
las comunicaciones, en especial los ferrocarriles, y el proceso
de desarrollo político en Colombia, durante el período com-
prendido entre los años de 1850 y 1930. No sólo se hace
relación con el aspecto político sino también con el económico
y social. Recuento histórico de la creación de los ferrocarriles
en Colombia 1850-1930.
402. PALACIOS, HERMES. Régimen Jurídico de la Prensa en
Colombia. Facultad de Derecho, Universidad de Nariño,
Pasto, 1963, pp. 138.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Legislación existente en relación con la prensa,
incluyendo el análisis de las siguientes: Decreto 3000 de 1954,
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Ley 29 de 1944, Carta de Bogotá, decreto durante estado de
sitio y titulo XI del Código Penal. Definición de lo que se
considera delito de prensa y síntesis histórica del periodismo
en Colombia.
403. TRUJILLO, FLOR. Ensayo para un estudio sobre las clases
sociales. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popa-
yán, 1974, pp. 70.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origen histórico del concepto "clase social" y la
interpretación hecha por Karl Marx. Presentación de la lucha
de clases en Colombia y esquema sobre las clases sociales.
404. NARV AEZ, JAIME. La cultura popular base del crecimien-
to socio.económico. Facultad de Derecho, Universidad de
Nariño, Pasto, 1970, pp. 145.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 65.
Contenido: Definición de los conceptos: cultura, acultura-
ción, integración sociocultural, familia, sociedad y Estado.
En cuanto a la cultura se analizan: las etapas, el retraso y se
dan posibles soluciones al problema del desarrollo. Se con-
templan los siguientes factores que influyen en el desarrollo:
desempleo, educación y vivienda, y se dan estadísticas respec-
to a Colombia.
405. GARCIA BADEL, EDUARDO. Exégesis de las Constitu-
ciones Políticas de Colombia. Facultad de Derecho, Univer.
sidad Nacional, Bogotá, 1954, pp. 146.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: La importancia de la Constitución y su fin en la
sociedad. Análisis e interpretación de las constituciones co-
lombianas de 1821 hasta 1954.
406. MA YA, HERMES. La universidad ante el Estado y la po.
lítica. Facultad de Derecho, Universidad del Cauca, Popayán,
1965, pp. 105.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: histórico - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparece lista.
Contenido: Presentación del fenómeno universitario y de los
problemas a que se enfrenta esta institución en el país. Crítica
al sistema educacional colombiano. Planteamiento de la uni-
versidad frente al Estado y la política y la función que de-
bería cumplir ésta con cada una de estas instituciones.
407. VARGAS, JOSEFINA DE. El Control Constitucional por
la Corte Suprema de Justicia. Facultad de Derecho, Univer-
sidad del Cauca, Popayán, 1970, pp. 67.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Origen histórico del poder de control constitu-
cional en Norteamérica y Colombia; su extensión y natura-
leza. Presentación de los medios de control constítucional en
Colombia.
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408. SALDARRIAGA, RODRIGO. La Reforma Constitucional
de 1968 Frente al Desarrollo Económico y Social del País.
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, 1973, pp. 108.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de la Reforma Constitucional en cuanto
al aspecto económico que incide indirectamente en lo social.
Se incluye una descripción detallada de los planes de des-
arrollo y el estado de emergencia económico y social.
409. MENA, JORGE. El Plebiscito de 1957. Facultad de Derecho,
Universidad Libre, 1964, pp. 85.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes de la Reforma Constitucional de
1957, incluyendo el Pacto de Benidorm, acuerdo de los par·
tidos y Pacto de Sit~es. Estudio del texto del Plebiscito. La
inconstitucionalidad de la reforma plebiscitaria y las reper-
cusiones sociológicas del plebiscito.
410. ARANGO DE BUITRAGO, ESTELA. El Régimen Admi.
nistrativo de Los Territorios Nacionales y el Convenio de
Misiones ante el Problema Indigenista Colombiano. Facultad
de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,
1972, pp. 159.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Sinopsis histórica de la población indígena desde
antes de la conquista hasta la época de los resguardos. Defi-
nición de lo que fue el Convenio de Misiones. Descripción
del régimen administrativo de los Territorios Nacionales.
Hl<\'. 1'. '"
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411. BERRIO DE BRETON, VERA. El Poder Público en la His-
toria Constitucional Colombiana. Facultad de Derecho, Uni-
versidadPontifiCia Bolivariana, Medellín, 1972, pp. 179.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Síntesis histórico-constitucional de los anteceden-
tes del Congreso colombiano a partir de 1810. Análisis de
las reformas constitucionales efectuadas hasta 1972.
412. SCHMIDT, STEFFEN WALTER. Polítical Clientelism in
Colombi.a. (Clientelismo Político en Colombia). Tesis de Ph.
D., Universidad de Columbia, New York, 1972, pp. 223.
Order número 76-15566.
Técnica de recolección de datos: encuesta y lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: 129.
Contenido: Estudio de las relaciones cliente-patrón en base
a cuatro estudios de caso: tres de ellos son casos históricos
de "gamonalismo" reconstruidos sobre fuentes secundarias y
el cuarto es un estudio de actitudes populares hacia el "ga-
monalismo" por medio de 400 encuestas hechas en un munici.
pio cafetero.
413. SYRO, MARIA ELENA. Descentralización P.:l!ítica, Fiscal
y Administrativa. Facultad de Derecho, Universidad Santia-
go de Cali, Cali, 1974, pp. 127.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal - histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 17.
Contenido: Definición de las diferentes formas de gobierno.
Historia de la descentralización en Colombia desde el siglo
XVIII. Descripción de la organización municipal y análisis
de la autonomía de éstos.
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414. LOPEZ, MARIO. La División Interna del Territorio, Cen-
tralización Política, Descentralización Administrativa. Facul-
tad de Derecho, Universidad Santiago de Cali, Cali, 1974,
pp. 77.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de los dos sistemas de organización
administrativa: centralismo y descentralismo. Análisis de sus
ventajas y desventajas. Formas de administración en Co-
lombia. Definición del régimen departamental y municipal.
415. GREGORY, CLARA INES. Estructura Político.Administra-
tiva y Sociológica del Estado Colombiano. Facultad de Dere-
cho, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1969,
pp. 211.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Esquema del desarrollo politico colombiano des-
de 1953. Definición de los sistemas centralista y federalista.
Presentación de las razones políticas, administrativas y econó-
micas para la aplicación del sistema federal en Colombia.
416. HENDERSON, JAMES D. Origins of the Violencia in Co.
lombia. (Los Orígenes de la Violencia en Colombia). Tesis
de Ph. D., Texas Christina University, 1972, pp. 363. Micro.
film Order número 72·27949.
Técnica de recolección de datos: sin información.
Técnica de análisis de datos: sin información.
Tipo de estudio: analítico especulativo.
Enfoque: histórico-behaviorista.
Fuentes: sin información.
Referencias bibliográficas: sin información.
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Contenido: El estudio busca explicar la violencia, entre 1949
y 1965, por medio de un análisis institucional y un estudio
regional en profundidad. Identifica algunas características
idiosincráticas del país relacionadas con la violencia y cuál
de los factores políticos o socio-económicos está más relacio·
nado con cuál tipo de violencia.
417. MORENO, EDUARDO. El Ministerio Público. Facultad de
Derecho, Universidad de Cartagena, Cartagena, 1967, pp.
104.
Técnica de recolección de datos: uso de documentos y lectura
de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Definición de ministerio público y orígenes de
éste en Colombia. Análisis del Código de Procedimiento
Penal en relación con el ministerio público.
418. PAEZ, LAUREANO. Incidencia de las Instituciones Colom-
bianas en el Fenómeno de la Violencia. Facultad de Derecho,
Universidad Libre, Bogotá, 1963, no numerada.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 11.
Contenido: Orígenes y evolución de la violencia. Factores
económicos que conllevan a la violencia (educación, deficien-
cia habitacional, la tenencia de la tierra, desnutrición). Pre-
sentación de las repercusiones de la violencia. Se plantea la
necesidad de una reestructuración de las instituciones colom-
bianas para lograr una justicia social.
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419. CHAPARRO, JAIRO. Antecedentes del Constitucionalismo
Colombiano y la Reforma de 1968. Facultad de Derecho, Uni.
versidad Santiago de Cali, Cali, 1972, pp. 85.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: legal formal e histórico.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: 9.
Contenido: Desarrollo histórico de las constituciones colom-
bianas y análisis detallado de la Reforma de 1968.
420. FRANCES, ALBERT S. Structural and Anticipatory Dimcn.
sions .of Violent Social Conflict • An Analytical Study of "La
Violencia" in Colombia. (Dimensiones Estructurales y Anti-
cipativas del Conflicto Social Violento - Un Estudio Analí-
tico de la Violencia en Colombia). Tesis de Ph. D., Univer.
sidad de Pittsburgh, Pittsburgh, Penn, 1967, pp. 782.
Microfilm Order número 68-200.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista - histórico.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Busca explicar la violencia (1949-1960) utilizan-
do la teoría decisional de las anticipaciones de J. Nehnevajsa.
Destaca las agudas diferencias respecto a orientaciones y an-
ticipaciones entre la élite nacional y el campesinado. Utiliza
dos encuestas: una de nivel nacional y otra hecha a las élites.
421. RUIZ ALZATE, GERMAN. El Pensamiento Polític.o en la
Historia de Colombia. Facultad de Derecho, Universidad La
Gran Colombia, Bogotá, pp. 285.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Desarrollo detallado de las teorías políticas des-
de 1810 hasta 1957.
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422. ESPINOSA, GUSTAVO. Observaciones sobre reformas a
la organización administrativa del Estado colombiano. Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Antioquia, Medellín,
1965, pp. 258.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la organizaclon del Estado co-
lombiano en sus diferentes dimensiones: ejecutiva, legislativa,
financiera y administrativa. El autor plantea que la adminis-
tración es ineficaz y dado esto llegará el Estado a una crisis
en el futuro.
423. SAN CLEMENTE, FRANCISCO. El Sufragio: Razón y Ob.
jetiv.\) de la Democracia. Facultad de Derecho, Universidad
del Cauca, Popayán, 1973, pp. 113.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de los antecedentes históricos del
sufragio así como de los principios, fundamentos y formas
de éste. Descripción del sistema de sufragio en Colombia y
la posición de éste ante la Constitución en cuando a si es un
deber o un derecho.
424. RUBIO RAMIREZ, ROBERTO. Etiología y Desarrollo de
la Violencia en el Tolima. Facultad de Derecho, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 1964, pp. 112.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
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Contenido: Datos históricos, geográficos y políticos del Oc.
partamento de! T olima. Orígenes remotos de la violencia que
incluye la situación de! país a partir de 1930 y e! cambio de
régimen político de 1948. Origenes próximos de la violencia
en relación con 10 político, económico, social, biológico. mo-
ral y religioso. Factores coadyuvantes de la violencia en. sus
dos etapas.
425. ARANGO, RAFAEL. Estudio socio-económico de la violen-
cia e impunidad en Colombia. Facultad de Derecho, Univer-
sidad Libre, Bogotá, 1961, pp. 96.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo.
Enfoque: histórico - behaviorista.
Fuentes: secundarias.
Referencias bibliográficas: no aparecen.
Contenido: Antecedentes sociológicos e históricos de la vio-
lencia. Breve reseña etnológica colombiana. Síntesis histórica
de la violencia. Cuadros comparativos de muertes por la vio-
lencia en los años 1958, 1959 Y 1960.
426. RAMSEY, RUSSELL W. The Modern Violence in C:>lom.
bia 1946 - 1965. (La Violencia Moderna en Colombia 1946-
1965). Tesis de Ph. D. Universidad de Florida, Gaillesville,
Florida, 1970, pp. 503. Microfilm Order número 73-15, 559.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
T écniea de análisis de datos: raciocinio puro.
Tipo de estudio: descriptivo y analítico especulativo.
Enfoque: histórico.
Fuentes: secundarias y primarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: Descripción de la época de la violencia, 1946-
1965, que el autor divide en cuatro fases: 1946-1948, 1948-
1953, 1953-1957 y 1957·1965. El autor da énfasis al estudio
de los factores culturales, precedentes históricos y dimensio-
nes políticas relacionadas con e! origen y evolución de "la
violencia" .
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427. BARRERA, MARTHA. Comentario a la Reforma Constitl•.
cional. Facultad de Derecho, Universidad de Medellín, Me-
dellín, 1969, pp. 104.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Análisis de la Reforma Constitucional de 1968
que incluye la historia, características y principales reformas
llevadas a cabo por ésta en las áreas económicas y políticas.
428. ABEVIA, JAMES. La Acción Comunal en Cundinamarca.
Facultad de Ciencia Política y Administración, ESAP, Bogo-
tá, 1968, pp. 80.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Antecedentes históricos y legales de la Acción
Comunal. Descripción de los objetivos y alcances de este tipo
de organización. Información sobre los programas de la Ac-
ción Comunal. Análisis detallado de la organización y fun.
cionamiento del departamento adminístrativo de Acción Co-
munal de Cundinamarca.
429. BOTERO, LUIS MARCEL. Algunos Aspectos de los Terri.
torios Nacionales. Facultad de Derecho, Universidad Ponti-
ficia Bolivariana, Medellín, 1972, pp. 72.
Técnica de recolección de datos: lectura de documentos.
Té:nica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación del abandono del Estado hacia las
Intendencias y Comisarías y por consecuencia de los habi-
tantes de éstas, los indigenas. Descripción de los problemas
económicos y sociales de estas áreas.
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430. OVIEDO, RODRIGO. Tendencia Colombiana hacia un Ca.
pitalismo de Estado. Facultad de Derecho, Universidad San-
tiago de Cali, Cali, pp. 73.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de la teoría sobre el capitalismo de
Estado. En relación a Colombia se hace un análisis histórico-
económico y se presenta el momento industrial y de concen·
tración en el país. Se analiza la reforma constitucional de
1968.
431. GOMEZ, OSCAR. La Política y la Economía. Bases para
una Formación Social. Facultad de Derecho, Universidad
Pontificia Bolivariana, Medellin, 1972, pp. 11O.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Presentación de los elementos fundamentales de
la formación social como son los aspectos políticos y econó-
micos. Descripción de la historia política colombiana antes de
1810 Y después. Análisis de los partidos políticos colombianos
y de las tendencias electorales desde 1960 hasta 1972.
432. BARRIOS, TAHI. El Régimen de Excepción de la Consti.
tución Colombiana. Facultad de Derecho, Universidad de
Medellín, 1970, pp. 93.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de autores: raciocinio puro.




Contenido: Definición y aplicación de la excepCIOno Antece-
dentes históricos del estado de sitio. Análisis detallado del
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articulo 121 de la Constitución, incluyendo: formalidades de
la declaratoria, motivos, límites, responsabilidad presidencial
y decretos de estado de sitio.
433. GOMEZ, JAIRO. De la propiedad y la expropiaclon en la
Reforma Social Agraria. Facultad de Derecho, Externado de
Colombia, Bogotá, 1966, pp. 120.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores.
Técnica de análisis de datos: raciocinio puro.




Contenido: Nociones generales sobre el concepto de propie-
dad, incluyendo el aspecto de expropiación y las diferentes
clases de ésta. Análisis de la Ley 135 de 1961 y de la situa-
ción agrícola en Colombia. Forma en que funciona la expro-
piación en el sistema legal agrario y las funciones del Incora
al respecto.
434. SERNA VELEZ, IVAN. Funciones del poder y facultades
extraordinarias. Facultad de Derecho, Universidad J averia-
na, Bogotá, 1952, pp. 78.
Técnica de recolección de datos: lectura de autores y uso de
documentos.
Técnica de análisis de datos: raCiOClJ110puro.




Contenido: Definición del concepto "poder público". Des-
cripción de separación de funciones y de las facultades ex-
traordinarias que se le confieren al Presidente. Análisis de
diferentes constituciones colombianas desde el punto de vista
de facultades extraordinarias.
435. GALLAGHER, SISTER MARY LlAM. Social Class and
Social Change in the Colombian Family. (Clase Social y Cam-
bio Social en la Familia Colombiana). Tesis de Ph. D., Uni-
versidad de Sto Louis, Sto Louis, Missouri, 1964, pp. 275.
Microfilm arder número 64-13, 462.
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Técnica de recolección de datos: entrevistas y encuestas.
Técnica de análisis de datos: uso de estadísticas.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias.
Referencias bibliográficas: S1l1 información.
Contenido: Estudio de los factores que conllevan a cambios
culturales y sociales de la familia colombiana. Se analiza
hasta qué punto e! cambio se debe a la clase social a que
pertenecen las personas. Se tomó una muestra de la clase alta
(Barrio San Juan) y una de tres estratos de clase baja (en
Ciudad Kennedy).
436. PATTON, ORIN CLYDE. Spatial Dimensions in Electoral
Dcvelopment. Thc Case of Colombia. (Dimensiones Es-
paciales en e! Desarrollo Electoral. El Caso Colombiano).
Tesis de Ph. D., Universidad de Carolina de! Norte en Cha-
pe! HilJ, 1973. Order número 73-26225.
Técnica de recolección de dato's: uso de documentos.
Técnica de análisis de datos: uso estadístico.
Tipo de estudio: analítico cuantitativo.
Enfoque: behaviorista.
Fuentes: primarias y secundarias.
Referencias bibliográficas: sin información.
Contenido: El estudio define un modelo de desarrollo electo-
ral, identifica dos hipótesis espaciales asociadas con el mo-
delo y prueba las hipótesis para el caso colombiano con datos
de los años 1930 hasta 1970. Las dos hipótesis exploradas se
refieren a los procesos de nacionalización y de desregiona-
lización.
437. LOSADA LORA, RODRIGO. Social Background and Poli.
tical Attitudes of Colombian Congressmen, 1958.1966. (An-
tecedentes socio-demográficos y actitudes políticas de 105
congresistas colombianos, 1958-1966). Tesis de Ph. D., Uni-
versidad de Georgetown, Washington D. c., 1977, pp. 359.
Técnica de recolección de datos: encuestas.
Técnica de análisis de datos: técnicas estadísticas.
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Contenido: Discusión teonca sobre los estudios de élites po-
líticas, antecedentes socio-demográficos y actitudes políticas.
El papel del Congreso en el sistema político colombiano y el
proceso de reclutamiento legislativo. Antecedentes socio-de-
mográficos de los congresistas (edad, educación, ocupación,
clase social, viajes al exterior, membrecía en asocíaciones vo-
luntarias, etc.). Actitudes de los congresistas respecto a los
partidos políticos, los grupos de presión, los militares y la
reforma agraria. Comparación sistemática de los congresistas
con otros grupos elitarios.
438. ARAM, ]OHN DAVID. Individual and Organizational
Factors in a Process of Technical Assistance to Colombia,
South America. (Factores Individuales y Organizacionales en
un Proceso de Asistencia Técnica a Colombia) . Tesis de Ph.
D., Massachussetts Institute of Technology, Boston, Mass.,
1969.
439. BARNHART, DONALD S. Colombia's Transport Problem
and Policies, 1923.1948. (Problemas y Políticas del Transpor-
te en Colombia, 1923-1948). Tesis de Ph. D., Universidad
de Chicago, Chicago, m., 1954.
440. BECKER, WILLIAM S. Agricultural Credit and Colombia's
Economic Development. (Crédito Agrícola y Desarrollo Eco-
nómico en Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad de Loui-
siana, 1970.
441. BURNETT, BEN G. The Recent Colombian Party System:
Its Organization and Procedures. (El Reciente Sistema Par-
tidista Colombiano). Tesis de Ph. D., Universidad de Cali-
fornia, Los Angeles, Cal., 1955.
442. CHU, DAVID S. C. The Great Depresion and Industriali-
zation in Latin America: Response to Relative Price Incenti.
ves in Argentina and Colombia, 1930-1945. (La Gran Depre-
sión y la Industrialización en América Latina: Respuesta a
los Incentivos de Precios Relativos en Argentina y Colombia,
1930-1945). Tesis de Ph. D., Universidad de Yale, New Ha-
ven, Conn, 1972.
443. DAILEY, SUZANNE M. United States Reactions to the
Persecution of Protestants in Colombia During the 1950's.
(Reacciones Estadounidenses a la Persecución de los Protes-
tantes en Colombia durante la Década del 50). Tesis de Ph.
D., Universidad de StoLouis, StoLouis, Missouri, 1971.
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444. DAVIS, LAWREENCE H. Ec.onomicsof the Property Tax
in Rural Areas of Colombia. (Economía de los Impuestos a
la Propiedad en Areas Rurales de Colombia). Tesis de Ph.
D., Universidad de Wisconsin, Madison, Wis., 1968.
445. DEANS, ROBERT H. Economic Effects of Public Law 480
Titde l. Local Curreney Economic Development with Special
Reference to Israel, Colombia, Turkey, and Spain. (Efectos
Económicos de la Ley Pública 480, Título 1. Moneda Local
en el Desarrollo Económico con Referencia Especial a Israel,
Colombia, Turquía y España). Tesis de Ph. D., Universidad
de Pittsburg, Pittsburg Penn., 1966.
446. DIX, ROBERT HEELER. Colombia: A Two . Party System
in Crisis. (Colombia: Un Sistema Bipartidista en Crisis). Te-
sis de Ph. D., Universidad de Harvard, Boston, Mass., 1962.
447. EDEL, MATTEW D. The Colombian Community Action
Program: An Economic Evaluation. (El Programa de Acción
Comunal en Colombia: Una Evaluación Económica). Tesis
de Ph. D., Universidad de Yale, New Haven, Conn., 1968.
448. EGGINTON, EVERETT. Non Formal Education and Agra.
riam Reform: The Colombian Example. (Educación no for-
mal y reforma agraria: el ejemplo colombiano). Tesis de Ph.
D., Universidad de Syracuse, 1974. Order número 75·10536.
449. GOERING, T. ]. United States Surplus Disposal in Colom.
bia. (Colocación de Excedentes de los Estados Unidos en Co.
lombia). Tesis de Ph. D., Universidad de Michigan, East
Landin, 1961.
450. GOFF, JAMES E. The Persecution of Pr,otestant Christians
in Colombia 1948 to 1958 with Special Investigations of its
Background and Causes. (La Persecusión de los Cristianos
Protestantes en Colombia, 1948 a 1958, con una Investigación
Especial de sus Antecedentes y Causas). Tesis de Ph. D., San
Francisco Theological Seminary, San Francisco, Cal., 1965.
451. GRUNING,] AMES E. Information, Entrepreneurship and
Economic Development: A Study of the Decision Making
Process of Colombian Latifundistas. (Información, Capaci.
dad Empresarial y Desarrollo Económico: Un Estudio del
Proceso de Toma de Decisiones de los Latifundistas Colom-
bianos). Tesis de Ph. D., Universidad de Wisconsin, Madi.
son, Wis., 1968.
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452. HADDOX, BENJAMIN EDUARD. A Sociological Study
of the Institution of Religion in Colombia. (Estudio Socio·
lógico de la Institución de la Religión en Colombia). Tesis de
Ph. D., Universidad de Florida, Gainsville, Fla., 1962. Order
número 62.06530.
453. HUTCHESON, THOMAS L. Incentives for Industrializa.
tion in Colombia. (Incentivos para la Industrialización en
Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad de Michigan, Ann
Arbor, 1973.
454. KALENSON, MARTIN W. A Study of Primary Public
Education in the Republic of Colombia. (Estudio de la Edu.
cación Primaria Pública en la República de Colombia) . Tesis
de Ph. D., Universidad de New York, New York, N. Y.,
1972. Microfilm Order número 72·26, 599.
455. MAINGOT, ANTHONY PETER. Colombia: Civil. Mili.
tary Relations in a Political Culture of Conflicto (Colombia:
Relaciones Civil· Militares en una Cultura Política de Con.
flicto). Tesis de Ph. D., Universidad de Florida, 1968.
456. MONAHAN, WILLIAM J. Social Structure and Anomie
in Colombia. (Estructura Social y Anomía en Colombia).
Tesis de Ph. D., Universidad de Wisconsin, Madison, Wis.,
1969. Microfilm Order número 70.03634.
457. NICHOLS, THEODORE E. The Caribbean Gateway to Co.
lombia: Cartagena, Santa Marta and Barranquilla and their
Connections with the Interior. (La Entrada Caribe a Colom.
bia: Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y sus Conexiones
con el Interior). Tesis de Ph. D., Universidad de California,
Berkeley, 1951.
458. MUSALEM, ALBERIC R. Demand and Balance of Pay.
ments: The Experience of Colombia, 1950.1967. (Demanda
y Balanza de Pagos: La Experiencia de Colombia, 1950.1967).
Tesis de Ph. D., Universidad de Chicago, Chicago, m., 1972.
459. PATIÑO, ABELARDO. The Political Ideas of the Liberal
and Conservative Parties in Colombia during the 1946-1953
Crisis. (Las Ideas Políticas de los Partidos Liberal y Conser.
vador en Colombia durante la Crisis de 1946.1953) . Tesis
de Ph. D., American University, Washington, D. e, 1955.
460. ROLLER, BARRY J. Electoral Participation and Political
Support in Colombia, 1958 to 1966: A Comparative Analysis
of Causal Factors. (Participación Electoral y Apoyo Político
en Colombia, 1958 a 1966: Análisis Comparativo de Factores
Causales). Tesis de Ph. D., Universidad de Syracuse, Syra-
ellse, N. Y., 1973. Order número 75-14020.
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461. ROZMAN, STEPHEN L. A C0111parisonof Liberal and
Conservative Party Leadership in Cali, Colombia. (Compara-
ción del Liderazgo del Partido Liberal y del Conservador en
Cali, Colombia). Tesis de Ph. D., Universidad de Florida,
Gainsville, Fla., 1968.
462. SOLAUN, MAURICIO. Political Violence in Colombia. (La
Violencia Política en Colombia). Tesis de Ph. D., Universi-
dad de Chicago, Chicago, m., 1971.
463. SPECTOR, MANNY. The Land Credit Institute of Colom.
bia. Multiservices, Communal Action and Anti.construction
for Social Welfare Development. (El Instituto de Crédito
Territorial de Colombia - Servicios Múltiples, Acción Comu-
nal y Auto-construcción para el Desarrollo del Bienestar So-
cial). Tesis de Ph. D., Universidad de Pittsburg, 1971.
464. STRAUB, LESLIE E. Cultural Values and Social Reality:
Self Concept Formation in a Colombian Urban Barrio. (Va-
lores Culutrales y Realidad Social: Formación del Concepto
del Yo en un Barrio Urbano de Colombia). Tesis de Ph. D.,
Catholic University of America, 1969. Microfilm Order nú-
mero 69-16331.
465. URRUTIA, MIGUEL. The Development of the Colr.>mbian
Labor Movement. (El Desarrollo del Movimiento Obrero
Colombiano). Tesis de Ph. D., Universidad de California,
Berkeley, 1967.
466. WALKER, KENNETH N. Latin American Studcnt politics
in Comparative Perspective: The Cases oí Argentina and
Colombia. (Perspectiva Comparativa de la Política Estudian-
til en América Latina: Los Casos de Argentina y Colombia).
Tesis de Ph. D., Universidad de California, Berkeley, Cal.,
1969. Microfilm Order número 70-06252.
467. WEST, GERALD T. The Dimensions of Political Violcnce
in Latin America, 1949·1964: An Empirical Study. (Las Di-
mensiones de la Violencia Política en América Latina, 1949-
1964: Un Estudio Empírico). Tesis de Ph. D., Universidad
de Pennsylvania, Harisbrug, Penn., 1973.
468. FREGOSI, DOMINIQUE. La Nouvelle Gauche dans Cinq
Pays d'Amerique Latine: Bolivie, Chili, Col,ombie, Pérou,
Vénézuela. (La Nueva Izquierda en Cinco Países de América
Latina: Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela). Tesis
de doctorado en Sociología, París, 1971.
469. GAONA CRUZ, MANUEL. Le Présidentialism Colombien.
(El Presidencialismo Colombiano) . Tesis de doctorado en
Derecho, París, 1970.
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470. GARCES, JOAN E. Dévelopment Politique et Dévelopment
Economique. Etude Comparative de la Colombie et du Chili.
(Desarrollo Político y Desarrollo Económico. Estudio Com-
parativo de Colombia y Chile). Tesis de doctorado en Cien-
cia Política, París, 1970.
471. LE LOUER, FRAN(:OIS. La Vie Politique en Colombie.
(La Vida Política en Colombia). Tesis de doctorado, Aux-en-
Province, 1970.
472 LIBERaS, AUGUSTO. Conflicts Politiques et Luttes Reli.
gieuses en Colombie. (Conflictos Políticos y Luchas Religio-
sas en Colombia). Tesis de doctorado, París, 1969.
473. LUNA, LUIS ALBERTO. Le Controle Jurisdictionnel de
l'administration en Colombie. (El Control Jurisdiccional de
la Administración en Colombia). Tesis de doctorado, París,
1970.
474. MERECHAL, YVES. L'Eglise en Colombie. (La Iglesia en
Colombia). Tesis de doctorado, Aux-en-Province, 1972.
475. SUAREZ CASTAÑEDA, GONZALO. Les Parties Politique
en Colombie. (Los Partidos Políticos en Colombia). Tesis de
doctorado en Ciencias Políticas, París, 1972.
476. SHIRLEY, MARY M. Organizational Behavior and Political
Development: An Examination of Economic Planning in the
Context of Colombian Political Development. (Comporta-
miento Organizacional y Desarrollo Político: Examen de la
Planeación Económica en el Contexto del Desarrollo Político
Colombiano). Tesis de Ph. D., Fletcher School, Tufts Uni-
versity, 1975.
477. SMITH, RICHARD S. Diversification Alternatives and In-
ducements in the Colombian Coffee Industry. (Alternativas
de Diversificación y Alicientes para la Industria Cafetera
Colombiana). Tesis de Ph. D., 1974.
478. STUDER, ROBERT W. The Colombia n Army: Political
Aspects of its Role. (El Ejército Colombiano: Aspectos Polí-
ticos de su Rol). Tesis de Ph. D., Universidad de Southern
California, 1975. arder número 75-15583.
479. CARTANO, DAVID GARVEN. Social Integration and
Conflict in a Developing Community of the Colombian In.
terior. (Integración Social y Conflicto en una Comunidad
en Desarrollo en el Interior de Colombia). Tesis de Ph. D.,
Ohio State University, 1968.
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480. GAUHAN, TIMOTHY O'DEA. Po1itica1Attitudina1 Orien.
tations in Three Low. Income Barrios of Bogotá, Colombia.
(Orientaciones de las Actitudes Políticas en Tres Barrios de
Ingresos Bajos en Bogotá, Colombia). Tesis de Ph. D., Rice
University, 1975. Order número 75-22020.
481. GOODE, JUDITY GRANICH. Changes in the Nature of a
Elite Status: The Development of the Legal Profession in
Antioquia, Colombia. (Cambios en la Naturaleza de un Sta-
tus Elitista. Desarrollo de la Profesión de Abogado en Antio-
quia, Colombia). Tesis de Ph. D., Cornell University, 1968.
Order número 68-9437.
482. HOFFMAN H., THEODORE. A History of Rai1wayCon.
cessions and Rai1way Development Policy in Colombia in
1943. (Historia de las Concesiones Ferroviarias y la Políti-
ca de Desarrollo Ferroviario en Colombia 1943) . Tesis de
Ph. D., The American University, Washington, D. c., 1947.
483. MORGAN, WILLIAM A. Sea Power in the Gulf of Mexico
and the Caribbean During the Mexican and Co1ombian Wars
of Independence 1815.1930. (Poder Marítimo en el Golfo
de Méjico y el Caribe durante las Guerras de Independencia
Mejicanas y Colombianas). Tesis de Ph. D., Universidad de
Southern California, 1969.
484. MULLEN, AMRY C. Dip10matic Re1ations Between the Uni.
ted States and Colombia about the Panama Canal. (Relacio-
nes Diplomáticas entre los Estados Unidos y Colombia sobre
el Canal de Panamá). Tesis de Ph. D., Universidad de Ford-
ham, New York. 1935.
485. OTT, EMILINE ROYCO. The Role of the Co1ombian Asso.
ciation of Medica1 Schoo1s in the Deve10pment of a Popu1a.
tion Policy in Colombia. (El Rol de la Asociación Colombia-
na de Facultades de Medicina en el Desarrollo de una Po-
lítica de Población en Colombia). Tesis de Ph. D., J ohn
Hopkins University, Washington, D. c., 1974.
486. RUHL, J. MARK. Social Mobilization and Military Inter.
vention in Latin America. (Movilización Social e Interven-
ción Militar en América Latina). Tesis de Ph. D., Universi-
dad de Syracuse, 1975.
487. CHRISTIE, KEITH H. Oligarchy and Society in Caldas,
Colombia. (Oligarquía y sociedad en Caldas, Colombia). Te-
sis de Ph. D., Universidad de Oxford, 1974.
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488. MURI, WILL Y. L'armée colombienne, étude d'une institu.
tion militaire dans ses rapports avec la société en transition,
1970.1974. (El ejército colombiano: estudio de una institu-
ción militar y sus relaciones con la sociedad en transición,
1970-1974). Tesis de doctorado, Universidad de París, 1975.
489. ICENHOUR, JAMES O. The Military in Colombia Politics.
(Los militares en la política colombiana). Tesis de Ph. D.,
Universidad de George Washington, Washington, 1976.
490. MORENO, ANO RES. The Effect of Organizational Struc.
ture on the Effeetiveness of Interest Groups: The Case of
Colombia. (El efecto de la estructura organizacional sobre la
efectividad de los grupos de presión: el caso colombiano).
Tesis de Ph. D., Universidad de Rice, 1976.
491. SOHN, GUANSU. La novela colombiana de protesta social,
1924·1948. Tesis de Ph. D., Universidad de Oklahoma, 1976.
Pp. 174. Order número 76-24372.
492. AMEZQUIT A ANDRADE, WILLIAM. The Role of the
Regional Director of Rural Development as Perceived by
Executives and Directors of the CoLombianAgriculture Ins.
titute. (El papel del director regional de desarrollo rural tal
como es percibido por los ejecutivos y directores del Instituto
Colombiano Agropecuario) . Tesis de Ph. D., Texas A and
M. University, 1975. Pp. 105. Order número 76-17337.
493. REZAZADEH, REZA. Local Government and National De.
velopment in Colombia: A Study of Law in Action. (Gobier-
no local y desarrollo nacional en Colombia: un estudio de la
ley en acción). Tesis de Ph. D., Universidad de Wisconsin,
1972. Pp. 370. Order número 73-2560.
494. VALBUENA, FELIX MARIO. Perception of Citizens and
Authorities about Rural Education in Boyacá, Colombia.
(Percepción de los ciudadanos y de las autoridades acerca de
la educación rural en Boyacá, Colombia). Tesis de Ph. D.,
Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, 1976. Pp. 161.
Order número 76-16208.
495. ESCORCIA, JOSE. Colombia: Sorne Econ.omicand Polítical
Aspeets in the Development of the Agrarian and Industrial
Sectors. (Colombia: Algunos aspectos económicos y políticos
en el desarrollo de los sectores agrícola e industrial) . Tesis
de Ph. D., Universidad de California, San Diego, 1975. Pp.
240. Order número 76-10112.
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496. CAMACHO GUIZAOO, ALVARO. The Social Organiza.
tion of Capital Centralization: A Study of the Communities
of Interests of the Colombian Ruling Class. (La organización
social de la centralización del capital: un estudio de las comu·
nidades de intereses de la clase dirigente colombiana). Tesis
de Ph. D., Universidad de Wisconsin. 1975. Pp. 190. Order
número 75-29797.
497. LITTLE, JAY F. Non.Deeision Making in Colombian Poli.
tics: The Case of Agrarian Reform. (La no-toma de decisio-
nes en la política colombiana: el caso de la reforma agraria).
Tesis de Ph. D., Universidad de California, Riverside, 1975.
Pp. 355. Order número 76-12655.
498. PAORON, EDUARDO JOSE. Economic Development in
Colombia since World War 11. (El desarrollo económico co·
lombiano desde la Segunda Guerra Mundial). Tesis de Ph.
D., Universidad de Florida, 1970. Pp. 526. Order número
74-27369.
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